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Resumen 
La innovación es considerada como un factor de supervivencia organizacional y necesita 
de elementos de gestión que contribuyan a su sustento y vigencia en el tiempo, 
manteniendo así su objetivo primordial que es la usabilidad y la generación de ganancias.  
En este sentido, las organizaciones agropecuarias de I+D+i no son ajenas a las anteriores 
características, aun así, presenta índices desfavorables en gestión I+D+i en especial en 
zonas como el Putumayo quien ocupa el puesto 30 en Actividades de Ciencia, Tecnología 
e innovación, a pesar de que en Colombia se cuenta con la norma NTC5801 donde se 
expone los requisitos para la implementación de un sistema de gestión I+D+i. Por lo cual 
se propuso analizar los procesos de gestión de la innovación en organizaciones 
agropecuarias de I+D+i del Putumayo. 
Para lograr este objetivo, se partió de una revisión de las bases teóricas donde se hace 
una comparación de las teorías, modelos y herramientas relacionados con la gestión I+D+i. 
De esta forma, se diseñó la propuesta metodológica para el análisis de los procesos de 
I+D+i en organizaciones agropecuaria. Con el objeto de probar la metodología propuesta, 
se aplicó en tres casos de estudio ubicados en el Putumayo. 
Como resultado de este trabajo se obtuvo: 1) una relación de entre los componentes de la 
NTC5801 y algunas herramientas con mayor reconocimiento para la gestión I+D+i; 2) una 
metodología para el análisis de los procesos de gestión de la innovación en organizaciones 
agropecuarias de I+D+i; 3) la aplicación de la metodología en tres casos de estudio de 
organizaciones agropecuarias de I+D+i.  
Adicionalmente, se concluyó que las organizaciones del Putumayo poseen practicas 
coloquiales, que son un común denominador en la región y obedecen a la falta de 
estándares por parte de la dirección organizacional del sector agropecuario. 
Keywords: innovación, gestión de la innovación, innovación agropecuaria.  
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Innovation is considered as a factor of organizational survival and requires management 
elements that contribute to its sustenance and validity over time, thus maintaining its 
primary objective, which is usability and the generation of profits. 
In this sense, the R+D+i agricultural organizations are not alien to the above characteristics, 
even so, it has unfavorable indices in R+D+i management, especially in areas such as 
Putumayo, which occupies the 30th position in Science Activities , Technology and 
innovation, despite the fact that Colombia has the standard NTC5801 where the 
requirements for the implementation of an R+D+i management system are set out. 
Therefore, it was proposed to analyze the processes of innovation management in 
agricultural R+D+i organizations in Putumayo. 
To achieve this objective, we started with a review of the theoretical bases where a 
comparison of the theories, models and tools related to R+D+i management is made. In 
this way, the methodological proposal for the analysis of the R+D+i processes in 
agricultural organizations was designed. In order to test the proposed methodology, it was 
applied in three case studies located in Putumayo. 
As a result of this work, we obtained: 1) a relationship between the components of the 
NTC5801 and some tools with greater recognition for the R+D+i management; 2) a 
methodology for the analysis of innovation management processes in agricultural R+D+i 
organizations; 3) the application of the methodology in three cases of study of agricultural 
organizations of R+D+i. 
Additionally, it was concluded that Putumayo organizations have colloquial practices, which 
are a common denominator in the region and obey the lack of standards by the 
organizational management of the agricultural sector. 
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Afrontar los retos económicos y sociales del contexto global actual y emergente, requiere 
de nuevos enfoques, nuevas ideas, y mayores niveles de cooperación multilateral. En este 
sentido, la innovación se presenta como un elemento relevante en prácticamente todos los 
sectores y la población mundial (OECD/Eurostat, 2018). 
En consecuencia, según Garcia (2012), las organizaciones que no invierten en innovación, 
tienden a desaparecer paulatinamente, debido a que no ofrecen soluciones a las nuevas 
problemáticas que van emergiendo en el entorno. En consecuencia, no obtiene ventajas 
competitivas de ningún tipo.  
Así mismo, existe la perspectiva del potencial de la agricultura en el crecimiento económico 
de los países en desarrollo y, en especial, su efecto en las poblaciones rurales, 
generalmente las más pobres, en materia de nutrición, empleo, ingresos y mejora en sus 
condiciones de vida (FAO, 2012). 
Adicionalmente, se genera una visión del enfoque al que se debe apuntar desde la 
perspectiva comercial, esto se debe a que el mercado mundial de productos agropecuarios 
se ha ampliado y diversificado y que para el periodo 2017 la tasa anual de crecimiento del 
valor de las exportaciones agrícolas en el mundo fue de un 9% (WTO, 2018). 
Cabe mencionar que de acuerdo con el Servicios de investigación del Parlamento Europeo 
EPRS (2017) en el 2050, la población mundial vivirá en ciudades y el porcentaje de la 
población rural disminuirá. Generando así un panorama futuro algo desalentador a pesar 
del aumento de las exportaciones en sector, dando a entender así, que la demanda 
agrícola aumentará, pero no habrá personas suficientes para cubrir dicha demanda. 
Adicional a lo anterior, la innovación se transforma en un elemento clave para el desarrollo 
de una nación y debe articularse con todos los sectores productivos que contribuyen a su 
economía. 
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Por su parte, prevalecen cuellos de botella para aprovechar todo el potencial de desarrollo 
agrícola que tiene el país y señala, entre ellos, aspectos como baja competitividad y 
productividad, limitada infraestructura para el transporte y la comercialización de productos 
agrícolas, limitaciones para expandir y diversificar mercados, baja capacidad para 
responder a factores exógenos y estabilizar la inversión en el área rural, desbalances 
regionales y dificultad de la población rural para desarrollar su potencial productivo 
(Bertieri, Villamarin, & Sáenz, 2012). 
Adicionalmente, existen amplias brechas entre el sector productivo y la academia, en este 
contexto no son claros los mecanismos de gestión de la innovación en el nivel de los 
encadenamientos productivos, clústeres y sectores empresariales(Bertieri et al., 2012).  
En el ámbito de los encadenamientos productivos colombianos, es claro que el sector 
público ha jugado un rol dominante en el desarrollo de la innovación en la agricultura, por 
lo cual, la gestión se centra, especialmente, en los aspectos institucionales (normas, 
regulaciones, organizaciones y su desempeño) vinculados a los actores públicos del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial-SNCTA (Corpoica, 2015) 
actualmente conocido como el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria-SNIA bajo la 
ley 1876 de 2017. 
Visto desde el contexto nacional y aún más en el contexto productivo se acota la 
problemática en el departamento del Putumayo. Dicha región es parte integral de la región 
de la Amazonía con una extensión de 24,885 km distribuidos en sus 13 municipios y 
341.034 habitantes proyectados a 2014. Además, el PIB departamental contribuye un 
0,60% al PIB nacional, del cual un 25% corresponde al sector agropecuario (Corpoica, 
MADR, & COLCIENCIAS, 2016) 
Según el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología-OCyT (2016), Putumayo 
ocupa el puesto número 30, de 32 departamentos, en cuanto a la inversión en Actividades 
de Ciencia, Tecnología e innovación-ACTI. Pese a ello, el departamento ha mostrado una 
tendencia de aumento en los últimos cuatro años en la inversión en ACTI. El ascenso 
responde, principalmente, a un aumento en la inversión en temas de servicios y en 2015 
un incremento en Investigación y Desarrollo (I+D). 
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El Sistema Nacional de Innovación-SNI colombiano es un sistema aun pequeño y carece 
de un centro empresarial fuerte (OCDE & DNP, 2014), que infortunadamente a pesar de 
los esfuerzos por promover la innovación, el número de empresas innovadoras en términos 
regionales ha disminuido en vez de aumentar (Malaver & Vargas, 2011). Según la OCDE 
y DNP (2014) las empresas colombianas participan poco en innovación. Únicamente el 
30% del total I+D se lleva a cabo por parte del sector empresarial, en comparación con los 
principales países de la OCDE donde el porcentaje esta entre 65% a 75%. 
De hecho, en el ámbito de los encadenamientos productivos, clústeres y sectores 
empresariales, no son claros los procesos de gestión de la innovación (Bertieri et al., 2012). 
Uno de los pocos estudios existentes señala que el 71% de las empresas del Quindío, 
región con vocación agrícola y turística, no cuenta con ningún modelo de innovación o 
prácticas de gestión de la misma (Zartha et al., 2017) 
Por lo tanto, la pregunta de investigación que se desprende de la problemática señalada y 
que se pretende resolver en el trabajo final de maestría es: ¿Cómo son los procesos de 
gestión de la innovación en organizaciones de I+D+i del sector agropecuario en el 
departamento del Putumayo, a la luz de la Norma Técnica ICONTEC NTC5801? 
Lo anterior, con el ánimo de contribuir tanto en detallar los procesos de gestión de la 
innovación como en determinar algunas formas posibles de implementar la Norma Técnica 
Colombiana NTC5801:2008 en organizaciones de I+D+i del sector agropecuario 
perteneciente al departamento del Putumayo. 
Para responder a la pregunta formulada, el objetivo general de este estudio es: Analizar 
los procesos de gestión de la innovación en organizaciones de I+D+i del sector 
agropecuario en el departamento del Putumayo, con los siguientes objetivos específicos: 
 Relacionar los componentes de la norma NTC5801 con los instrumentos de 
medición de la innovación con mayor reconocimiento para identificar el más 
cercano a ella. 
 Establecer la metodología que permita el análisis de los procesos de gestión de la 
innovación con base en el relacionamiento antes realizado. 
 Describir los hallazgos del análisis de los procesos de gestión de la innovación en 
organizaciones agropecuarias de I+D+i del sector agropecuario en el departamento 
del Putumayo al aplicar la metodología antes propuesta. 
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Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos, y según el planteamiento 
de que no existen trabajos relacionados con el sector en cuestión, la aplicación de un 
método de investigación científica de tipo descriptivo es lo más adecuado para esta 
investigación, puesto que nos permite obtener una visión general del tema sin la necesidad 
de medir cuantitativamente una gran muestra (Rivero, 2008). 
Esta descripción se manejará a través de tres etapas: 
La primera etapa es de construcción del marco conceptual a través de una 
comparación entre las metodologías existentes para medir innovación con el fin de 
saber su nivel de acoplamiento con la norma NTC5801. 
La segunda etapa es la propuesta de una metodología, en la cual a partir de los 
resultados encontrados en la etapa uno, para el análisis de los procesos de gestión de 
la innovación.  
Por último, la tercera etapa contempla la descripción de los hallazgos que se generan 
dentro de las organizaciones objeto de estudio, a partir de implementación de las 
herramientas y actividades diseñadas en la etapa dos. 
El contenido de este documento se desarrolla en cuatro capítulos que son explicadas 
a continuación: 
 El primer capítulo presenta el marco conceptual que incluye las definiciones, 
modelos y herramientas referentes para la medición de la innovación, a partir de 
una revisión de literatura. 
 El segundo capítulo describe el análisis comparativo entre las herramientas 
existentes más relevantes para medir innovación con el fin de saber su nivel de 
acoplamiento con la norma NTC5801. 
 El tercer capítulo propone la metodología para el análisis de los procesos de I+D+i 
en organizaciones agropecuarias del Putumayo a la luz de la norma NTC 5801. 
 Por último, en el cuarto capítulo se presenta la descripción de los hallazgos 
encontrados siguiendo las pautas desarrolladas en la etapa tres, y su respectivo 
análisis.
Capítulo 1: Bases y herramientas de medición para la gestión de la 





1. Bases y herramientas de medición para la 
gestión de la Investigación, Desarrollo e 
innovación  
Este capítulo tiene como objetivo mostrar el marco conceptual que soporta el presente 
trabajo final de maestría, así como la definición de los puntos de vista que se asumirán 
para el desarrollo de este. Lo anterior, se presenta por medio de una serie de secciones 
explicadas a continuación. 
La primera sección aborda una revisión general del marco conceptual, donde se incluye la 
investigación y desarrollo, concepciones de la innovación y los modelos más relevantes de 
innovación  
La segunda sección expone la Norma Técnica Colombiana- NTC5801 y su relación con la 
gestión de la innovación exponiendo las normas asociadas en el contexto colombiano 
como la NTC 5800 y la NTC5802 
Finalmente, la tercera sección presenta la identificación de los procesos descritos en la 
NTC5801, lo cual da paso al cierre del capítulo con la síntesis de los descrito en las 
secciones mencionadas anteriormente. 
1.1.1 Investigación y Desarrollo (I+D) 
Para el Manual de Frascati (OCDE, 2015), la Investigación y Desarrollo (I+D) percibe todo 
el trabajo creativo que se hace de forma sistemática con la finalidad de incrementar el 
conocimiento disponible, incluido el conocimiento de tipo social como: el conocimiento 
humano, la cultura y la sociedad. Así mismo, el uso del conocimiento para diseñar nuevos 
usos.  
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Desde la visión de Rodríguez (2004), podemos observar que la I+D es vista como una de 
las variadas actividades que percibe la innovación, y desempeña un rol relevante en el 
desarrollo de países, regiones y/o localidades. El autor considera que la capacidad de 
llevar a cabo estas actividades por los agentes privados de un territorio, fundamentalmente 
las empresas, de acuerdo con sus propias necesidades y en el marco de una economía 
globalizada, se convierte en la mayor fuente de valor añadido y por lo tanto de riqueza para 
ese territorio. 
Así mismo, vista desde la perspectiva de Fuentes & Arguimbau (2008) la I+D son 
actividades científicas y tecnológicas que aportan valor a la organización y debe incluir 
generación de nuevos conocimientos y elementos claves para el avance general de la 
sociedad, incluyendo la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo 
experimental. 
La I+D están definidas en el Manual de Oslo como una de las actividades que pueden 
generar innovaciones o mediante las cuales se pueden adquirir conocimientos útiles para 
la innovación. También se incluyen otros métodos para obtener conocimientos 
potencialmente útiles como la investigación de mercado, actividades de ingeniería para 
evaluar la eficiencia de los procesos o el análisis de datos de los usuarios de bienes o 
servicios digitales. Además, la información relevante para la innovación se puede recopilar 
sin una aplicación específica con el fin de acciones futuras (OECD/Eurostat, 2018). 
1.1.2 Innovación 
La innovación ha sido definida por diferentes autores partiendo de distintos enfoques, tal 
como se puede ver en la Tabla 1.1. Estas definiciones van desde la toma de decisiones 
como la de Luhmann (1997), pasando por enfoques más prácticos como el de Machado 
(1997) que se enfoca en la aplicación de cambios técnicos para recibir mayores beneficios. 
También se ve una orientación más desarrollada desde la competitividad en el sector 
productivo como la del Manual de Oslo de la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE/Eurostat, 2005), o de direccionamientos dados desde la generación de nuevas 
capacidades como el de Nelson (2009). Adicionalmente, se evidencia una visión más 
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contemporánea como la del Manual de Oslo (OECD/Eurostat, 2018) el cual está 
direccionado hacia los cambios en los productos y los procesos existentes. 
Tabla 1.1 Definiciones de innovación 
Fuente DEFINICION Influyen en: 
Gee, S  
(1981) 
El proceso en el cual a partir de una idea, invención o reconocimiento 





Pavón, J., y 
Goodman, R 
(1981) 
El conjunto de actividades inscritas en un determinado periodo de 
tiempo y lugar que conducen a la introducción con éxito en el 
mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o 
mejores productos, servicios o técnicas de gestión y organización 
Producto 
Servicios 
Perrin, B  
(1995) 
La innovación puede definirse como formas nuevas de hacer las 
cosas mejor o de manera diferente, muchas veces por medio de 
saltos cuánticos, en oposición a ganancias incrementales 
Tecnología 
Calidad 
Pavón, J., e 
Hidalgo, A  
(1997) 
El proceso de innovación tecnológica se define como el conjunto de 
las etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al 
lanzamiento con éxito en el mercado de productos manufacturados, 







La innovación es un sistema de toma de decisiones diferentes a las 






El acto frecuentemente repetido de aplicar cambios técnicos nuevos 
a la empresa, para lograr beneficios mayores, crecimientos, 






La innovación se define como la concepción e implantación de 
cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la 








Una innovación es un producto o proceso nuevo o mejorado (o una 
combinación de ellos) que difiere significativamente de los productos 
o procesos anteriores de la unidad y que ha sido puesto a 
disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso 





Es un cambio que requiere un considerable grado de imaginación y 
constituye una rotura relativamente profunda con la forma 









Un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de 
ellos) que difiere significativamente de los productos o procesos 
anteriores de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los 




Fuente: Elaboración propia con base en Gee (1981), Pavon & Goodman (1981), Perrin 
(1995), Pavón & Hidalgo (1997), Luhmann (1997), Machado (1997), OCDE/Eurostat 
(2005), Nelson (2009) y OECD/Eurostat (2018) 
En consecuencia, para este trabajo final de maestría la definición de innovación es la 
presentada por el Manual de Oslo (OECD/Eurostat, 2018), la cual es un producto o 
proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ellos) que difiere 
significativamente de los productos o procesos anteriores de la unidad y que ha sido 
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puesto a disposición de los usuarios potenciales (producto) o puesto en uso por la 
unidad (proceso).  
1.1.3 Modelos de innovación 
La innovación ha sido objeto de estudio desde diferentes autores y su enfoque ha sido 
trabajado como un conjunto de tareas. Pese a la presencia de cuantiosos modelos que 
tratan de explicar los elementos claves de lo que es un proceso de innovación, dichos 
modelos coexisten de formas distintas (Velasco, Zamanillo, & Gurutze, 2007). Para efectos 
del presente trabajo final de maestría, se describen solo tres modelos: el modelo lineal, el 
modelo de Marquis y el modelo de Kline. Se hará énfasis en este último modelo debido a 
que como será vera más adelante, la norma NTC5801 está basada en él. 
 Modelo lineal 
Considerado por Rothwell (1994) como el modelo de innovación de primera y segunda 
generación respectivamente. Fue producto de un acelerado crecimiento de la oferta 
tecnológica patrocinado por políticas públicas y un cambio estratégico enfocados en el 
marketing, debido al interés de las compañías en la participación en el mercado, las cuales 
dieron origen a los modelos lineales de: Technology Push y Market Pull. 
 Modelo Lineal: Technology Push 
Nace en los primeros 20 años después de la segunda guerra mundial, periodo en el cual 
las economías tuvieron tasas de crecimiento grandes gracias la expansión acelerada de la 
industria. Esto sumado a la restructuración de las economías existentes cuya base fue el 
uso de tecnologías y la aparición de nuevas industrias basadas en estas tecnologías inician 
un auge de prosperidad donde la ciencia y la tecnología fueron consideradas como agentes 
potenciales para resolver los males de la sociedad (Rothwell, 1994). 
La principal característica de este modelo es la percepción de una progresión lineal (ver  
 
Figura 1) desde el descubrimiento científico, principal impulsor de la innovación, hasta la 
investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la fabricación. 
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Figura 1 Modelo lineal 
 
Fuente: Elaboración propia basada en Rothwell (1994)  
 Modelo Lineal: Market Pull 
Nace en un periodo estático de prosperidad y empleabilidad industrial con cambios poco 
variable, sin embargo, la creciente aparición de la competencia hace que los intereses se 
enfoquen en el mercado, debido a los intereses de las compañías grandes y altamente 
eficientes por la participación en el mercado (Rothwell, 1994). La principal característica 
según afirma Castro Díaz-Balart (2001) es el reconocimiento de que las innovaciones se 
derivan básicamente de las necesidades de los consumidores. En la Figura 2 se puede 
apreciar los cuatro procesos que componen el modelo y la dependencia del proceso 
inmediatamente anterior. 
Este modelo, aunque explicó de una manera más real la innovación en su época y valoró 
el poder que tiene el mercado para impulsarla, continuó siendo insuficiente y sus 
principales limitaciones están enmarcadas en dos elementos fundamentales (Gil, Varela, 
& Gonzalez, 2008), el primero la naturaleza del proceso innovador sigue siendo explicada 
a través de un análisis que no refleja su complejidad; y, el segundo una posición absoluta 
en cuanto a la fuerza que lo impulsa. 
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Fuente: Elaboración propia basada en Rothwell (1994)  
 Modelo de Marquis 
Este modelo reconoce que la idea de una innovación no se desprende, necesariamente, 
de la investigación como lo plantea el modelo lineal, sino que puede surgir de cualquier 
parte de la organización(Marquis, 1969). En este sentido se afirma que la mayoría de las 
ideas para la innovación provienen del departamento comercial, debido a que este recoge 
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Figura 3 Modelo de innovación de Marquis 
 
Fuente: Marquis (1969) Traducción libre del autor 
Con base en lo anterior, Marquis (1969) afirma que la innovación se compone de tres 
etapas básicas: 
La primera etapa inicia con la idea inicial la cual debe cumplir con una factibilidad técnica 
y la demanda potencial. Lo anterior requiere de un estudio los posibles usos de la 
tecnología actual, valiéndose de la premisa de que las innovaciones pueden surgir a partir 
de combinaciones nuevas de las tecnologías existentes. Para el caso donde la tecnología 
existente no sea suficiente, el modelo sugiere el inicio de una investigación (pura o 
aplicada) lo cual es complejo para organizaciones pequeñas. 
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La segunda etapa, expone que, si los problemas técnicos mencionados en la primera etapa 
ya han sido resueltos, se debe desarrollar un prototipo o pilotos que permitan conocer 
cuáles son las implicaciones económicas y las características físicas de los producto y 
procesos nuevos. 
Finalmente, la tercera etapa sostiene que, si los resultados de las etapas anteriores son 
exitosos, se ahonde más en el diseño, fabricación y marketing con el fin de introducir el 
producto o proceso al mercado potencial. 
 Modelo de Kline 
En contraste con lo anterior, “Innovation is not a linear process” presenta el modelo de 
Kline (1985) refleja la complejidad del proceso innovador a través de cinto caminos, tal 
como lo muestra la Tabla 1.2, enmarcados en: la materialización de ideas; la 
realimentación de esas ideas; el uso de información existente o investigar la que no existe, 
el uso del modelo lineal-technology push; y, por último la relación de la ciencia y la 
tecnología a través de todo el modelo, esto hace que el modelo de Kline sea adecuado 
para una organización puesto que promueve una cultura de la innovación y puede ser 
aplicado para organizaciones de cualquier actividad y tamaño (Canos, Pons, & 
Santandreu, 2015). 
Tabla 1.2 Caminos del modelo de Kline 
Camino Característica Vínculo 
Camino 1 
Acciones que conducen a la adopción de 
dispositivos, maquinas, procesos o 
sistemas nuevos o mejorados, con el 
objetivo único de la búsqueda de un 
mercado 





Parte de la materialización de las ideas o 
de un producto terminado 
Realimentación enlazada por la cadena central 
Realimentación por medio de las mejoras de las 
deficiencias encontradas durante el servicio 
Realimentación por hallazgos del mercado 
Camino 3 
Relaciona la investigación y el 
conocimiento con la cadena principal de la 
innovación 
Ruta activada por disponibilidad y pertinencia de 
la información y conocimiento  
Ruta de como los datos retornan al proceso de 
invención y/o diseño  
Ruta iniciada de proceso investigativo sí dicha 
información y conocimiento no responden a las 
necesidades  
Ruta donde la investigación se transforma en 
conocimiento que retornará al proceso. 
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Camino Característica Vínculo 
Camino 4 
Se hace claridad de la existencia de una 
conexión directa entre la investigación 
científica y la cadena de innovación como 
en el modelo lineal, pero con dos 
diferencias sustanciales: 
El vínculo rara vez es inmediato 
El vínculo con la innovación se da en 
dos sentidos 
Vínculo bidireccional entre la investigación y el 
eslabón de la Invención y/o diseño analítico de 
la cadena principal de innovación.  
Camino 5 
Conexión directa entre productos e 
investigación 
Conexión directa 
Conexión por sondeo de la búsqueda de 
mercado 
Conexión dependencia de la ciencia en la 
tecnología. 
Fuente:  Canos, Pons, & Santandreu (2015) 
Con base en lo anterior, el camino 1: denotado por Kline como el principal camino a la 
matriz de innovación, se contempla el termino innovación en función de la economía. De 
manera que se agrupan las acciones que conducen a la adopción de dispositivos, 
maquinas, procesos o sistemas nuevos o mejorados, con el objetivo único de la búsqueda 
de un mercado. Esto se debe a que “si no existe un mercado (o uso) para un producto, la 
innovación, por definición, no ocurrirá” (Kline, 1985), luego tal como se observa en la Figura 
4 se encuentran los pasos básicos de esta primera fase del modelo, los cuales van desde 
la búsqueda de mercado, pasando por los diseños analíticos que son descritos como una 
idealización de procesos que aborda todos los aspectos importantes de una situación real 
para que tenga éxito. Después se encuentra el diseño detallado que comprende la 
fabricación de prototipos y la realización de pruebas, donde la realimentación entre los 





















Figura 4 Modelo de Kline: camino 1 
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Fuente: Kline (1985)  
Camino 2: El camino dos parte de la materialización de las ideas o de un producto 
terminado, y la principal característica de esta vía es la realimentación enlazada, la cual se 
hace en tres niveles diferentes pero en cada nivel toca todos los eslabones de la cadena 
principal de innovación, tal como se muestra en la Figura 5, el primer nivel de 
realimentación consta de enlaces que unen la cadena central resaltando la importancia del 
conocimiento adquirido en las primeras etapas del proceso; el segundo nivel da luz de las 
mejoras de un producto las cuales son generadas a partir de las deficiencias encontradas 
durante el servicio; y, por último tenemos el tercer nivel en el cual se representa los 
hallazgos del mercado, en este punto se requiere una evaluación de la utilidad del producto 
y su competitividad lo cual hará parte de la planificación y diseño de modelos o sistemas 
nuevos posteriores. 
Figura 5 Modelo de Kline: camino 2 
 
Fuente: Kline (1985)  
Camino 3: En el camino 3 aparecen dos términos importantes que son la investigación y 
el conocimiento, los cuales según Kline (1985) se encuentran por fuera de los procesos 
que componen el modelo lineal de Rothwell (1994). En este camino se puede seguir una 














Realimentación nivel 1 
Realimentación nivel 3 
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ruta importante la cual relaciona la investigación y el conocimiento con la cadena principal 
de la innovación. 
En primera medida tal como se ve en la Figura 6 se puede apreciar la conexión 
(representada por flechas) existente entre la invención o diseño analítico, el conocimiento 
y la investigación. La activación de esta vía depende de la disponibilidad y pertinencia de 
la información y conocimiento para la invención mencionada (flecha 1) estos datos retornan 
al proceso de invención y/o diseño analítico (flecha 2). 
Sí la información y conocimiento mencionados anteriormente no responden a las 
necesidades del proceso se hace necesario iniciar un proceso de investigación (flecha 3). 
El resultado de esta investigación posteriormente se convertirá en conocimiento que 
retornará al proceso de la línea principal de innovación (flecha 4).  
Para el caso de procesos denominados diseño detallado, prueba y producción, existen 
relaciones similares, las cuales también se pueden apreciar en la Figura 6, los problemas 
resultantes de estos procesos son aplicados por definición. Sin embargo, Kline (1985) 
califica este tipo de investigación como igual de importante que la investigación pura. En 
este apartado también es relevante tener en cuenta los tipos de investigación que conectan 
las diferentes etapas de la cadena de innovación, debido a que a menudo estas 
investigaciones dan lugar a investigaciones de largo alcance. 
Figura 6 Modelo de Kline: camino 3 
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Camino 4: en este camino se hace evidente la existencia de una conexión directa entre la 
investigación científica y la cadena de innovación, pero se muestran dos apreciaciones 
importantes; la primera señala que el vínculo rara vez es inmediato, por lo general debe 
atravesar un proceso de invención, según Kline (1985), debido a que “uno no puede 
desarrollar lo que no ha sido diseñado o construido”. La segunda apreciación indica que el 
vínculo con la innovación es bidireccional, tal como se muestra en la Figura 7, lo cual cobija 
tanto al vínculo directo como al vínculo que se hace a través del conocimiento del que se 
discute en la Figura 6. 
 
Fuente: Kline (1985)  
Camino 5: en el camino 5 se enmarca una conexión directa entre productos e investigación, 
se puede apreciar de dos formas diferentes; uno como una conexión directa y dos como 
un sondeo de la búsqueda de mercado (Flecha “I1” e “I2” “iniciado por la ciencia” de la 
Figura 8 respectivamente). Otra conexión importante que destaca en este camino es la 
dependencia de la ciencia en la tecnología, entendiéndose esta última como diseño de 
herramientas, laboratorios o sistemas sociotécnicos (Flecha “S” “soportado por la ciencia” 
de la Figura 8). 
Es importante aclarar que la vía “S” sigue el mismo camino que la vía “I1” pero estos 
enlaces denotan funciones cualitativamente diferentes; la conexión “S” evidencia una 
ayuda continua entre ciencia y tecnología a través de múltiples enlaces a lo largo de la 
cadena de innovación, mientras que el enlace “I1” crea muchas distorsiones significativas 















Figura 7 Modelo de Kline: camino 4 
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Figura 8 Modelo de Kline: camino 5 
 
Fuente: Kline (1985) 
A partir de la descripción de los tres modelos tomados en consideración, para el presente 
trabajo, se presenta una síntesis de los modelos ve en la Tabla 1.3. 
De la misma, es importante mencionar que el modelo lineal considera el proceso de 
innovación como una sucesión de distintas etapas, da mucha importancia a la I+D como 
detonantes del proceso y no representa a la realidad económica de la actualidad.  
Por su parte, el modelo de Marquis (1969), en muchos casos, una parte o la totalidad de 
la información necesaria está disponible, en otros casos la información requerida no está 
disponible o bien no existe, es en este punto en donde aparece la necesidad de la actividad 
inventiva y especialmente del proceso de I+D, el cual pone al descubierto problemas no 
previstos que a su vez requiere soluciones y nuevas decisiones que implican abandono de 
algunos proyectos y la redefinición de otros. 
Finalmente, el modelo de Kline (1985) muestra una representación más real de la 
complejidad e incertidumbre que implica un proceso de I+D, y la relación entre la 
innovación y las actividades desarrollo. Así mismo, se considera al modelo de Kline como 
un conjunto de actividades relacionadas las unas con las otras y cuyos resultados son 
frecuentemente inciertos y, por esta razón, no se puede considerar a la innovación como 
un proceso lineal sino como fases en las cuales existen realimentación y posibilidades de 
mejora constantes. Cabe mencionar que la NTC5801 usa el modelo de innovación de Kline 
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Tabla 1.3 Modelos de innovación 







La consecuencia del acelerado crecimiento 
de la oferta tecnológica patrocinado por 
políticas públicas y un cambio estratégico 
enfocados en el marketing debido al interés 
de las compañías en la participación en el 
marcado. Es una interpretación del acto de 
innovar. Es una manera de teorizar la 




Technology Push: ciencia y la tecnología 
fueron consideradas como agentes 
potenciales para resolver los males de la 
sociedad  Diseño e ingeniería 
Fabricación Market Pull: Reconocimiento de que las 
innovaciones se derivan básicamente de las 




Pone a la idea como motor fundamental de 
las innovaciones, y esta puede 






en el área 
comercial. 
Mercado 
Formación de la idea 
Búsqueda de la 
solución del problema 
Solución 
Tecnología Desarrollo 




Afirmación de que existen problemas 
conceptuales subyacentes de la innovación 
industrial, lo cual afecta la formulación de 
preguntas alrededor del tema, estos 
inconvenientes radican según Kline (1985) 
en el uso de un modelo inapropiado 
Búsqueda de mercado 
Interior de la 
organización  
Camino 1: innovación en función de la 
economía. 
Invención y/o diseño 
analítico 
Camino 2: materialización de las ideas o de 
un producto terminado, con base en una 
retroalimentación enlazada. 
Diseño detallado y 
prueba 
Camino 3: la investigación y el conocimiento 
como rutas alternas a la ausencia y 
pertinacia de información y conocimiento. 
Rediseño y producción Entorno 
Camino 4: conexión directa entre la 
investigación científica y las fases de 
innovación. 
Distribución y mercado 
Conocimiento 
existente 
Camino 5: conexión entre productos e 
investigación, de forma directa o por medio 
de la búsqueda de mercado. 
Fuente: Elaboración propia con base en Rothwell (1994), Marquis (1969) y Kline (1985).
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1.1.4 Gestión I+D+i1 
La gestión de la I+D+i, según el ICONTEC (2008), es vista ocasionalmente como un 
cumulo de procesos únicos, creativos y carentes de estructura, por tanto, se requiere de 
un marco normativo que sistematice y apoye su optimización, valiéndose de sistemas de 
gestión ya instaurados como el de calidad, la medioambiental, ética y social.  
Por lo anterior se considera que la adopción de un sistema de gestión I+D+i, es una 
decisión estratégica de la organización y está influenciado por diferentes necesidades, 
objetivos, productos, servicios, mercados, procesos, tamaño y estructura de la 
organización (ICONTEC, 2008b).  
1.1.5 Gestión de la Innovación 
La gestión de la innovación se abarca desde el punto de vista de diferentes autores, tal 
como se muestra en la Tabla 1.4, en este sentido se puede encontrar autores relevantes 
como a Morcillo cuya definición data de 1989, así como definiciones de la última década 
como (Hidalgo, 2008). 
Tabla 1.4 Gestión de la innovación 
Autor Concepto 
Morcillo (1989) 
La gestión de la innovación se enmarca en tres capacidades claves que son; poder 
reunir, organizar y optimizar recursos, estas capacidades cumples con tres 
características específicas que son: racional, eficaz y eficiente. Todo esto con miras 
a la realización de la estrategia formulada. 
Roberts (1996) 
“La gestión de la innovación tecnológica es la organización y dirección de los 
recursos, tanto humanos como económicos, con el fin de aumentar la creación de 
nuevos conocimientos; la generación de ideas técnicas que permitan obtener nuevos 
productos, procesos y servicios o mejorar las ya existentes; el desarrollo de dichas 
ideas en prototipos de trabajo; y la transferencia de esas mismas ideas a las fases 
de fabricación, distribución y uso” 
Cotec (1999) 
“La gestión de la innovación es un malabarismo delicado entre los costes de seguir 
adelante con proyectos que pueden fracasar (y que suponen costos de oportunidad 
en lo que se refiere a otras posibilidades) y el peligro de considerarlo acabado 
demasiado rápido y eliminar opciones potencialmente fructíferas.” 
Huber (2001) 
La gestión de la innovación es una solución inventiva que resuelve un problema de 
mercado en el contexto de la estrategia de una empresa con el fin de generar una 
ventaja competitiva 
                                               
 
1 En el idioma castellano, se acostumbra a usar la sigla I+D+i para agrupar la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la innovación. 
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Ortiz & Zapata 
(2006) 
Gestión e innovación están íntimamente relacionados, y basados en Lundvall (1992) 
la gestión de la Innovación podría tener entonces dos denotados: Área disciplinaria 




Lagos, & Montoya, 
(2006) 
Es el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles, tanto humanos 
como técnicos y económicos, con el objetivo de aumentar la creación de nuevos 
conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos productos, procesos y 
servicios o mejorarlos existentes, y transferir esas mismas ideas a las fases de 
fabricación y comercialización (Pavón e Hidalgo, 1997). Este factor está relacionado 
con la claridad en los objetivos de la innovación (Drucker,1985), el manejo de 
proyectos, la realización de estudios de factibilidad y la toma de decisiones en este 
sentido. 
Ortt (2006) 
La gestión de la innovación, se refieren a la gestión del proceso de desarrollo de 
nuevos productos dentro de una organización. Adicionalmente, el poco progreso en 
las prácticas de gestión de la innovación contribuye a la constante tasa de fracaso en 
los procesos de innovación. 
Hidalgo (2008) 
La gestión de la innovación es a capacidad de diseñar y utilizar eficazmente 
estrategias tecnológicas basadas en el conocimiento de un conjunto de instrumentos 
de gestión de los recursos tecnológicos propios o adquiridos que le permitan conocer 
con la mayor exactitud posible cuáles son los avances tecnológicos de sus 
competidores para posicionarse de la mejor manera posible, mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías a sus productos y procesos, en la batalla de la 
competitividad. 
ICONTEC (2008) 
La gestión de la innovación forma parte de los sistemas generales de gestión de una 
organización, e incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, 
las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 
para desarrollar, implementar, llevar a cabo, revisar y mantener al día la política de 
I+D+i de la organización. 
Fuente: Elaboración propia con base en Morcillo (1989), Roberts (1996), Cotec (1999), 
Huber (2001), Ortiz & Zapata (2006), P. Hidalgo (2008) e ICONTEC (2008a) 
Con base en lo anterior, para el desarrollo del presente trabajo se tomará en cuenta la 
definición descrita en ICONTEC (2008) con base en la norma UNE166006:2006 (Mauri 
& Fa, 2008) donde se muestra a la gestión de la innovación como parte integral de la 
organización e interviene en la estructura organizativa, la planificación de las 
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 
y los recursos para desarrollar, implementar, llevar a cabo, revisar y mantener al día 
la política de I+D+i de la organización. Adicionalmente, esta definición está 
expresamente diseñada para la aplicación de la norma NTC5801 objeto central de este 
trabajo final de maestría.  
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1.2 Gestión de la Innovación y su relación con la Norma 
Técnica Colombiana-NTC5801 
Para cumplir con los requisitos que demanda la gestión de la innovación, se hace necesario 
el establecimiento de una metodología y la adopción de un sistema de gestión de I+D+i. 
La norma que proporciona dichos requisitos para el desarrollo de un sistema de gestión de 
la I+D+i en el contexto colombiano forma parte de la familia de normas NTC5800 la cual 
está conformada por la NTC5800, NTC5801 y NTC5802.  
En este sentido, la NTC5801 es la norma de Gestión de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación-ICONTEC la cual 
responde a la dinámica competitiva y genera una oportunidad para las organizaciones para 
fortalecer su posición no sólo en el contexto nacional sino también para acceso a mercados 
externos (Mejía & Pava, 2014). 
Así mismo, la NTC5800 es la norma que establece la terminología y definiciones de las 
unidades de I+D+i las cuales están basadas en el manual de Oslo y el manual de Frascati 
(OCDE/Eurostat, 2005) (OCDE, 2002). Adicionalmente, la NTC5802 establece los 
requisitos de un proyecto de I+D+i cuyo centro es la gestión del portafolio de proyectos de 
I+D+i que pueden elaborarse a partir de la familia de normas expuesta. 
Dicha familia de normas toma como base la norma UNE 166002:2006 de la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (AENOR), la cual posee una estructura de alto 
nivel de ISO/ICE y que por la experiencia adquirida en sus versiones anteriores se ha 
transformado en un referente importante para el fomento, la gestión y la mejora de las 
actividades I+D+i. Por otro lado, dicha norma es aplicable a todo tipo de organizaciones, 
públicas y privadas, independientemente de su sector o tamaño y proporciona orientación 
para (Alvarez & CEGESTI, 2014): 
 Comprender el contexto de la organización 
 Establecer el liderazgo y el compromiso de la Dirección 
 Planificar el desarrollo de la I+D+i 
 Identificar y fomentar los factores que dan soporte a la I+D+i 
 Desarrollar el proceso de gestión de la I+D+i 
 Evaluar y mejorar el rendimiento del sistema 
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1.2.1 Norma NTC 5800 
La norma técnica NTC5800 Gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación establece 
la terminología y definiciones que se utilizan en el ámbito de las normas desarrolladas por 
el comité 217 Gestión en Investigación, Desarrollo e Innovación “I+D+i” (ICONTEC, 2008a) 
dichas definiciones están basadas en los manuales de Oslo y Frascati de la OCDE. Por 
otra parte, existen otras definiciones que son utilizadas en las normas de contabilidad y por 
las administraciones públicas para las ayudas e incentivos a la I+D+i (ICONTEC, 2008a). 
Para Martinez (2013), la norma NTC-5800 supone un punto de partida y un marco 
conceptual, que no pretende limitar el accionar de las organizaciones sino brindar 
directrices para que dicha gestión fuese asumida con un compromiso sustentable por parte 
de la dirección, que posibilitara niveles crecientes de competitividad a través del 
mejoramiento continuo. 
1.2.2 Norma NTC 5801 
La NTC-5801 está basada en el modelo de Kline (1985) razón por la cual, se explicó en 
detalle y fue seleccionado para esta investigación. Los requisitos del sistema de gestión 
de la I+D+i especificados en esta norma son complementarios a los requisitos de cualquier 
otro sistema de gestión implantado en las organizaciones tales como: gestión de la calidad, 
gestión medio ambiental, gestión de la seguridad, gestión de riesgos, etc,(ICONTEC, 
2008c). 
La NTC5801 pretende proporcionar guías que van mucho más allá de los requisitos 
instaurados en otras normas de gestión, en procura de que las organizaciones establezcan 
sus políticas de I+D+i. Cuando la implementación de un sistema de gestión es exitosa, 
según el esquema de esta norma, aportará entre otras las siguientes ventajas (ICONTEC, 
2008c): 
 Fomentar las actividades de I+D+i 
 Proporcionar directrices para organizar y gestionar eficazmente la I+D+i 
 Análisis de la situación tecnológica interna y externa 
 Identificación y valoración de las amenazas y oportunidades de la evolución 
tecnológica. 
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 Definición de los objetivos básicos de las actividades de I+D+i 
 Selección y gestión de un adecuado portafolio o cartera de proyectos de 
I+D+i 
 Asegurar que no se pierdan actividades susceptibles de generar 
conocimiento, tecnologías y propiedad intelectual propia, a través de las 
cuales se pueden obtener beneficios adicionales por trasferencia de 
tecnología o por beneficios fiscales. 
 Potenciar la I+D+i como un factor diferencial de competitividad y 
considerarla como tal en los esquemas de reputación organizacional. 
 Ayudar a planificar, organizar y controlar las unidades de I+D+i, lo cual 
redundan en un ahorro de recursos y en una mejora de la motivación e 
involucramiento de los participantes en el proceso. 
 
Con base en la revisión de literatura realizada para la construcción de este trabajo, en el 
país esta norma se ha aplicado en organizaciones correspondientes a sectores variados, 
que van desde el manufacturero hasta el metalmecánico, presentado por autores como 
se observa en la Tabla 1.5. 
Tabla 1.5 Sectores donde se ha aplicado la norma NTC5801 en Colombia 





Relación de la Norma Técnica 
Colombiana ICONTEC NTC 
5801 con la Gestión de la 
Innovación adelantada en el 
sector manufacturero de 
calzado, marroquinería y cuero 
de Manizales. (Martinez, 2013) 
Determinar las relaciones existentes entre la 
Norma Técnica ICONTEC NTC 5801 con la 
gestión de la innovación de la pequeña, 
mediana y gran industria manufacturera de 
calzado, marroquinería y cuero de la ciudad 
de Manizales. 
Salud 
Diseño y formulación de un 
sistema de auditoria al sistema 
de investigación , desarrollo e 
innovación ( I+D+i ) contenido 
en la norma NTC 5801 , en una 
institución prestadora de 
servicio de salud de alta 
complejidad (Arbelaez et al.) 
(2013) 
Normalizar un sistema de auditoría al sistema 
de investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+i) contenido en la norma Icontec NTC 
5801, en una Institución prestadora de 
servicio de salud de alta complejidad, con el 
fin estandarizar y caracterizar los procesos de 
I+D+i, potencializando y ajustando a la luz de 
la norma cada una de sus actividades, lo cual 
permitirá optimizar el talento humano, el 
recurso material y económico, logrando 
obtener un producto de innovación más 
oportuno, fiable y ajustado a los estándares 
normativos, de esta manera la institución 
alcanzara mayor desarrollo y crecimiento 
como un factor diferenciador de 
competitividad. 
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Sector Nombre del trabajo Objetivo general 
Ambiente 
Modelo de gestión de la 
innovación para la fundación 
reserva natural, la palmita 
centro de investigación  
(Mora, 2017) 
Crear una propuesta de modelo de gestión de 
la Innovación para crear y recrear la cultura 
de la innovación que garantice la 
sostenibilidad en el tiempo. 
Textil 
Relación de la norma técnica 
colombiana Icontec NTC5801 
con los procesos de gestión de 
la innovación en las pymes del 
sector textil y de confección de 
Manizales 
(Ovalle, Ramirez, and Restrepo) 
(2012) 
Encontrar la relación existente entre Norma 
Técnica ICONTEC NTC 5801 con la práctica 
de la gestión de la innovación de las Pymes 
del sector textil y de confección de la ciudad 
de Manizales. 
Industrial 
Propuesta de los lineamientos 
teórico-conceptuales para el 
diseño de un modelo de gestión 
de I+D+i en la industria de bio-
insumos 
(Valencia and Quintero) (2013) 
Diseñar un modelo de gestión usando como 
herramienta encuestas validadas por la norma 
NTC5801 
Manufactura 
Relación de los procesos de 
innovación de las PYMES 
manufactureras de la ciudad de 
Armenia, frente a la norma 
técnica Icontec NTC 
5801.(Vargas, 2015) 
Determinar las relaciones existentes entre las 
PYMES manufactureras con la innovación a la 
luz de la norma NTC5801 
Alimentos 
Relación entre la norma técnica 
colombiana Icontec NTC5801 y 
la gestión de la innovación en el 
sector de alimentos – estudio de 
caso Manizales” (Castro, 
Galarza, & Giraldo, 2012) 
 
Establecer las relaciones que tiene el sector 
alimentos en la ciudad de Manizales con la 
teoría general de la innovación, haciendo uso 
de la normal NTC5801 
Telecomunicaciones 
Propuesta de un marco de 
trabajo para la creación de una 
oficina de I+D+i en una empresa 
de Telecomunicaciones 
(Cardenas, 2016) 
Creación de una oficina I+D+i apoyándose de 
la norma NTC5801. 
Metalmecánico  
 
Relación entre la norma técnica 
colombiana Icontec NTC5801 y 
la gestión de la innovación en el 
sector metalmecánico. estudio 
de caso Manizales” (Martinez, 
2012) 
Acercamiento desde la práctica de la gestión 
de la innovación de las PYMES y grandes 
industrias metalmecánicas de Manizales. 
Fuente: Elaboración propia con base en Martinez (2013) Arbelaez et al. (2013) Mora 
(2017), Ovalle et al. (2012), Valencia & Quintero (2013), Vargas (2015), Castro et al. 
(2012), Cardenas (2016) y Martinez (2012) 
1.2.3 Norma NTC 5802 
La norma NTC5802 está elaborada para que pueda ser utilizada dentro y fuera de 
la organización, adicionalmente por organismos de certificación, para evaluar la 
capacidad de la organización en el cumplimiento de los requisitos propios y de la 
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norma como tal. Su implementación depende de las definiciones dadas en la NTC 
5800, las cuales están basadas en el Manual de Oslo y el Manual de Frascati de la 
OCDE. Por otra parte, existen otras definiciones de estos conceptos, que son 
perspectivas utilizadas en las normas de contabilidad, por las entidades públicas y 
privadas, para las ayudas e incentivos a la I+D+i (ICONTEC, 2008b).  
Adicionalmente, la norma establece los requisitos que, sin perjuicio de la actividad 
creativa del proceso innovador, favorezcan el flujo de la creatividad en la dirección 
de las políticas de I+D+i establecida de las organizaciones o, sino existen estas 
políticas, en la dirección marcada por los objetivos del proyecto (ICONTEC, 2008b). 
La NTC5802 busca: 
 Ayudar a las organizaciones a realizar actividades de I+D+i a través de 
proyectos. 
 Ayudar a cualquier organización que quiera implementar un sistema de 
gestión de I+D+i a concretar los proyectos de I+D+i; 
 Ayudar a las organizaciones a realizar proyectos de I+D+i con el fin de 
acceder a recursos financieros, incluidas las ayudas e incentivos previstos 
por las políticas de fomento de la I+D+i. 
 
Pese a que la gestión I+D+i cuenta con las tres normas expuestas anteriormente y los 
distintos caminos que componen el modelo de innovación de Kline, no es claro aún como 
debe ser la gestión de la innovación y sus respectivos procesos. 
1.3 Procesos de la norma NTC 5801 
La norma NTC5801 (ICONTEC, 2008c) describe que las organizaciones deben introducir 
la innovación y su gestión como un componente fundamental del direccionamiento 
estratégico, para esto su base debe ser una caracterización de las actividades I+D+i como 
parte del sistema de gestión general de la organización. Adicional a lo anterior, debe 
establecer la secuencialidad e interacción de dichas actividades, sus criterios y métodos, 
garantizar los recursos necesarios con el debido seguimiento para finalmente lograr la 
implementación y obtención de los resultados planeados. 
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Para lograr que la gestión de la innovación funcione, la norma establece cinco grandes 
procesos que se deben tener en cuenta, a saber: 
 Procesos de gestión documental 
 Procesos de responsabilidad de la dirección 
 Procesos de gestión de recursos 
 Procesos de actividades de I+D+i 
 Procesos de medición, análisis y mejora  
1.3.1 Proceso de gestión documental de la NTC 5801 
Los procesos de gestión documental están enmarcados en la tarea de la organización de 
establecer, documentar y mantener un modelo de procesos I+D+i, de tal manera que los 
documentos requeridos por el sistema de gestión de la I+D+i sean generados, procesados 
y controlados (ICONTEC, 2008c). 
La gestión documental contempla que la política I+D+i deben ser clara, lo cual es 
fundamental para establecer los objetivos de la organización. Otro elemento importante 
que se debe tener en cuenta es el seguimiento escrito de todos los procesos realizados 
para construir una base solidad y poder identificar cuáles son los ejes de planificación, 
operación y control, y su respectiva eficacia. 
Sumado al primer proceso, el control de documentos es básico y fundamental como la 
generación de estos, para este fin los registros forman parte crucial. Dentro del subproceso 
se describe la revisión y actualización, la identificación de los cambios, la disponibilidad de 
la información en los puntos de uso, la identificación de la trazabilidad de los documentos, 
la cautela con la obsolescencia de documentos y su uso indebido. 
Por último, la gestión documental tal como lo indica la norma tiene como fin proporcionar 
un marco de referencia para la revisión de objetivos de I+D+i y su respectiva difusión 
interna para una continua adecuación. 
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1.3.2 Proceso de responsabilidad de la dirección de la NTC 5801 
El segundo proceso descrito es el compromiso por parte de las directivas de la 
organización, dentro de este proceso se resaltan los siguientes subprocesos: 
 La asignación de responsabilidades enfocado en gestión I+D+i y la realización de 
actividades I+D+i. 
 La planificación, donde la dirección de la organización debe establecer cuáles serán 
los objetivos I+D+i que se van a alcanzar, la planificación del proceso de alcance y 
la comunicación de este a toda la organización. 
 La revisión que debe llevarse a cabo por parte de la cabeza de la dirección con el 
fin de dar garantía de que la información y los resultados sean acordes con las 
metas planteadas. 
1.3.3 Proceso de gestión de recursos de la NTC5801 
La gestión de recursos el tercer proceso en el cual según la norma debe garantizar cuatro 
subprocesos básicos por parte de la organización.  
 El primero es la provisión de recursos, donde se propende por que la gestión I+D+i 
tenga todas las garantías para la realización de sus funciones.  
 El segundo subproceso son los recursos humanos, en este apartado se tiene en 
cuenta la motivación de las personas involucradas en los procesos I+D+i y sus 
respectivas competencias para facilitar la toma de decisiones.  
 La infraestructura es el tercer elemento dentro de los recursos y están compuesto 
por las condiciones de edificios, equipos y los servicios de apoyo que ostente la 
organización.  
 Finalmente, el último elemento de la gestión de recursos está relacionada con el 
ambiente laboral que se percibe por parte de los miembros de la organización frente 
al alcance de los objetivos estratégicos de la organización, y esto debe ser 
gestionado y determinado por la unidad I+D+i. 
1.3.4 Proceso de actividades de I+D+i de la NTC5801 
Los procesos de actividades de I+D+i es uno de los más extensos en la norma y está 
comprendido diferentes subprocesos definidos a continuación:  
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 Establecimiento de herramientas: Se deben establecer herramientas que 
permitan hacer un análisis tanto interna como externo de la organización, de tal 
forma que se pueda establecer un sistema de comparación de la organización y 
la realidad del mercado en el que se mueve, así mismo se establece el tipo de 
información que se debe recolectar.  
 Identificación de problemas y oportunidades: El establecer problemas y 
oportunidades implica la generación de una metodología de análisis para 
determinar aspectos como: resultados científicos y tecnológicos acorde a los 
objetivos I+D+i de la organización, vigilancia tecnológica para anticiparse a los 
cambios, brechas para el uso de nuevos conocimientos, el establecimientos de 
posibles clúster estratégicos, la probabilidad de éxito y riesgos además de la 
coherencia de proyectos de I+D+i con las estrategias empresariales de la 
organización.  
 Ideas I+D+i: En este ítem se tiene en cuenta el análisis, la selección y 
evaluaciones de ideas que se pueden adoptar y desarrollar dentro de la 
organización, para este fin se debe establecer un método de selección en el cual 
se valore básicamente los factores de éxitos y beneficios esperados. 
 Portafolio de proyectos: El manejo de un portafolio de proyectos garantiza que el 
proceso anterior se materialice de una forma cuantificable, para este fin se debe 
crear un método para la planificación, seguimiento y control de dicho portafolio 
para lograr establecer las fuentes de financiación de estos, y los impactos que se 
pueden generar. 
 Transferencia de tecnología: La trasferencia de tecnología es responsabilidad de 
la unidad de I+D+i dentro de este subproceso se contempla la generación de 
metodologías para mantener y documentar un sistema de transferencia que 
considere tanto la tecnología propia como la externa. Por consiguiente, se deben 
considerar elementos como propiedad intelectual, contratos de adquisición y 
licencias, asistencia técnica y la cooperación y alianzas para proyectos I+D+i. 
 Productos I+D+i: los productos provenientes de los procesos o proyectos I+D+i 
deben ser acordados tanto por la organización como por las partes interesadas, y 
deben seguir los eslabones y caminos del modelo de innovación de Kline 
explicado en la sección 1.1.3. 
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 Compras: el proceso de compra debe estar estrechamente ligado a la unidad de 
gestión I+D+i, la compra incluye tanto a productos que se quieran adquirir como 
a personal que se desee subcontratar. Por tanto, es deber de la unidad I+D+i 
generar los requerimientos para satisfacer toda la cadena de I+D+i, por tal motivo 
debe generar tanto los requisitos de comprar como la calificación del personal 
subcontrato. Por otro lado, la organización debe inspeccionar tanto las entidades 
subcontratadas como los productos comprados de manera que se establezca la 
información necesaria para verificar el uso de recursos en el proceso de compra. 
 Resultados del proceso I+D+i: los resultados de los procesos descritos deben ser 
presentados de forma tal que la organización pueda evaluar el cumplimiento 
efectivo tanto de los objetivos como de las políticas de I+D+i. En este sentido los 
resultados deben ser documentados mediante datos básicos, diagramas dibujo e 
informes, donde se refleje los problemas y soluciones, aprendizajes obtenidos y 
conocimiento adquirido para futuras actividades. 
 Protección y explotación de resultados: La viabilidad de protección y explotación 
de los resultados obtenidos mediante el proceso I+D+i, están ligados al área 
jurídica, por medio de este ente, se deben definir los mecanismos de 
transferencia, difusión y asimilación de conocimientos, así como identificar las 
alternativas para establecer los niveles de confidencialidad de productos y 
conocimientos. 
1.3.5 Proceso de medición, análisis y mejora de la NTC5801  
El quinto y último proceso descrito está titulado como medición, análisis y mejora, en el 
cual es más evidente la necesidad de métricas específicas para el análisis de los procesos 
anteriores. En este sentido, se plantea la ejecución, la gestión y la mejora continua a través 
de varios subprocesos específicos como lo son: las auditorías internas en las cuales se 
determinan si el sistema de gestión I+D+i está respondiendo a la planificación hecha y sí 
se mantiene de manera eficaz, los criterios, el alcance y la metodología los cuales deben 
ser imparciales y diseñados por agentes ajenos a la organización. 
Por el contrario, el seguimiento y medición de procesos y los resultados de dichos 
procesos, en los cuales se enfocan en las partes interesadas y determinan si se cumple 
satisfactoriamente la ejecución de las actividades I+D+i, el sistema de gestión I+D+i, y los 
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procesos de mejora continua. Adicionalmente, es responsabilidad de la organización y 
deben medir las capacidades de las actividades I+D+i para así determinar acciones, con 
miras a la utilización posterior de la información obtenida. 
Finalmente, luego de hacer un análisis de las mediciones mencionadas anteriormente, se 
procede a lo que la norma describe como “mejora” en la cual expone tres tipos:  
La primera es la mejora continua, en la cual se mide la eficacia de las políticas I+D+i, los 
objetivos de I+D+i, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 
correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.  
La segunda comprende los resultados obtenidos en las auditorias cuyo principal objetivo 
es la acción correctiva y preventiva. Estas últimas entendiéndose como la determinación 
de no conformidades y sus causas, las acciones que eviten la presencia de no 
conformidades, el registro de resultados de acciones tomadas y la revisión constante de 
las mismas. En este sentido la organización debe determinar las no conformidades 
potenciales y sus causas; evaluar la necesidad de adoptar acciones y ejecutarlas para 
asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; Registrar los resultados de 
las acciones tomadas; y revisar las acciones correctivas tomadas. 
La síntesis de todos los procesos de la NTC 5801 están relacionados en la Tabla 1.6.
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Tabla 1.6 Síntesis de los procesos de la NTC5801 
Proceso Descripción Entradas Actividades Salidas 
Gestión 
documental 
Enmarcados en la tarea de 
la organización de 
establecer, documentar y 
mantener un modelo de 
procesos I+D+ 
Política I+D+i Revisión de objetivos de I+D+i  Ejes de planificación 
Objetivos de la 
organización 
Seguimiento escrito de todos los procesos  
Operación y control Difusión interna para una continua 
adecuación 
Responsabilidad 
de la dirección 
Describe es el compromiso 
por parte de las directivas 
de la organización 
Objetivos I+D+i Asignación de responsabilidades Gestión I+D+i 
Alcances  
Realización de actividades I+D+i 




Información acorde a las metas 
Gestión de 
recursos 
Este proceso determina si 
la organización 
proporciona los recursos 
necesarios tanto 
monetario, recursos 
humanos e infraestructura. 
Funciones de la 
gestión I+D+i 
Toma de decisiones Provisión de recursos 
Personas 
involucradas en los 
procesos I+D+i  
Motivar a las personas involucradas en los 
procesos I+D+i 




Gestión y determinación de objetivos 
estratégicos 
Garantías para la realización de 
la gestión I+D+i 
Equipos 




Este proceso evalúa las 
efectividades I+D+i 
internas, externas de la 
organización, así como las 








Resultados científicos y 
tecnológicos acorde a los 
objetivos I+D+i 
Análisis externo 
El establecer problemas y oportunidades 




Brechas para el uso de nuevos 
conocimientos 
Riesgos 
Posibles clústeres estratégicos 
Proyectos I+D+i 
Ideas I+D+i 
Análisis, la selección y evaluaciones de 
ideas 
Método de selección  
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Proceso Descripción Entradas Actividades Salidas 
Crear un método para la planificación Factores de éxitos y beneficios  
Establecer las fuentes de financiación  
Portafolio de proyectos 
Establecer impactos que se pueden generar 
Propiedad 
intelectual 
Generación de metodologías  Sistema de transferencia 
Contratos de 







Innovación de Kline 
Acordar los productos y procesos I+D+i Productos I+D+i 
Productos que se 
deseen adquirir 
Generar los requerimientos para satisfacer 
toda la cadena de I+D+i 
Proceso de compra  
Personal que se 
desee subcontratar 
Generar los requisitos de compra 
Generar la calificación del personal 
Resultados 
Definir los mecanismos de transferencia, 
difusión y asimilación de conocimientos 
Viabilidad de protección y 
explotación de los resultados  Identificar las alternativas para establecer los 
niveles de confidencialidad de productos y 
conocimientos 
Medición, 
análisis y mejora 
Es más evidente la 
necesidad de métricas 
específicas para el análisis 
de los procesos anteriores. 
Auditorías internas  
Determinar sí el sistema de gestión I+D+i 
está respondiendo a la planificación hecha  
Información y métricas 
Determinar sí se mantiene de manera eficaz, 
los criterios, el alcance y la metodología  
Medir las capacidades de las actividades 
I+D+i  
Determinar acciones 
Análisis de las mediciones  
Eficacia de las políticas y 
objetivos I+D+i.  
Determinación de no conformidades  
Acción correctiva y preventiva 
Revisión constante 
Fuente: Elaboración propia con base en la NTC5801 (ICONTEC, 2008c)
Capítulo 1: Bases y herramientas de medición para la gestión Investigación, 






En el transcurso del presente capítulo se dieron a conocer las bases teóricas que soportan 
todo el presente trabajo, dichas bases constan de elementos básicos como las definiciones 
relevantes para nuestro contexto como I+D, la innovación desde la vista de varios autores, 
los distintos modelos de innovación que han sido influyentes para comprender los proceso 
que se exponen sobre gestión I+D+i así como la apreciación de diferentes autores. 
Así mismo, se expuso el elemento central del presente trabajo final que es la norma 
NTC5801 y sus normas auxiliares, con el fin de establecer su relevancia y su cabida en el 
contexto colombiano haciendo una revisión de su aplicación en diferentes sectores 
productivos del país. 
Finalmente, tal como se ve en la Tabla 1.7 , se sintetizan los elementos básicos que se 
usarán en presente trabajo, el cual inicia la noción de innovación, sigue con el modelo de 
innovación más adecuado, la definición de gestión correspondiente al tema central y por 
ultimo las normas que se tendrán en cuenta para la caracterización de procesos I+D+i. 
Tabla 1.7 Elementos base para el presente trabajo final de maestría 
Nombre Fuente Concepto 
Innovación 
Manual de OSLO 
(OCDE/EUROSTAT) 
Un producto o proceso nuevo o mejorado (o una combinación de ellos) 
que difiere significativamente de los productos o procesos anteriores 
de la unidad y que ha sido puesto a disposición de los usuarios 





Capacidad de diseñar y utilizar eficazmente estrategias tecnológicas 
basadas en el conocimiento de un conjunto de instrumentos de 
gestión de los recursos tecnológicos propios o adquiridos que le 
permitan conocer con la mayor exactitud posible cuáles son los 
avances tecnológicos de sus competidores para posicionarse de la 
mejor manera posible, mediante la incorporación de nuevas 




Modelo de Kline 
Afirma que existen problemas conceptuales subyacentes de la 
innovación industrial, lo cual afecta la formulación de preguntas 
alrededor del tema, estos inconvenientes radican según Kline (1985) 
en el uso de un modelo inapropiado 
Normas ICONTEC NTC5800- NTC5801- NTC5802 
Fuente: Elaboración propia con base en OECD/Eurostat (2018), ICONTEC (2008c) y Kline 
(1985) 
Con base en lo anterior, el trabajo se basa en las directrices dadas por el manual de Oslo 
en su versión del 2018, el ICONTEC como marco de referencia para el contexto 
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colombiano, así como el modelo de innovación base de la NTC-5801, todo esto como 
resultado de una búsqueda bibliografía expuesta a través de este capítulo. 
El desarrollo de este capítulo aporta en el cumplimiento parcial del primer objetivo 
específico.
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2. Relación de componentes de herramientas 
de medición de la innovación con los 
componentes de la norma NTC 5801 
El presente capitulo tiene como objetivo relacionar los componentes de las herramientas 
de medición de la innovación con mayor reconocimiento con los componentes de la norma 
NTC5801:2008 para la identificación de similitudes y diferencias.  
El capítulo se divide en cinco secciones, la primera de ellas es el método donde se muestra 
cada uno de los pasos que se seguirán para cumplir con el objetivo del presente capitulo. 
En la sección correspondiente a la métrica de la I+D+i se describe cada una de las 
herramientas que se van a comparar. Después se identifica la relación entre los 
componentes de la norma NTC 5801 y herramientas de medición I+D+i. La sección donde 
se selecciona una herramienta, con base en los resultados de la relación de procesos y 
finalmente una síntesis del capítulo. 
2.1 Método 
Para poder establecer una forma adecuada de medir los procesos de innovación, es 
necesario relacionar los procesos existentes dentro cada herramienta seleccionada desde 
unos criterios de referencia como lo son sus objetivos, las fuentes de información, los 
indicadores, la fuente del problema, la población y la periodicidad para identificar los 
elementos más afines con la NTC5801. 
Para el caso particular de este trabajo final de maestría, la tabla de relación de procesos 
se llevó a cabo de la siguiente forma: 
1. Revisión de herramienta existentes para la métrica I+D+i. 
2. Relación entre procesos NTC5801 y herramienta seleccionada. 
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3. Selección de la principal herramienta que se ajuste al contexto. 
 
Las siguientes secciones presentaran los resultados de la aplicación de la relación 
mencionada. 
2.2 Métrica de la I+D+i  
Existen varias herramientas propuestas para medir la I+D+i en organizaciones, las cuales 
son utilizadas por diferentes entes reguladores de la innovación, las cuales buscan 
proporcionar datos correspondientes a criterios, procedimientos, actividades, costos, 
medición, análisis, seguimiento y evaluación de los procesos I+D+i, tales como el Manual 
de Bogotá (RICYT, OEA, & COLCIENCIAS/OCYT, 2001), el manual de OSLO en sus 
versiones (OCDE/Eurostat, 2005)(OECD/Eurostat, 2018),Encuesta sobre innovación en 
las empresas (INE, 2016) y la iniciativa Indicadores de Ciencia y Tecnología Agrícola -ASTI 
(IFPRI, 2014) las cuales serán comparadas entre sí para identificar sus similitudes y 
diferencias (para mayor detalle de cada una de las herramientas, ver anexos A, B, C, D y 
E) . 
Para ver de forma más general las apreciaciones realizadas en los puntos anteriores, 
podemos observar en la Tabla 2.1 los aspectos fundamentales de cada una de las 
herramientas mencionadas en el presente documento y utilizadas para la métrica de la 
innovación. Esto nos dará una perspectiva para lograr establecer cuál es la que más se 
ajusta para el cumplimiento del primer objetivo específico del trabajo final.
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Manual de Bogotá Manual de Oslo- 2005 ASTI 
Encuesta sobre 
Innovación en las 
Empresas-INE 
Manual de Oslo- 2018 
Marco de referencia Manual de Oslo 
Manual de Oslo edición 
1 y 2  
Manual de Frascati, el 
Manual de Oslo y el 
Manual de Canberra. 
Manual de Oslo 
Manual de Oslo edición 




productos y mercados, 
Imitar a productores 
líderes innovadores, 
Adaptar tecnologías 
existentes para las 




técnicas existentes y 
Modificar los métodos 
de producción de 
productos existentes 
Proporcionar directrices 
para la recolección e 




capacidad humana y 
cambios institucionales 
en I&D agropecuario en 
Colombia 
Ofrecer información 
directa respecto a los 
procesos de innovación 
que se llevan a cabo 
dentro de las 
organizaciones a través 
de indicadores 
económicos, de 
actividades, costes, etc. 
Fortalecer la relevancia 
del Manual de Oslo 
como fuente de 
orientación conceptual y 
práctica para el 
suministro de datos, 




las innovaciones en 
mercadotecnia con las 
innovaciones en 
organizaciones 
Extender la medición de 
la innovación a la 
































educación superior e 
instituciones privadas y 
particulares 
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Manual de Bogotá Manual de Oslo- 2005 ASTI 
Encuesta sobre 
Innovación en las 
Empresas-INE 
Manual de Oslo- 2018 
Otras: difusión de 







enseñanza superior en 





conferencias, ferias y 
exposiciones, sitios web 
de negocios, 
repositorios de 
búsqueda o bases de 
datos y estándares 
comerciales 
Tipos de Indicadores 
Impacto 
Familia de capacidades 
de innovación 
 
Recursos humanos Recursos humanos 
Incidencia y 
características de la 





Familia de actividades 










Familia de vínculos 




Familia de gastos 
Recurso financiero Productividad 
Flujos de conocimiento 
e innovación 
Factores externos que 
influyen en la 
innovación 
Factores externos que 
influyen en la 
innovación 
Objetivos de innovación 
y resultados 
Objetivos de innovación 
y resultados 





términos y conceptos 




Lagunas de información 
Evolución de factores 
económicos y sociales 
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Manual de Bogotá Manual de Oslo- 2005 ASTI 
Encuesta sobre 
Innovación en las 
Empresas-INE 
Manual de Oslo- 2018 
Formulación preguntas 
básicas 
 Asignación de recursos Alcance 
La naturaleza de la 
innovación, sus fuentes 
y las experiencias 
Bajo grado de 
consolidación de la 
trama de vinculaciones 
e interacciones entre la 
firma y su “entorno” 
(Sutz, 1998); la 
debilidad y la 
desarticulación de los 
sistemas nacionales y 
locales de innovación 
en América Latina. 
La naturaleza de la 
innovación, sus fuentes 
y las experiencias 
Toma de decisiones 
regionales, nacionales 
e internacionales 
Complejidad de la 
noción de innovación, 
Brechas de la evidencia 
y las preguntas acerca 
del rol de la innovación 
y qué se puede hacer 
desde las políticas. 
Población 
Grandes empresas y 
Pymes 






construcción y de 
servicios 
Todo tipo de 
organizaciones. 
Periodicidad 5 años 1-3 años 1 año 1 año 1-3 años 
Fuente: Elaboración propia con base en RICYT et al. (2001) , OCDE/Eurostat (2005),IFPRI (2014a), INE (2016) y OECD/Eurostat (2018) 
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2.3 Relación entre los componentes de la norma NTC 
5801 y los componentes de las herramientas de 
medición I+D+i  
La relación de componentes de la NTC5801 y los componentes de las herramientas de 
medición I+D+i se presenta la Tabla 2.2. En la cual se puede ver cada uno de los 
componentes de la NTC 5801 correspondientes a los procesos como: Documentación, 
Responsabilidad de la dirección, planificación, productos I+D+i, entre otros. 
Así mismo, se presenta la Encuesta sobre innovación en las empresas, el manual de Oslo 
en sus dos versiones, el manual de Bogotá y el Agricultural Science and Technology 
Indicators con cada uno de los componentes relacionados directamente con la NTC 5801. 
Dichas herramientas tienen elementos que son compatibles con la estructura de análisis 
por procesos de la norma NTC5801(ICONTEC, 2008c). 
En este sentido, como se observa en la Tabla 2.2. ASTI tiene componentes afines que 
comprenden: la provisión de recursos; recursos humanos; la planificación, seguimiento y 
control; la transferencia de tecnología; productos I+D+i ; y la protección y explotación de 
los resultados de las actividades I+D+i. Así mismo podemos ver correspondencia de 
algunos componentes de la norma con el Manual de Bogotá e INE que pueden llegar a ser 
un aspecto a tener en cuenta, como ejemplo: recursos para la gestión, comercialización o 
utilización, protección y explotación de los resultados, entre otros. 
En contraparte, las herramientas presentadas no cubren la totalidad de los componentes 
de la NTC5801 y estos vacíos están representados en la tabla con N.D.=No disponible.
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Datos generales de la 
empresa 
N.D. N.D.  N.D.  N.D. 
Control de 
los registros 





















innovación de producto 









gestión general y de 
innovación 
Introducción de 
cambio, modos y 
medios 











para el desarrollo de 
innovación 
N.D. 
Sectores de usuarios N.D. 
Colaboraron con 




Tipo de socio dado 
como el más 
importante 
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Por fuentes de 
financiación 
N.D. N.D. 
Financiación de los 
gastos I+D 













Uso de plataformas 
digitales  
Apoyo financiero 
público para innovación 
tecnológica 
N.D. N.D. N.D. 




















regionales a las que 








de la revisión 







Gastos en actividades 
I+D 
N.D. Gastos en innovación 
Personal de apoyo 
técnico por nivel 
educativo 
Gastos totales en 
actividades de KBC 
potencialmente 
relacionadas con la 
innovación 
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reducción de gastos 
de innovación en el 
próximo período 
Becas de investigación N.D. 
Gastos de 
investigación por 
categorías de costo 
N.D. 








cada uno de los 
siete tipos de 
actividades de 
innovación 
Gastos en innovación 
tecnológica 
N.D. 
apoyo público para 





























Personal dedicado a 
I+D por escolaridad 
N.D. N.D. 
Proporción del tiempo 
que el personal 




calificado, por nivel 












N.D. N.D. N.D. N.D. 
 
Tipos seleccionados 
de infraestructura de 
alta relevancia para 
sus actividades de 
innovación 
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Relevamiento del uso 
de tecnologías 













para el desarrollo de 
innovación 
N.D. N.D. N.D. N.D. 
Herramientas N.D N.D. 







































interactuar con otras 
partes en la 
producción o el 
intercambio de 
conocimientos 
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o agencias públicas 




sociales que pueden 







Productos, bienes o 
servicios basados en 


































Innovación en curso 
o con actividades 
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través de la 
imitación, la 




en la organización 
N.D. 
Servicios técnicos 




negocios a través 









































Actividad de diseño 
en diferentes niveles 
de importancia 
estratégica 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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N.D. N.D. N.D. 
Desarrollo de 
productos no 










para desarrollo de 
productos y 








otras empresas u 
organizaciones 
N.D. 





en los mercados 
internacionales 
Impacto de la 
innovación en el 
mercado  
N.D. Ventas y exportaciones 
Desarrollo de nuevas 
variedades de cultivo 
Procesos de 



















incorporados a la 
organización 
N.D. N.D. N.D. 
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Compra I+D nacional 
N.D. N.D. N.D. N.D. 
Compra I+D extranjero N.D. N.D. N.D. N.D. 





Gastos dedicados a 
las actividades de 
innovación 
Tipo de gastos N.D. N.D. 
Verificación 
de compras 










esfuerzo innovador  
N.D. N.D. 
Seguimiento
s y medición 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Protección y 
explotación de 




Patentes solicitadas N.D. 
Por tipo de innovación 













licencias de salida 




Uso de diferentes 





N.D N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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logran un objetivo 
























en el mercado 
N.D. 
Número de nuevos 
productos 








barreras para la 
innovación 
N.D. 
Niveles de cambios 
en los costos 
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Manual de Bogotá ASTI 
Manual de Oslo-
2018 
Análisis de datos N.D N.D. N.D. N.D. N.D. 
Las innovaciones 


















N.D. N.D. N.D. N.D. 
Acción 
preventiva 
N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
 
Fuente: Elaboración propia con base en IFPRI (2014), INE (2016) y RICYT et al. (2001)   
* N.D: No Disponible
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Como se puede apreciar en la anterior tabla, existen herramientas que presentan más 
componentes afines a la NTC-5801 que otras.  
Con base en la Tabla 2.2, se puede observar que la herramienta con más componentes 
afines a los procesos de la NTC5801 es el manual de Oslo-2018, el cual es análogo en el 
control de registros, compromisos de la dirección, enfoque en las partes interesadas, 
objetivos I+D+i, responsabilidad, información para la revisión, recursos para la gestión, 
competencias y toma de decisiones, así como la formación de los colaboradores y la 
infraestructura. En términos generales, el manual de Oslo-2018 cubre muchos de los 
elementos presentes en la NTC5801. Sin embargo, se evidencia vacíos parciales en 
procesos como la gestión documental, planificación del sistema I+D+i y en productos I+D+i. 
Adicionalmente, se presentan vacíos absolutos en procesos como compras, del cual el 
manual de Oslo-2018 no muestra relación con la NTC5801 y también en los procesos de 
mejora donde no se cubre ninguno de los aspectos de la norma objeto de estudio del 
presente trabajo final de maestría. 
INE, por su parte, comprende elementos como como el control de documentos, la 
responsabilidad de la dirección, así como la planificación, la gestión de recursos, compras, 
y la protección y explotación de los resultados obtenidos. Adicionalmente, presenta vacíos 
significativos en temas como la infraestructura dedicada a I+D+i, así como las mediciones 
internas referentes a los procesos y sus respectivas mejoras. 
Otra herramienta que también se presenta elementos semejantes a la NTC5801 es ASTI, 
en este sentido se puede observar un componente fuerte en provisión de recursos, así 
como herramientas y protección y explotación de resultados, en contraparte posee vacíos 
importantes como la documentación, responsabilidad de la dirección, planificación, 
infraestructura y todo lo correspondiente a medición, análisis y mejoras 
El Manual de Bogotá también posee elementos afines a los procesos descritos en la 
NTC5801, pero no son tan numerosos como las herramientas antes mencionadas, entre 
elementos afines mostrados se tiene: interés en las partes interesadas en los procesos, 
fuentes de financiación, gastos realizados en I+D+i, infraestructura dedicada a I+D+i, 
control de cambios y producción y explotación de los resultados. De manera homónima a 
INE y ASTI, presenta vacíos sustanciales en temas de medición, análisis y mejoras así 
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mismo, faltantes en documentación, revisión por parte de la dirección, recursos humanos, 
herramientas y productos. 
2.4 Selección de herramienta base 
Como se puede apreciar en la sección anterior, el manual de Oslo posee la mayor cantidad 
de elementos afines a la norma NTC5801, volviéndose el instrumento bastante robusto de 
los tenidos en consideración. Por consiguiente, requiere condiciones clave para su uso. 
En contra parte, se tiene el instrumento ASTI el cual fue diseñado, específicamente, para 
el sector agropecuario como se indicó en la Tabla 2.1, y es una fuente de datos de libre 
acceso y confiables sobre sistemas de investigación agropecuaria de países en desarrollo. 
Adicionalmente, trabaja con una amplia red de colaboradores nacionales para recopilar, 
compilar y publicar datos sobre recursos humanos, financieros e institucionales, a nivel 
nacional y regional, de organizaciones gubernamentales, instituciones de educación 
superior, entidades sin fines de lucro y (cuando es posible) de organizaciones privadas de 
investigación agropecuaria con fines de lucro. 
 Adicional a lo anterior, ASTI contiene componentes que son específicos del contexto 
agropecuario. Estos elementos son un aglomerado de productos I+D+i, entre lo que 
podemos encontrar cultivos como cereales, raíces y tubérculos, legumbres, cultivos 
oleaginosos, hortalizas, frutos secos, animales, postcosecha fuera de granja y recursos 
naturales, los cuales de manera desagregada incluyen a cada tipo de cultivo como un 
proyecto individual.  
En este sentido, ASTI toma en cuenta el número de personas asignados a cada proyecto, 
la fase de producción trabajada (producción, siembra, Cosecha o postcosecha) el tiempo 
de dedicación al mismo, con un aporte cuantitativo de dichas actividades de cada 
investigador. 
Además, ASTI contiene la presentación de los resultados I+D agrícolas donde se exponen 
los cultivos nuevos, así como desarrollo de productos no agrícolas, tecnologías, 
metodologías, procesos, mecanismos servicios, con sus respectivos soportes que 
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comprenden publicaciones, documentación de transferencia de conocimiento y principales 
vínculos institucionales.  
Así mismo, ASTI presenta una sección dedicada únicamente a los recursos financieros, 
donde por una parte permite evidenciar el gasto año a año en investigación con rubros 
específicos como salarios y prestaciones, costos operativos y de programas, y finalmente, 
costo de capital. Y por otra, las procedencias de dichos recursos dedicados a investigación 
donde se puede encontrar fuentes como: gobierno, créditos bancarios, donaciones 
bilaterales multilaterales, impuestos, venta de bienes y servicio, y otros. 
Sin embargo, existen vacíos que a la luz de la NTC5801 necesitan ser satisfechos para 
obtener una herramienta completa, tanto para los parámetros de norma como para los 
parámetros del sector en el que se está trabajando. Dentro de los vacíos se encuentran 
ítems como la gestión documental, el compromiso de la dirección, la infraestructura como 
parte de la gestión de recursos, algunos subprocesos de las actividades I+D+i y los 
procesos de mejora como las auditorías internas, seguimiento y medición del proceso y 
resultados I+D+i, análisis de datos y mejora.  
Con base en lo anterior, es necesario complementar ASTI con componentes del manual 
de Oslo-2018 y de los demás instrumentos mencionados para lograr obtener una 
metodología completamente alineada a todos los procesos que conforman la NTC5801. 
En este sentido cabe mencionar que también existen vacíos comunes entre las tres 
herramientas los cuales serán llenados con elaboración propia del autor. 
2.5 Síntesis 
En el transcurso del presente capítulo se mencionó que la gestión I+D+i y la norma 
NTC5801 tiene sus cimientos en normas y procesos de un contexto diferente al nacional, 
por tanto, se identificó los procesos que se describen en la norma NTC5801. Así mismo se 
identificaron las métricas necesarias para nuestro trabajo, entre ellas el manual del INE, el 
manual de Bogotá, el manual de Oslo y ASTI, y se generó una tabla para identificar sus 
elementos comunes y sus diferencias.  
Igualmente, se realizó un relacionamiento entre los procesos identificados en la NTC5801 
y los componentes de las herramientas relevantes, en el cual se evidenció que la gestión 
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de la innovación está relacionada directamente con los procesos de gestión en temáticas 
diferentes que se realizan en las organizaciones. 
También se establece que la herramienta más acorde al contexto agropecuario es ASTI, 
pero se muestra que de forma individual no es capaz de llenar todos los requerimientos de 
la NTC5801 y se deben tomar elementos como: documentación, responsabilidad de la 
dirección, planificación, infraestructura y compras tanto de INE como del Manual de 
Bogotá. Así mismo formular elementos como la medición, análisis y mejoras el cual es un 
proceso vacío en las tres herramientas para que sea acorde a la NTC5801 en su totalidad. 
Adicionalmente, se encuentra que la herramienta con más elementos a fines a la NTC 5801 
es el manual de Oslo-2018 en el cual se pueden identificar un poco más de la mitad de los 
procesos y subprocesos identificados en la NTC 5801. Sin embargo, los procesos del 
Manual de Oslo-2018 no son tan específicos en términos de productos I+D+i para el sector 
agropecuario como lo es ASTI.  
Con este capítulo se da cumplimiento del primer objetivo específico.
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3. Propuesta para el análisis de los procesos 
de I+D+i en organizaciones agropecuarias 
del Putumayo. 
Con base en lo expuesto en el capítulo 1, se puede observar la relevancia de analizar los 
procesos I+D+i de las organizaciones agropecuarias, puesto que son elementos básicos 
para minimizar el grado de incertidumbre sobre lo que es adecuado para una organización 
y para el contexto en el que se mueve. 
Así mismo, es importante reconocer que para el análisis de los procesos de gestión I+D+i 
con base en la NTC 5801, es necesario un instrumento adecuado y completo. Por tal 
motivo se toma como base lo expuesto en el capítulo 2 para establecer la base de la 
presente propuesta metodológica. 
Este capítulo tiene como objetivo identificar los elementos necesarios para el análisis de 
los procesos de gestión de la innovación en organizaciones agropecuarias de I+D+i del 
Putumayo, para lograr el objetivo se ha estructurado el capítulo en diez secciones. La 
primera de ellas describe las características básicas de la metodología propuesta, la 
segunda muestra la metodología propuesta, la tercera consiste en seleccionar las 
organizaciones a intervenir con base en su tipo de actividad con la finalidad de establecer 
afinidad con los lineamientos del estudio. La cuarta contempla la identificación de las 
fuentes de información dentro de las organizaciones participantes. La quinta expone como 
debe ser el diseño del instrumento a utilizar para la captura de datos, donde se propone 
un sistema de indicadores y procesos de realimentación. La sexta, la forma como se debe 
hacer la recolección de datos. La séptima sección muestra cómo se realizará el análisis de 
los datos, la octava expone la estructura para la realización de los informes de cada una 
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de las organizaciones, la novena abarca la forma en que se hará la socialización. 
Finalmente, la décima sección muestra una síntesis del capítulo. 
3.1 Características de la metodología  
En esta sección se establecen las características básicas de la propuesta para el análisis 
de los procesos de gestión la innovación en organizaciones agropecuarias de I+D+i del 
Putumayo, la cual comprende el objetivo del estudio, el ámbito de aplicación de la 
metodología, los usuarios finales y su replicabilidad. 
3.1.1 Objetivo de la metodología  
Analizar los procesos de gestión de la innovación en organizaciones agropecuarias de 
I+D+i del putumayo a partir de la en la NTC-5801. 
3.1.2 Ámbito de aplicación de la metodología 
Para la presente investigación, se estableció que de forma inicial la aplicación y evaluación 
de la propuesta metodológica sea en organizaciones de I+D+i, para lo cual, se debe 
determinar el tipo de actividad comercial a las que se dedica y establecer la actividad I+D+i 
que realiza. Adicionalmente, deben trabajar en actividades correspondientes al sector 
agropecuario dentro de la región de influencia, es decir el departamento del Putumayo. Sin 
embargo, la base de la metodología son elementos aplicables a cualquier organización, 
pero debe ser acondicionado para este fin. 
Para este caso, se estableció que las organizaciones pertinentes para lograr el objetivo 
principal deben cumplir con las siguientes características: 
 Organización dedicada al sector agropecuario: Comprende los subsectores 
agrícola, pecuario, forestal, pesquero y acuícola en sus actividades primarias y de 
agroindustria. (Corpoica et al., 2016) 
 Organización dedicada a actividades I+D+i: para el caso del departamento del 
Putumayo, se estableció que las organizaciones se deben dedicar a la transferencia 
de conocimiento o transferencia de tecnologías. 
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3.1.3 Usuarios finales 
Los usuarios finales a los que está enfocado la metodología, serán los directivos de las 
organizaciones, instituciones regionales o nacionales, investigadores que realicen estudios 
y los encargados de tomar decisiones, cuyo interés sea formalizar y certificar los procesos 
de gestión de la innovación en organizaciones de I+D+i en el sector agropecuario. 
3.1.4 Replicabilidad 
Por ser de carácter general, la metodología propuesta puede ser replicable dentro de 
cualquier sector productivo con acceso a información para la evaluación de la I+D+i, al 
igual que en cualquier organización agropecuaria del contexto nacional, y con la opción de 
ser acondicionadas las necesidades específicas de cada organización. 
3.2 Metodología 
El análisis, como cualquier otro proceso necesita de pautas para que los resultados 
obtenidos sean acordes con los objetivos planteados. En este sentido, es importante 
mantener claro la forma en la cual se realizará el análisis respectivo de los procesos de 
gestión de la innovación en las organizaciones de I+D+i del sector agropecuario. Para ello 
se debe dar cumplimiento a los siguientes pasos que componen la metodología, tal como 
se muestra en Figura 9. 
Como primer paso se tiene la selección de organizaciones, el segundo paso abarca la 
identificación de fuentes de información dentro de cada organización, el tercero paso es el 
ajuste propuesto del instrumento, el cuarto paso es la recolección de datos, el quinto paso 
es el análisis de datos, el sexto paso es la realización de informes y finalmente, séptimo 
paso comprende la socialización con las organizaciones. El detalle de cada uno de los 
pasos mencionados anteriormente se desarrolla con más detalle en las secciones 
siguiente.
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3.3 Selección de organizaciones  
En esta fase inicial se debe determinar cuáles serán las organizaciones que sea adecuado 
al contexto establecido en la sección 3.1.2. En este sentido, y para efectos y agilidad del 
estudio, se tomó el muestreo por conveniencia debido a la accesibilidad, proximidad y 
disposición de las organizaciones a participar en la investigación. 
3.4 Identificación de fuentes de información dentro de 
cada organización.  
Para esta sección, se establecen cuáles son las características de las organizaciones, los 
elementos que influyen en su gestión I+D+i, para los cual se evalúa cinco variables 
importantes: gestión documental, responsabilidad de la dirección, gestión de recursos, 
actividades I+D+i y medición, análisis y mejora. Para lograr este cometido se debe seguir 
los siguientes pasos: 
Paso 1. Reconocer los elementos del instrumento propuesto dentro de la organización, 
este paso es diferente para cada organización porque tanto la forma en que desarrollan 
sus procesos I+D+i pueden ser diferentes. 
Paso 2. Identificar las fuentes de las cuales se va a extraer la información, fuentes de 
información directa (encuestas, entrevistas u observación directa) o indirectas. Sin 
embargo, para el presente trabajo final de maestría se seleccionará como procedimiento 
la entrevista y se proponen un instrumento tipo cuestionario que será aplicado. 
Paso 3. Determinar quién debe responder el instrumento propuesto, con base en esto se 
determina si solo es necesario preguntar a una sola persona o varias dependiendo de la 
estructura de la organización.  
3.5 Recolección de datos 
Para el desarrollo de esta etapa se pretende recolectar los datos que se consideren 
relevantes para el análisis de los procesos de gestión de la innovación en organizaciones 
agropecuarias de I+D+i.  
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Paso 1: Ajustar el instrumento para la recolección de los datos, en este sentido se toma 
como base el desarrollo de la sección 2 donde se establecen cuáles son los elementos 
que complementan el instrumento seleccionado como base para el desarrollo del presente 
trabajo final de maestría, para el ajuste se establecieron una serie de preguntas enfocadas 
en los procesos expuestos en la NTC5801. En este sentido, se propone un instrumento 
para la captura de información necesaria para el análisis de los procesos de gestión de la 
innovación en organizaciones I+D+i del sector agropecuario el cual se desarrolla con base 
en los elementos clave identificados y de la relación presentada en el capítulo 2 y se 
describe en 3.5.1. Este instrumento está basado en ASTI (IFPRI, 2014) y es alimentado 
con elementos tomados de la encuesta sobre innovación en las empresas (INE, 2016), el 
manual de Oslo(OCDE/Eurostat, 2005) y el Manual de Bogotá (RICYT et al., 2001) con el 
fin de llenar los vacíos que el instrumento base tiene a la luz de la NTC5801. 
Paso 2: Aplicar instrumentos para la recolección de los datos. Como se mencionó 
anteriormente, el instrumento propuesto para la recolección de los datos es la encuesta, la 
cual está diseñada para ser aplicada a las cabezas de las organizaciones. Del mismo 
modo, el instrumento necesita ser diligenciado en presencia del encuestador para poder 
hacer observaciones más detalladas sobre algunos tópicos donde no se ofrezca mucha 
información o los elementos que soporten las practicas propias realizadas por las 
organizaciones. 
Paso 3: Analizar los datos y proporcionar juicios de valor de acuerdo a la NTC5801. 
Terminada esta etapa, se espera recopilar la información relevante que permita evaluar los 
procesos de gestión de la innovación en las organizaciones agropecuarias de I+D+i del 
Putumayo. 
Paso 4: presentar los datos recolectados. En esta fase se debe contemplar la posibilidad 
de mostrar los datos recolectados de cada organización puesto que la información se 
recolecta de forma oral. Una vez finalizada esta fase se debe proceder a organizar los 
datos, para cada una de las organizaciones por cada uno de los indicadores, así mismo 
un compendio de cada uno de los datos. 
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3.5.1 Propuesta de instrumento 
El instrumento propuesto es tipo entrevista, en el cual se establecieron 33 preguntas, las 
cuales recogen todos los procesos identificados en la NTC5801.  
Como primera medida, tal como se puede ver en la Tabla 3.1,es importante mencionar que 
para el estudio se estableció un consentimiento informado, en el cual los miembros 
delegados por las organizaciones para responder la entrevista dan su autorización para 
que la información recolectada pueda ser analizada y utilizada para fines del estudio. 
Adicional a lo anterior, es importante mencionar que cada Ítem de la encuesta tiene una 
breve explicación en el caso de que la entrevista sea enviada por mail o respondida de 
forma remota. El instrumento puede verse en la Tabla 3.2. 
Tabla 3.1 Consentimiento informado de los participantes 
Consentimiento Informado para Participantes de la Investigación 
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con 
una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como participantes. 
La presente investigación busca analizar los procesos de gestión de la innovación en organizaciones de 
I+D+i del sector agropecuario en el departamento del Putumayo.  
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista. Esto 
tomará aproximadamente 1 hora de su tiempo. Lo que conversemos durante la sesión se grabará, de 
modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted haya expresado.  
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 
confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 
a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación en el documento final y, por lo 
tanto, serán anónimas. 
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 
participación en él. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el 
derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas.  
Desde ya le agradecemos su participación.  
 
 
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, de la Universidad Nacional de 




Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual 
tomará aproximadamente 1 hora.  
Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 
este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 
sobre el proyecto en cualquier momento. De tener preguntas sobre mi participación en 
este estudio, puedo contactar a ___________________________________al teléfono móvil 
_____________.  
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Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 
pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 
esto, puedo contactar a __________________ al teléfono anteriormente mencionado.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 




Tabla 3.2 Instrumento diseñado para el estudio 
Entrevista 













Tipo de agencia:  
Tiempo en el mercado  




Modelo y sistema de gestión de la I+D+i 
Esta categoría recopila las características básicas de como la organización establece, 
documenta y mantiene sus procesos de I+D+i. 
 
Proceso gestión documental 
 
El objetivo de esta subcategoría es mostrar el control que ejerce la organización sobre los 
documentos y registros de los procesos que se llevan a cabo 
 
1. ¿Existe en su organización un modelo de gestión documental?  
Proceso documentación  
2. ¿Tiene su organización una política I+D+i documentada?  
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3. ¿Cómo documenta su organización la planificación, operación y control de las 
actividades I+D+i?  
Control de documentos  
4. ¿Cómo se controla la generación y difusión de documentos dentro de la 
organización? 
5. ¿Cómo identifica su organización los documentos de origen externo? 
6. ¿Existen mecanismos para evitar el uso de documentos innecesarios?  
Proceso responsabilidad de la dirección 
 
El objetivo de este ítem es mostrar el nivel de compromiso de la alta dirección con el 
desarrollo e implementación de la gestión I+D+i. 
7. ¿Cómo es la revisión y difusión de las actividades I+D+i?  
8. ¿Gestiona la dirección de la organización la protección y explotación de los resultados 
obtenidos en las actividades de I+D+i? 
9. ¿Motiva e involucra la dirección a los empleados de la organización en los procesos de 
I+D+i? 
10. ¿Cómo establece la organización las ideas de I+D+i? 
11. ¿Usa la organización niveles de riesgo para establecer los niveles de inversión en I+D+i? 
12. ¿Existe una infraestructura operacional para la ejecución de los proyectos de I+D+i? 
13. ¿Revisa la dirección el sistema de gestión I+D+i? 
 
 
Proceso gestión de recursos 
 
El objetivo de esta subcategoría es determinar si la organización proporciona los recursos 
necesarios tanto monetario, recursos humanos e infraestructura. 
  
14. ¿Determina su organización la distribución de recursos?  
15. ¿Cuánto se invierte en actividades de I+D+i dentro de la organización anualmente?  
16. ¿Cómo está conformado el equipo de gestión I+D+i de su organización?  
17. ¿Cómo determina la infraestructura para los procesos I+D+i? 
18. ¿Mantienen un registro actualizado de formación y experiencia del personal en temas I+D+i?  
 
 
Proceso de actividades I+D+i 
 
En esta categoría se evalúan las efectividades I+D+i internas, externas de la organización, así 




Esta subcategoría evalúa las herramientas que usa la organización para el desarrollo de sus 
actividades I+D+i.  
19. ¿Desempeña su organización actividades I+D+i para la ejecución de proyectos? 
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20. ¿Qué actividades realiza la dirección para monitorear innovaciones y cambio tecnológicos del 
mercado? 
21. ¿Tiene su organización mecanismos de análisis de la información? 
22. ¿Cuáles actividades promueve su organización para impulsar la creatividad en el personal? 
23. ¿Cuáles actividades realiza su organización para comparar información interna con la 
realidad externa? 
 
Subproceso de productos 
 
En esta subcategoría se evalúa como la organización planifica y desarrolla los procesos para la 
realización de productos I+D+i. 
  
24. ¿Cómo planifica y controla su organización los proyectos I+D+i? 
25. ¿Cuál es el proceso que sigue su organización para generar productos derivados de procesos 
de I+D+i?  
Subproceso de compras 
 
Esta subcategoría evalúa el proceso de compra y subcontratación dentro de la organización 
  
26. ¿Sigue su organización algún protocolo para los procesos de compra y/o subcontratación?  
Subproceso de resultados 
 
Esta subcategoría evalúa la forma en que la organización presenta los resultados I+D+i y la 
evaluación de estos. 
  
27. ¿Cuál es el uso les dan a los resultados I+D+i obtenidos? 
28. ¿Documenta su organización los resultados obtenidos? 
29. ¿Realiza la organización protección y explotación de los resultados? 
 
Proceso de medición, análisis y mejora 
 
El objetivo de esta categoría es determinar si la organización planifica, programa e implementa 
procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora de acuerdo con la Norma NTC5801. 
  
30. ¿Hace su organización auditorías internas?  
Subproceso de mejora 
 
Esta subcategoría evalúa las acciones que la organización toma para eliminar las causas de no 
conformidad en el sistema de gestión I+D+i. 
  
31. ¿Establece su organización planes de mejora con base en las mediciones realizadas en los 
procesos? 
32. ¿Implementa su organización acciones correctivas?  
33. ¿Contempla su organización las causas de no idoneidad dentro de los planes de mejora? 
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Realimentación del instrumento 
El instrumento diseñado, debe ser sometido a un proceso de validación de contenido, en 
el cual se evalúa2: 
 Pregunta: Si el enunciado es correcto y comprensible, y si las preguntas tienen la 
extensión adecuada. 
 Pertinencia: Si es correcta la categorización de las respuestas con respecto al tema 
central del presente trabajo final de maestría. 
 Indispensable: Si existen resistencias o rechazo hacia algunas preguntas. 
 Si el ordenamiento interno es lógico; si la duración de la encueta está dentro de lo 
aceptable por los encuestados.  
 Observaciones. 
Para considerar las apreciaciones dadas en la realimentación, cada ítem se valoró en una 
escala de evaluación de 1 a 5 tomando a 1 como poco relevante y 5 como muy relevante.  
Como resultado de la realimentación, se obtiene una reducción del número total de 
preguntas diseñadas bajo la premisa de minimizar el tamaño y la duración de la entrevista 
final. Así mismo, existen algunas preguntas que pueden ser rediseñadas debido a las 
observaciones aportadas, dando más claridad y entendimiento al entrevistado con 
respecto a la terminología, el orden y la agrupación de las preguntas y lo que se acredita 
como políticamente correcto que puede generar alteración al momento de la aplicación del 
instrumento. 
Finalmente, se consolidan las observaciones dando como resultado el instrumento con un 
total de 33 preguntas para medir las cinco variables necesarias para el análisis de los 
procesos de gestión de la innovación en organizaciones agropecuarias de I+D+i del 
Putumayo. 
                                               
 
2 Para el desarrollo de este trabajo final, el instrumento presentado anteriormente fue realimentado 
por los integrantes del grupo de investigación GRIEGO de la Universidad Nacional de Colombia-
Sede Bogotá. 
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3.6 Análisis de los datos 
Esta última etapa tiene como objetivo realizar el análisis de los datos recolectados con el 
fin de elaborar un informe detallado con los resultados del análisis en la siguiente sección. 
Para lograr el análisis se toman en cuenta los siguientes pasos como propuesta: 
Paso 1: Analizar la información cuantitativa organizada y tabulada para cada organización. 
Para esta fase se debe realizar un análisis completo con relación a los indicadores y los 
resultados obtenidos, luego de haber aplicado el instrumento de evaluación. 
Paso 2: Analizar la información cualitativa organizada y tabulada para cada organización. 
Para esta fase se debe realizar un análisis completo con relación a los indicadores y los 
resultados obtenidos, esto se realiza con la ayuda de Atlas TI. 
3.7 Realización de informe 
En esta fase se hace necesario elaborar un informe estructurado, cuyos resultados serán 
parte fundamental del siguiente capítulo, producto de haber aplicado la propuesta 
metodológica para analizar los procesos de gestión de la innovación en organizaciones de 
I+D+i del sector agropecuario. Para la realización del informe se debe tener en cuenta la 
siguiente estructura: 
 Introducción: en este punto, se debe hacer una breve exposición de la gestión I+D+i 
y la importancia para la organización. Adicionalmente, se debe hacer un barrido del 
contenido del informe. 
 Análisis de los procesos: en este punto se expone los resultados de cada uno de 
los indicadores propuestos, así como su respectivo análisis cualitativo y 
cuantitativo. 
 Conclusiones y recomendaciones: para esta última parte del informe, se establece 
una serie de conclusiones producto de los puntos mencionados anteriormente, 
acompañado de algunas recomendaciones para mejorar los aspectos que se 
encuentren poco desarrollados en la organización. 
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3.8 Socialización del informe con las organizaciones 
Para la socialización del informe realizado con base en los resultados y el análisis de la 
información recolectada, es necesario seguir algunas directrices. Como primer paso se 
debe seleccionar el medio por el cual se realizará la realimentación, después se selecciona 
el público donde se debe seleccionar las personas encargadas de las decisiones de la 
organización. Seguidamente se propone la forma como se presentará el informe, donde 
se sugiere como primera medida la presentación de las fortalezas de la organización 
seguida de la presentación de debilidades y, finalmente, se presenta las sugerencias y 
conclusiones. 
3.9 Síntesis 
Durante el desarrollo del presente capítulo se ha mostrado la metodología propuesta para 
alcanzar el objetivo central del trabajo final de maestría, para esto se muestra el objetivo 
de la metodología alineada con los objetivos específicos de todo el trabajo, así mismo se 
describe el ámbito de aplicación, su replicabilidad y los usuarios finales de acuerdo al 
contexto en el que se está desenvolviendo. 
De igual forma, se describe de forma general en que consiste la metodología que se va a 
tratar dentro de la cual se destaca elementos como: la selección de las organizaciones en 
las cuales se establecen las condiciones habilitadoras para hacer parte del estudio. otro 
elemento mencionado es la identificación de las fuentes de información, donde se 
establecen las características de las organizaciones, los elementos que influyen en su 
gestión I+D+i, para los cual se evalúa cinco variables importantes de la NTC5801 y 
finalmente, se establece la recolección de la información donde se incluyen la fase del 
diseño del instrumento respectivo para dicha intención, la fase de realimentación y el 
análisis de los datos recolectados y su organización. 
Adicionalmente se muestra la forma en que se deben presentar los informes 
correspondientes a cada organización y la manera en que dicha información será 
socializada con cada uno de los participantes. 
Con este capítulo se da cumplimiento al segundo objetivo específico.
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4. Descripción de hallazgos de la aplicación 
de la metodología propuesta 
El presente capítulo muestra los resultados encontrados en la aplicación de la propuesta 
metodológica expuesta en el capítulo 3, para evaluar los procesos de gestión de la 
innovación en organizaciones agropecuarias de I+D+i del Putumayo. Para la descripción 
de los hallazgos, se recorre por cada uno de los pasos establecidos. Subsiguientemente, 
se establecen las recomendaciones concernientes al caso de cada organización que 
participó en el presente trabajo final de maestría. 
El presente capítulo se divide en siete secciones, donde se muestra el método a seguir, la 
selección de organizaciones, la identificación de fuentes de información, la aplicación de 
la entrevista, la información recolectada, el informe estructurado con su análisis y los 
resultados obtenidos en el proceso de aplicación en tres organizaciones agropecuarias del 
Putumayo; y se finaliza con la sección de las principales conclusiones del capítulo. 
4.1 Método 
Para la aplicación de la propuesta metodológica junto con el instrumento propuesto para 
evaluar los procesos de gestión de la innovación de organizaciones agropecuarias del 
Putumayo, se siguió el diagrama de flujo presentado en Figura 9. 
A continuación, se aplica cada uno de los pasos señalados. 
4.2 Selección de organizaciones 
Como se menciona en la metodología del capítulo 3, se realizó un inventario de posibles 
organizaciones de las cuales se seleccionó un muestreo a conveniencia para efecto de 
este estudio, siguiendo los lineamientos del contexto de aplicación. En este sentido, se 
seleccionaron tres organizaciones del departamento del Putumayo, las cuales realizan 
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actividades de transferencia de conocimientos y tecnología en el sector agropecuario 
específicamente, y están dispuestas a proporcionar a los autores toda la información 
necesaria para el análisis respectivo correspondiente al objetivo central del presente 
trabajo final de maestría. 
4.3 Identificación fuentes de información dentro de cada 
organización 
Como antesala al instrumento diseñado, es necesario determinar quién debe proporcionar 
la información necesaria. Para el presente trabajo final de maestría, se estableció que las 
personas idóneas, como fuente primaria de información, son los representantes legales o 
los gerentes generales de las organizaciones participantes. Lo anterior se debe a que se 
necesita información amplia y completa sobre los diferentes procesos que se desarrollan 
en el interior de la organización y de ser necesario mostrar soportes para algunos de ellos.  
4.4 Recolección de datos 
La aplicación del instrumento diseñado y descrito en 3.5.1. A partir de una relación de 
procesos entre diferentes herramientas de medición de la I+D+i y la NTC5801, se aplicó a 
tres organizaciones dedicadas a la transferencia de tecnología del sector agropecuario en 
el Putumayo, las cuales llamaremos Organización 1 (O1), Organización 2 (O2) y 
Organización 3 (O3). 
Después se exploró cuál de los miembros de la organización estaría en disposición de 
responder las preguntas para la recolección de información, para este caso se estableció 
en conjunto con los miembros de las organizaciones que el gerente general de cada una 
proporcionaría toda la información requerida, debido a que conocen de forma general todos 
los procesos que se llevan a cabo dentro de sus respectivas organizaciones. 
4.5 Análisis de datos 
En esta sección, se muestra la información que se recolectó de cada una de las 
organizaciones que participaron en la entrevista, así como su respectivo análisis y 




resultados, dicha información es presentada en una red ortogonal como producto de la 
codificación de las entrevistas en el software Atlas TI versión 8. 
4.5.1 Gestión documental 
Como resultado de la aplicación del instrumento en las tres organizaciones, se obtuvo para 
la variable de gestión documental, los hallazgos relacionados en la Tabla 4.1, donde se 
puede apreciar que las organizaciones del Putumayo no poseen un modelo de gestión 
documental. En este sentido, se muestra como las organizaciones realizan la 
documentación de las actividades I+D+i y se establece que usan sólo elementos básicos 
como formatos, y su forma de trabajo es sobre la marcha. Sin embargo, existen tentativas 
de mejorar sus procesos, pero el trabajo realizado es muy reciente y posee vacíos 
conceptuales al respecto. 
Con respecto al control, generación y difusión de documentos, se refleja que existen solo 
elementos básicos como marcación por logo y datos de la organización, pero no son 
suficientes y solo obedecen a las necesidades de información que surgen en campo. 
Adicional se evidencia una renuencia a utilizar documentos de origen externo, sin embargo, 
realizan diversas actividades para difundir los documentos internos o sus posibles 
cambios. 
En cuanto a los mecanismos para evitar el uso de documentos obsoletos solo se presenta 
una sola actividad al respecto cuya base es el tiempo de uso, que asciende a los 10 años 
máximo. 
Tabla 4.1 Cuadro comparativo de los hallazgos en gestión documental en las tres 
organizaciones 
Ítem O1 O2 O3 
¿Existe en su organización 
un modelo de gestión 
documental? 
No No No 
¿Tiene su organización una 
política I+D+i documentada? 
No No No 
¿Cómo documenta su 
organización la 
planificación, operación y 
control de las actividades 
I+D+i? 
La planificación se 
hace sobre la 
marcha, dependiendo 
de las necesidades y 
situaciones 
encontradas 
Existe un plan de 
acción para esas 
actividades, pero el 
trabajo que se ha 
desarrollado es muy 
reciente 
se registra a través 
de formatos, para el 
seguimiento en 
campo y las 
operaciones que lo 
necesiten 
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Ítem O1 O2 O3 
¿Cómo se controla la 
generación y difusión de 
documentos dentro de la 
organización? 






marcación con el 
logo institucional de 
los documentos 
propios, y se hacen 
foros para 
difundirlos. 
Conforme a las 
necesidades de 
información que se 
requiera en campo. Y 
se difunden a través 
de reuniones 
periódicas 
¿Cómo identifica su 
organización los 
documentos de origen 
externo? 
No existe una 
marcación para los 
documentos fuera del 




los proyectos la 
gente a la que va 
dirigido conoce por 
medio del logo a 
quien pertenecen 
los documentos. 
Los documentos de 
origen externo se 
identifican como 
elementos no 
pertenecientes a la 
organización 
¿Existe mecanismos para 
evitar el uso de documentos 
innecesarios? 
No No 
Si, se basa más que 
todo en el tiempo de 
uso, el tiempo 
máximo es de 10 
años 
Fuente: Elaboración propia 
4.5.2 Responsabilidad de la dirección 
En la Tabla 4.2, se relacionan las actividades de las organizaciones que participaron en el 
estudio y se evidencia que no existe una revisión de las actividades I+D+i por parte de la 
dirección de la organización, y que dichas actividades son difundidas por medio de 
capacitaciones y ferias en el departamento. Un elemento importante que se observa es 
que no existe la práctica de protección y explotación de resultados I+D+i y que obedece a 
un sentimiento filantrópico por parte de las organizaciones con respecto al conocimiento 
producido en el sector agropecuario.  
Adicionalmente, todas las ideas I+D+i surgen de necesidades inmediatas encontradas en 
la región, pero no se contemplan niveles de riesgos definidos, lo cual indica que no existe 
garantía de éxito de los proyectos realizados, ni tampoco se involucra al personal de la 
organización en estas discusiones. Lo anterior trae como consecuencia que se 
establezcan procesos I+D+i, pero no hay supervisión adecuada, ocasionando que las 
estructuras operacionales que se designan a los procesos carezcan de soporte. 




Tabla 4.2 Cuadro comparativo de los hallazgos en compromiso de la dirección en las tres 
organizaciones 
Ítem O1 O2 O3 
¿Cómo es la revisión y 
difusión de las actividades 
I+D+i? 
Pero puntualmente 
de las actividades 
I+D+i no se hace una 
supervisión puesto 
que confían en la 
idoneidad del equipo 
técnico para dichas 
actividades. 
Buscan los medios 
para difusión, por 
medio de 
capacitaciones 
La organización genera 
espacios como ferias 
para la difusión de las 
actividades que se 
hacen, pero la junta 
directiva no está al 
tanto 
¿Gestiona la dirección de 
su organización la 
protección y explotación 
de los resultados 
obtenidos en las 
actividades I+D+i? 
nada, todo queda a 
disposición de quien 
lo solicite 
No, la información de 
los resultados 
obtenidos I+D+i está 
abierta a quienes los 
soliciten. 
No, aquí somos 
abiertos, en algún 
momento si se pensó 
en la protección de los 
resultados, pero no hay 
una protección de esta. 
¿Motiva e involucra la 
dirección a los empleados 
de la organización en los 
procesos I+D+i? 
No, no se involucran 
a los empleados, todo 
se prepara desde la 
gerencia con base en 
la experiencia 
adquirida en los 
proyectos. 
No 
Los profesionales de 
apoyo son los 
encargados de los 
procesos I+D+i dentro 
de la organización, la 
junta directiva no se 
involucra en dichos 
procesos. 
¿Cómo establece su 
organización las ideas de 
I+D+i? 
De la experiencia de 
los proyectos 
desarrollados con 
base en cadenas 
productivas 
relevantes en el 
departamento y por 
otro lado de las 
solicitudes de las 
agremiaciones 
Con base a la 
demanda de las 
necesidades de la 
población 
agropecuaria. 
Con base a las 
necesidades del 
territorio, o problemas 
momentáneos 
¿Usa su organización 
niveles de riesgo para 
establecer los niveles de 
inversión en I+D+i? 





necesarios para que 
los procesos se 
lleven a cabo de la 
mejor manera. 
No se usan niveles de 
riesgos 
¿Existe una estructura 
operacional para la 
ejecución de los proyectos 
I+D+i? 
para cada proyecto 
se establece el 
personal adecuado 
para cada uno de los 
proyectos desde el 
acompañamiento de 
transferencia, hasta 
la parte de la 
administrativa 
Si, depende de cada 
proyecto se establece 
la planta profesional. 
No. 
¿Revisa la dirección el 
sistema de gestión I+D+i? 
No No No. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3 Gestión de recursos 
En la Tabla 4.3, se puede ver la relación de las actividades para la gestión de recursos que 
se llevan a cabo en las organizaciones del Putumayo, esta parte de la afirmación que no 
existe una distribución de recursos ordenada ni proyectada, también se muestra que el 
nivel de inversión en proyectos I+D+i son por debajo del 20% anual. Otro elemento 
importante, es que solo una tercera parte de las organizaciones cuenta con un equipo 
destinado únicamente a la gestión I+D+i, mientras que las otras dos partes los establecen 
de acuerdo con los proyectos que ejecutan, lo anterior va entrelazado a que las 
organizaciones no cuentan con infraestructura dedicada a la I+D+i y no se lleva un control 
adecuado del personal con el que se cuenta dentro de la organización. 
Tabla 4.3 Cuadro comparativo de los hallazgos en gestión de recursos en las tres 
organizaciones 
Ítem O1 O2 O3 
¿Determina su organización 
la distribución de recursos? 
Si 
No, se establece de 
acuerdo con los 
aportes de sus 
asociados 
No, se establece de 
acuerdo con los aportes 
de sus asociados 
¿Cuánto se invierte en 
actividades de I+D+i dentro 
de su organización 
anualmente? 
10% 20% 10% 
¿Cómo está conformado el 
equipo de gestión I+D+i de 
su organización? 
Hay un equipo fijo 
para la gestión I+D+i 
conformado por un 
profesional y dos 
técnicos y adicional el 
equipo de 
formulación de 
proyectos les brinda 
soporte 
No hay un equipo de 
gestión I+D+i, se 
determina de acuerdo 
con cada uno de los 
proyectos y para casos 
organizaciones se 
hacen alianzas con 
ICA, SENA 
No hay un equipo de 
gestión I+D+i, se 
determina de acuerdo 
con cada uno de los 
proyectos y para casos 
organizaciones se 
hacen alianzas con 
WWF 
¿Cómo determina la 
infraestructura para los 
procesos I+D+i? 
No existe una 
infraestructura 
establecida 
No hay una 
infraestructura fija. 
No hay una 
infraestructura fija. Pero 
si se tienen proyectados 
implementar una 
infraestructura dedicada 
a los procesos I+D+i. 
¿Mantienen un registro 
actualizado de formación y 
experiencia del personal en 
temas I+D+i? 
No, cada profesional 





pero registro no 
existen 
No, los profesionales 
se manejan con base a 
los conocimientos que 
manejan y a las 
recomendaciones del 
sector. 
Si, tenemos una sección 
documentada, pero se 
hace únicamente para 
cumplir con los 
convenios en ejecución. 
Fuente: Elaboración propia 




4.5.4 Actividades I+D+i 
Las actividades I+D+i que se realizan en las organizaciones del Putumayo se pueden ver 
relacionadas en la Tabla 4.4, donde se evidencia que las organizaciones poseen muy 
pocas practicas I+D+i en la ejecución de proyectos, también se muestra que no existen un 
sistema de monitoreo para la I+D+i y solo se restringe a la recolección de información 
documentada por universidades e instituciones. Sin embargo, dicha información no 
atraviesa un sistema de análisis ni de comparación formal, las únicas actividades que se 
hacen para la comparación interna y externa es a través de giras técnicas, y la adopción 
de metodologías de otros departamentos.  
Lo anterior se debe a que las organizaciones del departamento no realizan actividades 
para impulsar la creatividad de sus colaboradores lo cual no permite que se trabaje en 
ideas propias.  
Por otra parte, se tiene el control que ejerce la organización sobre los proyectos se hace 
de acuerdo con las necesidades de la región y desde la formulación de cada proyecto a 
través de indicadores de cumplimiento. 
Las transferencias de tecnologías se hacen por medio de formatos, memorias y matrices 
en la mayoría de las organizaciones con el fin de no perder información, pero son procesos 
que no se estandarizan. 
Por otro lado, para los procesos de compra o subcontratación, se encontró que todas las 
organizaciones tienen un proceso establecido y supervisado a cabalidad, el cual está 
estructurado con base en los protocolos que usan en las instituciones públicas de la región. 
Con respecto a los resultados I+D+i, las organizaciones aseguran que son públicos y que 
no existen actividades de protección ni explotación de estos, adicionalmente afirman que 
su información está disponible para quienes lo soliciten. 
Tabla 4.4 Cuadro comparativo de los hallazgos en actividades I+D+i en las tres 
organizaciones 
Ítem O1 O2 O3 
¿Desempeña su 
organización 
actividades I+D+i para 
No Muy pocas 
Muy pocas, pero se 
trata de tener algunas 
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Ítem O1 O2 O3 
la ejecución de 
proyectos? 
establecidas desde la 
formulación 
¿Qué actividades realiza la 
dirección para monitorear 
innovaciones y cambio 
tecnológicos del mercado? 
No, solo hay un 
enfoque territorial. 




normativas que hay 
en temas 
específicos 
Claro, para esto 
recurrimos a los 
documentos de 
Corpoica para esta 
temática en región, 
también usamos 
búsquedas de las 
investigaciones 
realizadas en las 
universidades como la 
Nacional, la de la 
Amazonia y lo que 
hace Corpoica 
actualmente. 
¿Tiene su organización 
mecanismos de análisis de 
la información? 
No, solo se analiza 
de acuerdo con el 
criterio de los 
profesionales que 
forman parte de la 
organización e 
intervienen en los 
procesos. 
No, lo que hacemos 
es confiar en el 






No, se procura analizar 
la información, pero no 
existe un mecanismo 




promueve su organización 
para impulsar la creatividad 
en el personal? 
No existen 
actividades de ese 
tipo 
No hay actividades 
para impulsar la 
creatividad 
personal. 
No hay actividades 
para impulsar la 
creatividad personal, 
esta surge de la 
desatención por parte 
de la junta. 
¿Cuáles actividades realiza 
su organización para 
comparar información 
interna con la realidad 
externa? 
Se compara lo que se 
está haciendo con la 
información reposada 
en la secretaria de 
agricultura, también 
se hacen charlas con 




copiamos lo que se 
hace en otras 
regiones a través 
de giras técnicas en 
diferentes 
departamentos. Alla 
se observa como 
son los manejo y 
las traen y las 
adoptan. 
se hace con base a 
indicadores y por lo 
general cada año se 
trata de hacer esa 
comparación 
¿Cómo planifica y controla 
su organización los 
proyectos I+D+i? 
Desde la formulación 
y las solicitudes que 
llegan por parte de 
las asociaciones 
Con forme a las 
necesidades del 
sector 
Los proyectos se 
formulan con índices 
de cumplimiento, desde 
la ética de la 
organización se trata 
de cumplir a cabalidad 
y no vender falsas 
expectativas desde los 
impactos que se van a 
generar. 
¿Cuál es el proceso que 
sigue su organización para 
generar productos 
derivados de procesos de 
I+D+i? 
Con base en las 
necesidades de la 
región. 




se hacen con base en 
memorias de días de 
campo, matrices, 
tarjetas, y 
documentación de las 
charlas de saberes y 




Ítem O1 O2 O3 
los resultados 
históricos obtenidos 
¿Sigue su organización 
algún protocolo para los 
procesos de compra y/o 
subcontratación? 
se siguen los mismos 
procesos de las 
entidades públicas 
para evaluar los 
proponentes y 
publicar las 
licitaciones. Y se 
hacen lista de 




Los establecidos en 
la ley de 
contratación. Y 
hacen juntas de 
compras y la 
idoneidad de los 
proponentes. 
Si existen procesos de 
compras establecidos y 
para la 
subcontratación, 
además se hacen 
conforma a lo 
establecido en la ley. 
¿Cuál es el uso les dan a los 
resultados I+D+i obtenidos? 
Son públicos 
Están disponibles al 
publico 
Están disponibles al 
publico 
¿Documenta su 
organización los resultados 
obtenidos? 
Si, pero no hay un 
protocolo para la 
documentación 




acuerdo con la 
fluidez de los 
proyectos 
Si de los resultados de 
los proyectos de 
transferencia, 
básicamente lo que 
extraemos son 
metodologías. 
¿Realiza su organización 
protección y explotación de 
los resultados? 
No No No 
Fuente: Elaboración propia 
4.5.5 Medición, análisis y mejora 
Las actividades de medición, análisis y mejora de las organizaciones del Putumayo están 
relacionadas en la Tabla 4.5, en dicha relación se muestra que las organizaciones no 
realizan auditorías internas y que las actividades de planes de mejora son bastante 
limitados debido a la falta de mediciones. Por otra parte, se establece que existen acciones 
correctivas implementadas, pero estas se realizan desde la experiencia y desde el histórico 
de los proyectos realizados, en este sentido dichos planes no tienen un protocolo 
documentado. Finalmente, las organizaciones del departamento del Putumayo no 
presentan evidencia de poseer documentación respecto las causas de no idoneidad dentro 
de los planes de mejora. 
Tabla 4.5 Cuadro comparativo de los hallazgos en medición, análisis y mejora en las tres 
organizaciones 
Ítem O1 O2 O3 
¿Hace su organización 
auditorías internas? 
No, solo las que son 
enviadas por 
contraloría para los 
No 
No, hubo una época 
en que se hacía, pero 
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Ítem O1 O2 O3 
casos de proyectos de 
inversión pública pero 
no tienen un tiempo 
establecido es 
esporádico. 
no se tuvo 
continuidad 
¿Establece su organización 
planes de mejora con base 
en las mediciones realizadas 
en los procesos? 
No, solo los enviados 
como resultado de las 
auditorías externas. 
Si, a pesar de que 
somos una 
organización sin 
ánimo de lucro 
también somos sin 
ánimos de perdidas 
por eso establecemos 
todo con base a la 
experiencia que se ha 






Si, pero desde la 
experiencia no son 
elementos formales. 
Si, tenemos la 
posibilidad de hacer 
otros proyectos y no 
repetir las fallas, pero 
no hay un documento 
al respecto de esas 
fallas, sino que los 
equipos están al 
pendiente de esas 
fallas. 
Si, pero son desde la 
experiencia, pero 
como organización no 
se establecen 
acciones correctivas. 
¿Contempla su organización 
las causas de no idoneidad 
dentro de los planes de 
mejora? 
No, los planes de 
mejoramiento son por 
hallazgos fiscales, 
penales o 
administrativos y son 
de obligatorio 
cumplimiento, pero la 
organización no hace 
planes de mejora 
propios ni tiene un 
control formal de si son 
idóneos o no. 
No No 
Fuente: Elaboración propia 
Con base en lo anterior, y con la intencionalidad de mostrar un estado global de las 
organizaciones, se expone cada uno de los puntos en común para cada uno de los 
procesos en todas las organizaciones evaluadas. En este sentido se tiene como primer 
proceso la gestión documental en la cual se muestra que los elementos usados son 
básicos y esto se debe a que ninguna de las organizaciones cuenta con un modelo de 
gestión documenta. De lo anterior radica que no existan protocolos para ninguno de los 
subprocesos que componen a la gestión documental, tal como se puede observar en la 
Figura 10. 




Figura 10 Elementos comunes para la gestión documental 
 
Fuente: elaboración propia en Atlas TI versión 8. 
El proceso de responsabilidad de la dirección también presenta puntos comunes entre las 
tres organizaciones. Tal como se puede ver en la Figura 11, donde se puede apreciar que 
para el subproceso de revisión no hay presencia de la dirección y la responsabilidad es 
otorgada a los equipos técnicos, esto se desliga de una relación de confianza entre ambos 
eslabones y se soporta al no haber miembros de la dirección en los equipos de I+D+i ni en 
el sistema de gestión. Lo anterior deja en un nivel bajo al subproceso de compromiso.  
Finalmente, en el proceso de planificación no se usan niveles de riesgos y la planificación 
de su personal no es estable por lo q hace que este subproceso sea voluble y posiciona a 
las organizaciones en un nivel de incertidumbre mayor que el que conlleva una innovación 
por si sola. 
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Figura 11 Elementos comunes para la responsabilidad de la dirección 
 
Fuente: Elaboración propia con Atlas TI versión 8. 
Para el proceso de gestión de recursos, tal como se puede observar en la Figura 12, se 
presentan elementos comunes en todas las organizaciones para el subproceso de 
recursos humanos, el cual se soporta en alianzas y de acuerdo a cada proyecto ejecutado 
sin embargo no existe un equipo exclusivo para gestión de la I+D+i. 
Para el subproceso de ambiente de trabajo solo se encontró un elemento común que es la 
integración de los equipos de la organización. Así mismo, como para el subproceso de 
infraestructura donde ninguna de las organizaciones contaba con instalaciones fijas para 
la I+D+i. 
En la provisión de recursos, se encontró que todas las organizaciones hacen su 
planificación de gastos para I+D+i anualmente, pero esta planificación no cuenta son 
soportes exactos, solo son análisis con base en datos históricos, al tanteo y por lo general 
oscilan entre un 10% y un 20% anual. Así mismo, se encontró que todas las organizaciones 
disponen de recursos propios y trabajan en proyectos con organizaciones internacionales.






Figura 12 Elementos comunes para la gestión de recursos 
 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI versión 8.






En la Figura 13 se puede ver lo elementos comunes para el proceso de actividades I+D+i, 
en el cual se presenta subprocesos con un solo elemento común como el de protección y 
explotación donde todas las organizaciones afirmaron no tener reservas con los resultados 
obtenidos, así mismo para el subproceso de análisis, selección y evaluación de ideas I+D+i 
solo se hacen con base en las necesidades del sector con un enfoque territorial de manera 
homónima que el subproceso de identificación y análisis de problemas y oportunidades. 
Los subprocesos con dos elementos comunes se tiene: el análisis externo e interno donde 
no existen mecanismos establecidos y su unidad de análisis son los criterios de los 
profesionales que asisten a la organización; los resultados I+D+i tienen dos características 
comunes una es la disponibilidad de estos al público y la otra es que dichos resultados no 
son homogéneos; finalmente para la planificación, seguimiento y control de proyectos solo 
se realiza por medio de índices de cumplimiento y se establecen con forme a las 
necesidades del sector.  
El subproceso con más elementos en comunes encontrados es el de compra y es el 
subproceso más fortalecidos en las organizaciones en cuestión, en este sentido se afirma 
que se cuentan con procesos establecidos y que obedecen a los implementados en las 
entidades públicas comprendiendo el análisis de proponentes, evaluaciones de compras y 
subcontrataciones por medio de juntas periódicas y supervisadas.






Figura 13 Elementos comunes para actividades I+D+i 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en Atlas TI versión 8.






Finalmente, para el proceso de medición, análisis y mejora se pueden ver que solo h ay 
un elemento común para cada uno de los subprocesos tal como se observa en la Figura 
14. 
Para el subproceso de análisis de datos, se tiene que no existen protocolos establecidos y 
esta es delegada al equipo de profesionales y a su criterio, pero su seguimiento y medición 
son expiraditos y sus desviaciones no se controlan formalmente. Todo lo anterior va 
estrechamente ligado a las organizaciones no realizan auditorías internas y que por ende 
no existen planes de mejoras propios ni seguimiento de estos.  
Figura 14 Elementos comunes para medición, análisis y mejora 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI versión 8 
4.6 Realización de informe 
Para la realización de los informes correspondientes al análisis de la información 
recolectada en la fase anterior, se tuvo en cuenta la estructura de la sección 3.7. la cual 
comprende: 
 Introducción: en este punto, se debe hacer una breve exposición de la gestión I+D+i 
y la importancia para la organización. Adicionalmente, se debe hacer un barrido del 
contenido del informe. Este punto es general e igual para todas las organizaciones. 
 Análisis de los procesos para cada organización 
 Conclusiones y recomendaciones para cada organización 
 




Los informes completos para cada organización se encuentran en el anexo F, G y H. 
4.7 Socialización 
Para la socialización del informe estructurado correspondiente a cada organización 
participante, se definió como primera medida que se haría de forma remota a través de 
una videoconferencia por Skype. 
La siguiente fue definir el público de la socialización, para este caso y en vista de los 
resultados encontrados, fue necesario que los encargados de las decisiones importantes 
dentro de las organizaciones se hicieran presente. Por lo tanto, se convocó a los directivos 
y jefes de área para que aterricen las observaciones realizadas a sus respectivas áreas. 
Como apertura de la socialización, se hizo una breve presentación del estudio en general 
y cuáles eran sus bases y motivación, luego se procedió a la presentación de los hallazgos, 
partiendo de las fortalezas de cada organización haciendo énfasis en las actividades que 
deben seguir fortaleciendo. Seguidamente, se presentaron las falencias encontradas en 
los procesos de I+D+i realizadas con sus correspondientes observaciones y 
recomendación. 
Como resultado de esta socialización, se obtuvo manifiestos de que este tipo de estudios 
ayudan a guiar a las organizaciones de la región en temáticas de gestión y mas en temas 
tan vitales como la I+D+i. adicionalmente, hubo disposición por parte de las directivas a 
seguir y mejorar sus procesos y actividades. 
4.8 Síntesis 
El análisis mostrado en el presente capitulo evidencia el estado actual de las 
organizaciones que participaron del estudio como resultado de la entrevista realizada con 
base a las preguntas orientadoras formuladas en el capítulo 2. 
Para el proceso de gestión documental se tiene un pequeño factor diferenciador presente 
en la organización 1 mientras que la organización 2 y 3 presentan las mismas falencias, 
pero de manera general es claro que a nivel departamental se necesita fortalecer el factor 
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como el control de documentos porque son elementos básicos de cualquier organización 
indistintamente de su actividad comercial. 
Para el proceso de responsabilidad de la dirección se encontró que las organizaciones del 
sector evaluado no cumplen y no existen prácticas que sobresalgan en ninguna de las tres 
organizaciones. Por lo tanto, es de vital importancia que la dirección de estas 
organizaciones y sus miembros se involucren en los procesos I+D+i y en los procesos 
generales. 
En cuanto al proceso de gestión de los recursos se evidenció un cumplimiento 
insatisfactorio para todas las organizaciones, lo cual indica que no se alcanzan a cubrir los 
aspectos de la NTC5801. Sin embargo, si hay trabajo adelantado al respecto y hay 
intencionalidad de mejorarlo. Existe un factor alto en la provisión de recursos que sobresale 
en la organización 2 y 3, y un factor elevado en ambiente de trabajo únicamente en la 
organización 1. Por lo tanto, es indispensable que las organizaciones le den un peso 
equitativo para no desatender todos los ejes de este proceso puesto que es vital para la 
I+D+i. 
En relación con el proceso de las actividades I+D+i es el proceso más extenso de la norma, 
y en términos generales, se evidenció un cumplimiento insatisfactorio lo cual es bastante 
preocupante debido a que son organizaciones dedicadas a la transferencia de 
conocimiento y tecnología y debería estar fortalecidos en estos procesos. Sin embargo, se 
encontró un componente bastante fuerte en el subproceso de compras donde las tres 
organizaciones presentan un nivel de cumplimiento en alto grado o satisfactorios a la luz 
de la NTC5801. En contraste con lo anterior se evidenció que hay bastantes falencias por 
las cuales se genera un incumplimiento con los subprocesos básicos como la 
documentación, protección y explotación de los resultados I+D+i los cuales deben ser 
corregidos con urgencia. 
En cuanto al proceso de medición, análisis y mejora se encontró un factor común de 
incumplimiento, el cual es repetitivo en todos los subprocesos. Lo anterior muestra que las 
organizaciones no tienen en su mentalidad organizacional que dichas actividades son 
elementos formales y que deben llevar un proceso establecido y documentado. Además, 




contemplan que solo se puede trabajar desde la práctica como lo han venido desarrollando 
durante todo el tiempo que llevan en el mercado. 
Como consecuencia de lo anterior se puede afirmar que las organizaciones evaluadas 
tienen un bajo cumplimiento con los procesos descritos en la NTC5801. También, es 
evidente que existe un nivel de organizacional poco orientado debido a su cultura de 
trabajo desde la práctica. Adicionalmente, necesitan ser conscientes de que, 
independientemente, del sector donde desarrollan sus actividades deben tener control 
sobre los procesos que como organización deben cumplir para ostentar ese título. 
Con el presente capítulo se da cumplimiento en su totalidad al tercer objetivo de este 
trabajo.










5. Conclusiones  
El desarrollo de este trabajo final de maestría permitió lograr el objetivo general que 
buscaba analizar los procesos de gestión de la innovación en organizaciones 
agropecuarias del Putumayo. Lo anterior se logró gracias a la contextualización del 
problema, la revisión de la literatura, el análisis de las diferentes herramientas para la 
medición I+D+i, la caracterización de los procesos y subprocesos de la NTC5801, el 
instrumento diseñado con base a la relación de los instrumentos de medición I+D+i y la 
NTC5801, su aplicación en tres organizaciones agropecuarias dedicadas a la transferencia 
de conocimiento y tecnología del Putumayo y, finalmente, el análisis de la información 
recolectada. 
Partiendo de una revisión de literatura se logró establecer las bases teóricas que soportan 
el presente trabajo final de maestría. Así mismo, se estableció cuáles son las metodologías 
de medición de la innovación con mayor reconocimiento y las cuales se sometieron a una 
comparación para establecer sus diferentes prácticas. De esta forma definir las pautas 
para el desarrollo del trabajo.  
En cumplimiento del primer objetivo específico de relacionar los componentes de la norma 
NTC5801 con los instrumentos de medición de la innovación con mayor reconocimiento 
para identificar el más cercano a ella fue necesario establecer las teorías, modelos y 
herramientas para el análisis de los procesos de gestión de la innovación en 
organizaciones agropecuarias de I+D+i del Putumayo, por medio de una revisión 
sistemática de literatura, se puede decir que: 
 Fue importante establecer las definiciones separadas de investigación, desarrollo 
e innovación para conocer las particularidades de cada uno y como se articulan 
para ser implementadas en organizaciones. 
 El identificar las herramientas para la medición de la I+D+i más utilizadas en el 
ámbito organizacional, en especial en organizaciones agropecuarias, fue de gran 
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utilidad para la etapa de toma de datos pues permite hacer ajustes enfocados al 
contexto en la formulación de las preguntas de la encuesta utilizada. 
 Aunque existen manuales de referencia para la medición de la I+D+i, se logró 
identificar que para el contexto nacional y la zona geográfica no existen estudios 
enfocados en la gestión de los procesos de I+D+i agropecuaria. Sin embargo, el 
uso de manuales y herramientas de contexto general fue de importancia para 
demostrar que la gestión de la I+D+i es necesaria sin importar el sector productivo 
y contexto geográfico. 
 Fue necesario realizar un proceso de homologación de las variables e indicadores 
utilizados por las diferentes herramientas referentes con el fin de identificar los 
criterios que se adecuaran a los procesos identificados en la NTC5801. 
 
La comparación de herramientas utilizadas para la medición de la I+D+i, es un referente 
importante debido a que muestra de forma clara que, aunque existen objetivos comunes, 
también hay diferencias sustanciales que definen al final cuáles serán los usuarios 
beneficiados. En este sentido es importante que las organizaciones hagan uso de este tipo 
de elementos para saber que herramientas se deben usar de acuerdo a su contexto y sus 
necesidades. 
Con las pautas que permitieron el análisis de los procesos de gestión de la innovación, a 
partir de la relación realizada en el presente trabajo, se pudo establecer la forma en que 
los diferentes componentes de la norma NTC5801:2008 pueden llegar a ser evaluados y 
medidos dentro de las organizaciones participantes. De lo anterior, se concluyó que se 
debe disponer de una metodología base que abarque todos los aspectos relacionados en 
la NTC5801. 
La aplicación de la metodología para el análisis de los procesos de gestión de la innovación 
tuvo lugar en el departamento del Putumayo en tres organizaciones participantes 
dedicadas a la transferencia de conocimientos y tecnologías, y los hallazgos fueron 
organizados con la herramienta Atlas TI. Con el fin de describir de una forma más clara 
cómo las organizaciones realizan los procesos que la NTC5801 expone. De la descripción 
se infirió que existen practicas muy coloquiales, que son un común denominador en la 
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región y obedecen a la falta de estándares por parte de la dirección organizacional del 
sector agropecuario. 
La aplicación de la entrevista en las organizaciones fue relevante para conocer de cerca 
como se llevan a cabo los procesos de I+D+i y su gestión. Así mismo, el método de 
entrevista fue de utilidad porque permitió ahondar en temas que una sola encuesta no 
hubiera podido hacerlo, en este sentido fue enriquecedor para dar mayor entendimiento 
en el análisis posterior. 
Se considera que la metodología propuesta para analizar los procesos de gestión de la 
innovación en organizaciones agropecuarias de I+D+i del Putumayo, es un aporte valioso 
para el entorno organizacional y para la región de influencia, debido a que fue diseñada 
con base en los términos de referencia de la NTC5801 que rige la gestión I+D+i en el 
contexto nacional. Así mismo, muestra a las organizaciones que existen métodos para la 
gestión I+D+i y que no son elementos que se deben manejar al azar. 
El uso de la metodología propuesta, da luz a las organizaciones del sector agropecuario 
que realizan transferencia de conocimiento y tecnologías en los sectores rurales que se 
deben hacer algunas actividades y la protección de las mismas, de esta forma se establece 
que, el presente trabajo final de maestría es un elemento guía para el sector agropecuario 
y sus miembros quienes manifiestan que, se sienten perdidos en aspectos como la gestión 
de conocimiento y restringen dicha actividad a la práctica tradicionales de la región. 
La metodología propuesta para el análisis de los procesos de gestión de la innovación en 
organizaciones agropecuarias de I+D+i es un aporte valioso, puesto que evidencia de una 
forma practica la manera adecuada de implementar la NTC5801, la cual muestra los 
procesos que se deben llevar a cabo, pero que no dista de lo políticamente correcto y que 
al momento de plasmarlo en una organización existen elementos que tienden a ser 
confusos. 
El Putumayo es un departamento con vocación agrícola y comercial, por esta razón, 
requiere de elementos como la innovación para fortalecer sus ventajas competitivas, por 
lo tanto, el presente trabajo final de maestría aporta un punto de referencia de la región y 
del sector agropecuario en tópicos I+D+i, debido a que no existen trabajos de consulta 
similares y los conocimientos generados ayudan a la construcción de políticas públicas de 
la región y el sector productivo. 
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Para la ingeniería industrial, la innovación se ha convertido en un área de estudio 
importante debido a la influencia en la economía mundial, por esta razón el presente 
trabajo final de maestría es relevante debido a que aporta una herramienta que permite 
analizar, evaluar y mejorar las prácticas de una organización las cuales son fundamentales 
en la toma de decisiones. Así mismo la aplicación en el contexto agropecuario muestra 
que sus fundamentos y metodología propuesta pueden ser modificadas y aplicadas a 
cualquier organización sin importar la actividad económica a la que se dedique. 
Así mismo, el trabajo contribuye a la gestión de la I+D+i, debido a que aporta un punto de 
vista general a las organizaciones de la normativa existente para la gestión y como sus 
procesos pueden ser llevados a cabo de manera homónima a estándares nacionales sin 
importar el sector productivo al que pertenecen y así lograr resultados favorables que 
obedecen al objetivo principal de la innovación.   
A pesar de que este trabajo final de maestría es un acercamiento a los procesos de gestión 
de la I+D+i en el sector agropecuario, es limitado en cuanto a sus resultados y esto se 
debe al número de organizaciones que participaron, a pesar de que se muestra falencias 
en sus prácticas que son comunes es necesario utilizar una muestra bastante significativa 
para generalizar los resultados obtenidos y dar claridad de los problemas en la totalidad 
de la región. 
La población del departamento del Putumayo se dedica a la agricultura, explotación animal 
y actualmente al sector comerció y explotación de hidrocarburos, en este sentido la falta 
de estudios en este departamento hace más difícil que las practicas establecidas se 
asemejen a las organizaciones de índole nacional. Por lo tanto, es necesario concentrar 
esfuerzos para que las prácticas en el sector agropecuario dejen de ser netamente 
tradicionales y se estandarice para aumentar la competitividad de la región. 
Las instituciones colombianas deben tomar como referencia el manual de Oslo (2018) 
como referencia para la aplicación de ASTI debido a que la sobreposición de ambos 
instrumentos robustece la información que se obtendrá de las organizaciones en cuestión 
dando como resultado una visión más puntual de los procesos en tópicos I+D+i. 
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Con base en lo expuesto, es importante mencionar que este primer acercamiento a la 
gestión I+D+i del Putumayo sea el punto de partida para trabajos futuros como: 
 Elaboración de nuevas propuestas de medición enfocadas a otros sectores 
productivos 
 Elaboración de nuevas metodologías enfocadas en el trabajo colaborativo entre 
organizaciones. 
 Ampliar las causas por las cuales las organizaciones se centran únicamente en las 
prácticas tradicionales. 
La implementación de sistemas de evaluación para construir una mejor visión de las 
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A. Anexo: Manual de Bogotá 
Es un manual para la normalización de indicadores de innovación tecnológica con enfoque 
particular en América Latina y el Caribe. Adicionalmente, está orientado principalmente a 
identificar aquellas características que marcan la diferencia entre los procesos de cambio 
tecnológico en los países desarrollados y tiene un enfoque hacia el estudio de los 
elementos operativos necesarios y útiles para la medición de conceptos. 
Objetivos 
El primer objetivo es el tecnológico, este incluye el desarrollo de nuevos productos y 
mercados, replica de productores líderes innovadores, adaptación tecnológica, creación 
de desarrollos en métodos de producción. 
El segundo objetivo se enmarca en términos económicos y contempla innovaciones de 
producto e innovaciones de procesos. 
Fuentes de información 
Al igual que sus objetivos, el documento se dividió en dos partes sustanciales, en este 
sentido las fuentes de información también vienen divididas de la siguiente forma. 
Fuentes internas 
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Valiéndose de la parte conceptual el manual de Bogotá da una serie de parámetros con 
respecto a las actividades de innovación, y su aspecto más relevante que son los 
conceptos a tener en cuenta para realizar la medición a nivel interno. El trabajo conjunto 
que debe cumplir la estrategia empresarial con la innovación. La competitividad como un 
producto de las actividades innovadora alineadas con las estrategias, con el fin de 
aprovechar las oportunidades de mayor rentabilidad y crecimiento. modernización 
organizacional y en inversión inclusiva. Por último, se toma a las variables de inversión y 
condiciones de la misma como elementos cruciales para la implementación de actividades 
alrededor de la innovación. 
Fuentes externas 
Se basa en el entorno de la organización y los recursos con los cuales se puede contar. 
Entre estos recursos se encuentran: como se mercadea, las instituciones de investigación 
del contexto como universidades e instituciones educativas y adicionalmente la 
información pública de la que se tenga acceso. Con los elementos mencionados 
anteriormente se pretende analizar los componentes operativos que son requeridos para 
medir todos los elementos mencionados en la primera parte.  
Indicadores 
En este apartado podemos encontrar la forma en que están construidos los indicadores 
para establecer el procedimiento de encuesta a realizar y el tiempo de esta. Dentro de los 
indicadores más relevantes tenemos a los relacionados con el impacto de la innovación en 
el desempeño de la organización que está compuesto por tres indicadores. El primero de 
ellos es Proporción de ventas y exportaciones por tecnologías de nuevos productos 
introducidos en el mercado en los últimos tres años donde se incluyen productos 
tecnológicamente nuevos, mejorados o que tecnológicamente no han cambiado y han sido 
comercializados en los últimos tres años. El segundo indicador es el total de ganancias del 
esfuerzo innovador en los últimos tres años en el que se evalúa el éxito del esfuerzo 
tecnológico de la organización con respecto a su desempeño en las ventas (domésticas o 
foráneas), ganancias, acceso a nuevos mercados, participación en los mercados 
tradicionales. El tercer indicador es el número de factores productivos que han llevado a 
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cambios en la producción donde se mide la innovación tecnológica en productos y 
procesos que implicaron cambios significativos. 
Otros indicadores importantes son los referentes a la difusión cuya finalidad es mostrar de 
manera gráfica a través de un mapa las actividades de innovación y los vínculos existentes 
a fin de mostrar los sectores de usuarios y relevamiento del uso de tecnologías avanzadas 
en los procesos manufacturero. Entre los dos indicadores que hacen parte de esta variable, 
el primero es número de sectores de usuarios donde influyen las innovaciones, donde se 
clasifican las innovaciones mediante tres criterios: el sector de la principal actividad 
económica del productor; el grupo tecnológico al que pertenece la innovación; o el sector 
en que probablemente se utilizará la innovación. El segundo indicador es el número de 
tecnologías avanzadas en los procesos manufactureros donde se reúne información sobre 
el uso real, el futuro uso planificado o la ausencia de uso de determinadas tecnologías para 
medir hasta qué punto las innovaciones que adoptan la forma de nueva tecnología 
incorporada se utilizan en la producción. Finalmente tenemos al grupo de gastos 
conformado por dos indicadores, el primero de ellos es el porcentaje de los recursos 
asignados I+D+i y el segundo es la Existencia de un laboratorio o departamento de I&D, 
de control de calidad, de ingeniería, o de diseño, y el personal que trabaja en estas 
actividades.  
Los indicadores también son elementos importantes dentro del apartado operativo, los 
cuales se caracterizan por ser cualitativos - cuantitativos - simples – complejos, esta 
característica hace que la toma de dicciones tenga un espectro más amplio de 
característica a considerar. 
Fuentes de problemas: 
Los problemas más grandes que resuelve el manual de Bogotá están enmarcados en 
aspectos regionales, debido a que es en términos simples, es una traducción del manual 
de OSLO al contexto latinoamericano. En este sentido resalta aspectos idiosincráticos, la 
formulación de preguntas básicas para generar innovación y finalmente la debilidad y la 
desarticulación de los sistemas nacionales y locales de innovación en América Latina. 
Población 
características del tipo de organización también es un aspecto a tener en cuenta dentro de 
la métrica, puesto que son consideradas como un factor determinante del desempeño en 
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los mercados en términos de ventajas competitivas y actitud innovadora. Es por esto que 
el manual de Bogotá hace énfasis tanto en grandes organizaciones como en las pequeñas 
y medianas denominadas Pymes. 
Periodicidad 
Las experiencias regionales e internacionales parecen sugerir la conveniencia de efectuar 
una primera encuesta ampliamente incluyente de todos los aspectos vinculados con la 
innovación tecnológica, así como con el desempeño y la evolución de las firmas en los 
mercados en los últimos cinco años (a menos que esta información se encuentre disponible 
por otros medios), y que puede repetirse cada cinco o seis años, además que podría ser 
complementada con una encuesta anual o bianual breve y sencilla destinada al monitoreo 





B. Anexo: Manual de Oslo-2005 
La edición de 2005 del manual de Oslo, está basado en la recopilación de datos y 
experiencias adquiridas en las versiones anteriores para ampliar el marco de medición de 
la innovación en tres aspectos importantes: el primero, en la relación entre organizaciones 
y los procesos de innovación; el segundo, el uso de la innovación en los servicios e 
industrias con escaso contenido tecnológico; y el tercero, la adición de la innovación 
organizativa y de mercadotecnia a la definición general de innovación. 
Objetivo 
Proporcionar directrices para la recolección e interpretación de datos sobre innovación. 
Fuentes de información 
la encuesta sobre innovación requiere una selección previa de las fuentes de información, 
debido a que las preguntas son sumamente especializadas, por tal motivo la 
OCDE/Eurostat (2005) recomienda que los directores generales de las organizaciones son 
los personajes idóneos.  
Fuentes de información: 
La información que se debe captar desde el interior de la organización proviene del 
departamento de I+D, producción, comercialización y distribución. 
Fuentes externas: para este tipo de fuentes, el Manual de Oslo (OCDE/Eurostat, 2005) 
contempla otras organizaciones del mismo grupo, mercados exteriores, clientes, 
consultores y competidores. 
 
Otras fuentes: el Manual de Oslo reconoce la importancia de otro tipo de fuentes de 
información, para el caso de la innovación se habla específicamente de difusión de 
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patentes, ferias y exposiciones, conferencias, sindicatos, asociaciones, redes informales y 
establecimientos de enseñanza superior en conjunto con sectores públicos. 
Indicadores: 
Los indicadores que desarrolla el Manual de Oslo (OCDE/Eurostat, 2005) se divide en 
diferentes familias de indicadores tal como se puede ver en la Tabla 0.1. 




Numero de cambios, mejoras y/o innovaciones introducidas en la organización en el último 
año.  
Numero de políticas introducidas para mejorar la capacidad de innovación de la 
organización. 
Número de actividades de intercambio de conocimiento con otras organizaciones en el 
último año. 
Gastos Gastos dedicados a las actividades de innovación: porcentaje de gastos por actividades 
innovadora dentro del a organización  
Porcentaje de gastos por actividad económica dentro de la organización  
Innovación 
organizativa 
Numero de cambios significativos incorporados a la organización en el último año 
Cantidad de nuevas tecnologías asimiladas en la organización 
Cantidad de nuevas tecnologías externas asimiladas en la organización 
Numero de innovaciones organizativas introducidas en la organización 
Adaptaciones Numero de recursos TIC en la organización en el último año 
Vínculos Numero de vínculos generados en el último año con universidades, escuelas de formación 
técnica y profesional, centros tecnológicos, laboratorios de ensayo, proveedores, clientes, 
domicilios sociales, otras organizaciones, consultores, organizaciones I+D o agencias 
públicas de ciencia y tecnología. 
Numero de fuentes de conocimientos regionales a las que la organización ha accedido en 
el último año. 
actividades 
innovadoras 
Número de equipos informativos comprados en el último año 
Número de programas/aplicaciones informáticas compradas en el último año 
Cantidad de diseños industriales para desarrollo de productos y procesos de la 
organización 
Cantidad de máquinas, equipos y otros bienes de capital rentados en el último año 
Numero de sistemas informáticos desarrollados por la organización 
Cantidad de procesos reconfigurados por la organización 





C. Anexo: Indicadores de ciencia y 
tecnología agrícola (Agricultural 
Science and Technology Indicators- 
ASTI) 
Esta encuesta está desarrollada por lo agencia internacional de investigación sobre 
políticas alimentarias (IFPRI) ofrece soluciones de políticas basadas en la evidencia para 
poner fin de manera sostenible el hambre y la desnutrición y reducir la pobreza. 
Esta metodología posee indicadores que están enfocados en organizaciones 
agropecuarias netamente y proporciona una recopilación y proceso de datos de acuerdo a 
la Manual de OSLO(OCDE/Eurostat, 2005), Manual de Frascati (OCDE, 2002) y el manual 
de Canberra (OCDE, 1995). 
Objetivo: 
Su objetivo principal es recopilar información sobre inversiones mediante datos referentes 
a los fondos recibidos en un año determinado y su procedencia. La capacidad humana con 
base a la cantidad de miembros que forman parte de la organización, su nivel de 
escolaridad y el tiempo que se invierte en innovaciones agrícolas. Y por último cambios 
institucionales en I+D agropecuario, enfocados en los proyectos I+D+i desarrollados y los 
resultados obtenidos. Todo con la finalidad de dar soporte a la formulación de políticas 
públicas, asignación de recursos y la toma de decisiones regionales, nacionales e 
internacionales. 
Fuente de información 
La metodología ASTI solo contempla la información que proviene del interior de la 
organización, esta se recopila y procesa de acuerdo a definiciones y procedimientos 
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estándar desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), como se describe en el Manual de Frascati (OCDE, 2002), el Manual 
de Oslo (OCDE/Eurostat, 2005) y el Manual de Canberra (OCDE, 1995). 
Indicadores: 
 ASTI ha realizado encuestas para recopilar información primaria en múltiples países de 
ingreso bajo y mediano. Los indicadores más relevantes que se pueden encontrar son: 
recursos humanos, recursos financieros en términos de gastos y las actividades I+D+i 
específicas para el sector agropecuario.  
Fuente de problema: 
Los resultados ASTI son citados con frecuencia en informes y reuniones de alto nivel. Por 
tanto, es de esperarse que los datos y resultados ASTI juegan un papel sumamente 
importante en los debates que se realizan en torno al Desarrollo de la Agricultura y a la 
Agenda Científica de la misma. 
Población:  
Como su nombre lo indica, ASTI está dirigido únicamente a organizaciones pertenecientes 
al sector agropecuario y esto se ve reflejado en la caracterización de productos I+D+i 
donde solo aparecen productos agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y algunos 
agroindustriales.  
Periodicidad:  
ASTI recopila datos de gastos ejecutados. Si el año fiscal es diferente al año calendario, 
los gastos se registran en el año calendario que cubre la mayor parte del año fiscal en 





D. Anexo: Encuesta de innovación 
empresarial-INE 
Al igual que el Manual de Bogotá, la encuesta sobre innovación en las empresas del 
Instituto Nacional de Estadística de España-INE, gira en torno a los lineamientos dados 
por el manual de OSLO, esta encuesta se viene haciendo periódicamente desde 1994 en 
las empresas. Dicho estudio permitió la obtención de unos indicadores que aproximan al 
conocimiento de la estructura y de los efectos del proceso de innovación, así como la 
disposición de un marco para futuras investigaciones. 
Objetivo: 
La encuesta se hace con varias finalidades, entre ellas está el tener un conocimiento más 
profundo del proceso de innovación, solucionar algunos problemas todavía no resueltos 
con la información disponible y eliminar las lagunas de información necesarias para una 
adecuada política científico-tecnológica. Pero el objetivo principal es ofrecer información 
directa respecto a los procesos de innovación que se llevan a cabo dentro de las 
organizaciones a través de indicadores económicos, de actividades, costes, etc. 
Fuente de información: 
De acuerdo con el diseño muestral que propone el instrumento de INE, la fuente de 
información para el caso de la encuesta de innovación empresarial es dos:  
Fuentes de información 
En primera instancia se tiene a la fuente interna, denominada por el INE como fuente 
administrativa, la cual da origen a uno o muchos proyectos de innovación, además varía 
según los medios tecnológicos de que disponen y la estrategia que han adoptado. 
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Fuente externa: como fuente de información, el INE recomienda utilizar las operaciones 
estadísticas corrientes del INE esto con el fin de aprovechar la información obtenida sobre 
las buenas prácticas y evitar la replicación de errores. 
Indicadores:  
La metodología mide los principales motores del rendimiento en innovación en las 
organizaciones y abarcan tres dimensiones de la innovación: recursos humanos, sistemas 
de investigación atractivos y un entorno favorable a la innovación. Dentro de las 
dimensiones se reconoces tres indicadores, primero el indicador que evalúa el nivel de 
inversiones mide la inversión pública y privada en la investigación y la innovación y cubre 
dos dimensiones: financiación y apoyo e inversiones de las empresas. El segundo, el 
número de actividades de innovación las cuales tienen en cuenta los esfuerzos de 
innovación de la empresa agrupados en tres dimensiones de innovación: innovadores, 
vínculos y activos intelectuales y por último el indicador de nivel de Impactos que abarca 
los efectos de las actividades innovadoras de la empresa en dos dimensiones de 
innovación: nivel de impactos en el empleo y efectos de las ventas. 
Fuentes de problemas:  
El aspecto más relevante que ataca INE es la eliminación de las lagunas de información, 
las cuales son necesarias para una adecuada política científico-tecnológica. Otro aspecto 
importante es la complejidad de la noción de innovación ya que es un factor determinante 
para la selección de método para la recolección de información. 
Población:  
Esta investigación estadística se extiende a todas las empresas agrícolas, industriales, de 
construcción y de servicios con al menos diez personas ocupadas remuneradas. 
Periodicidad: 
 La continuidad de la encuesta de innovación queda reflejada en los sucesivos estudios 
posteriores con referencia a los años 1996, 1998, 2000, 2002 y 2003. Desde el año 2002 





E. Anexo: Manual de Oslo-2018 
El manual de Oslo es un referente mundial para la estandarización, conceptualización y 
medición de la innovación debido a que proporciona las bases para discutir la innovación, 
así como los factores que la apoyan, y sus resultados usando un lenguaje común. 
Objetivo: 
El primer objetivo es fortalecer la relevancia del Manual de Oslo como fuente de orientación 
conceptual y práctica para el suministro de datos, indicadores y análisis cuantitativos sobre 
innovación. 
El segundo objetivo es extender la medición de la innovación a la economía y la sociedad 
en general. 
Fuentes de información  
Como primera medida, se tiene a las fuentes internas, denominada por el Manual de Oslo 
(OECD/Eurostat, 2018) como los departamentos de: Marketing, logística, producción, 
diseño, desarrollo, I+D, bases de datos y empleados (incluyendo los directores). 
Como fuentes externas, el Manual de Oslo (OECD/Eurostat, 2018) recomienda Otras 
organizaciones comerciales afiliada así como las no afiliadas, instituciones 
gubernamentales, instituciones de educación superior e instituciones privadas y 
particulares. 
Así mismo, se tienen otras fuentes, dentro de las cuales se reconoce la importancia de otro 
tipo de fuentes de información, para el caso de la innovación se habla específicamente de 
Publicaciones científicas y comerciales, conferencias, ferias y exposiciones, sitios web de 
negocios, repositorios de búsqueda o bases de datos y estándares comerciales. 
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Los indicadores que desarrolla el Manual de Oslo (OECD/Eurostat, 2018) se divide en seis 






Tabla 0.2 Indicadores del manual de Oslo-2018 





participación de organizaciones con uno o más tipos de innovaciones 
de productos 
lista de tipos de innovación de productos y puede ser desagregado 
por tipo de producto (bien o servicio) 
participación de organizaciones con una o más innovaciones de 
productos Nuevos en el mercado o NTM por sus siglas en inglés 
(también puede centrarse en innovaciones de productos nuevas al 
mundo-NTW)”  
depende del propósito y se puede calcular como la proporción de 
todas las organizaciones u organizaciones innovadoras solamente 
compartir organizaciones con uno o más tipos de innovaciones de 
productos que desarrollaron estas innovaciones a través de la 
imitación, la adaptación, la colaboración o completamente en la 
organización 
la idea de que las innovaciones deben ser mutuamente excluyentes 
otras características de innovación de productos 
los ítems de las preguntas, los indicadores pueden capturar los 
atributos de las innovaciones del producto (cambios en la función, 
diseño, experiencias, etc.).  
Participación de organizaciones con uno o más tipos de innovaciones 
de procesos de negocios 
lista de tipos de innovaciones de procesos de negocios y puede ser 
desagregado por tipo de proceso de negocio 
Participación de organizaciones con una o más innovaciones de 
procesos de negocios de NTM 
dependiente del propósito, se puede calcular como la proporción de 
todas las organizaciones u organizaciones innovadoras solamente 
Participación de organizaciones con uno o más tipos de innovaciones 
de procesos de negocios que desarrollaron estas innovaciones a 
través de la imitación, la adaptación, la colaboración o completamente 
en la organización 
categorías de cómo se desarrollaron las innovaciones 
Participación de organizaciones con innovaciones de productos y 
procesos de negocio 
Co-ocurrencia de tipos específicos de innovaciones 
Participación de organizaciones con al menos una innovación de 
cualquier tipo 
el número total de empresas con innovación de productos o 
innovación de procesos de negocios 
Participación de organizaciones con actividades de innovación en 
curso o con actividades abandonadas o en espera 
puede limitarse a organizaciones que solo tenían actividades en 
curso, abandonadas o sin innovaciones 
participación de organizaciones con uno o más tipos de actividades de 
innovación 
en todas las organizaciones con actividades de innovación 
completadas, en curso o abandonadas 
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proporción de organizaciones que reportan actividades de capital 
basado en conocimiento (KBC por sus siglas en inglés) que están 
potencialmente relacionadas con la innovación 
la proporción de organizaciones que reportan al menos una actividad 
KBC 
Proporción de organizaciones que reportan actividades KBC para la 
innovación 
en la proporción de empresas que reportan al menos una actividad 
KBC para la innovación 
Gastos totales en actividades de KBC potencialmente relacionadas 
con la innovación 
los gastos totales en KBC 
gastos totales en actividades de KBC para la innovación los gastos totales para la innovación 
Participación en gastos por innovación para cada uno de los siete 
tipos de actividades de innovación 
todos los Gastos totales para cada actividad de innovación como 
parte de los gastos totales de innovación 
Gastos totales por actividades de innovación por categorías contables 
los gastos totales para cada una de las cinco categorías contables 
como parte de la facturación total (o equivalente) 
número de proyectos de innovación la mediana o promedio de proyectos de innovación por empresa. 
participación de organizaciones con actividades continuas de 
innovación de seguimiento 
actividades de seguimiento y se calcula solo para empresas 
innovadoras 
proporción de organizaciones que planean aumentar (reducir) sus 
gastos de innovación en el próximo período (actual) 





proporción de organizaciones que adoptan prácticas avanzadas de 
gestión general y de innovación 
lista de prácticas de gestión de la innovación 
Proporción de organizaciones que utilizan diferentes tipos de 
derechos de propiedad intelectual 
la estrategia de derechos de propiedad intelectual 
proporción de organizaciones que emplean personal altamente 
calificado, por nivel de educación o por campos de educación 
promedio o proporción media de individuos altamente calificados 
participación de organizaciones que utilizan tecnologías avanzadas, 
habilitantes o emergentes 
sectores específicos en el uso de tecnología avanzada 
participación de organizaciones que desarrollan tecnologías 
avanzadas, habilitantes o emergentes 
sectores específicos en desarrollo técnico 
participación de organizaciones con empleados con habilidades de 
diseño 
las capacidades de diseño 
participación de organizaciones con actividad de diseño en diferentes 
niveles de importancia estratégica 
centralidad del diseño 
participación de empresas que utilizan herramientas y prácticas de 
pensamiento de diseño 
pensamiento del diseño 
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Grupo Indicadores Base 
proporción de organizaciones que utilizan herramientas y métodos 
digitales avanzados 
capacidades digitales 
participación de organizaciones que utilizan plataformas digitales para 
vender-comprar bienes o servicios, o participación de organizaciones 
que prestan servicios de plataforma digital 
las plataformas digitales 
flujos de 
conocimiento 
e innovación  
participación de organizaciones que colaboraron con otras partes en 
actividades de innovación (por tipo de socio o ubicación del socio 
apoya la colaboración, pero su cálculo no es útil para todas las 
organizaciones 
proporción de organizaciones que indican un tipo de socio dado como 
el más importante 
apoya la colaboración compartida, pero no es para todas las 
organizaciones 
proporción de organizaciones que utilizan una variedad de fuentes de 
información 
fuentes de conocimiento 
participación de empresas con actividades de concesión de licencias 
de salida 
Concesión de licencias 
participación de empresas con un contrato para desarrollar productos 
o procesos comerciales para otras empresas u organizaciones 
proveedores de servicios de conocimiento 
proporción de empresas que divulgaron conocimientos útiles para las 
innovaciones de productos o procesos empresariales de otras 
empresas u organizaciones 
divulgación del conocimiento 
Participación de organizaciones dedicadas a actividades específicas 
de intercambio de conocimientos con Instituciones de Educación 
Superior-IES o Instituciones Públicas de Investigación-PRI 
el intercambio de conocimientos como base de la medición de las 
fuentes de ideas e información para la innovación 
proporción de organizaciones que informan sobre barreras para 
interactuar con otras partes en la producción o el intercambio de 
conocimientos 
retos al intercambio de conocimientos y se basan en la medición de 
canales para las interacciones basadas en el conocimiento entre las 
organizaciones y las IES / PRI 
factores 
externos que 
influyen en la 
innovación 
Proporción de organizaciones que venden a tipos específicos de 
clientes (otras organizaciones, gobierno, consumidores) 
Proporción de organizaciones que venden a tipos específicos de 
clientes (otras organizaciones, gobierno, consumidores) 
proporción de organizaciones que venden productos en los mercados 
internacionales 
el mercado geográfico 
Proporción de organizaciones que reportan condiciones específicas 
de competencia que influyen en la innovación 
la naturaleza de competencia y los principales elementos del entorno 
externo para la innovación empresarial 
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Grupo Indicadores Base 
participación de organizaciones dedicadas a actividades de 
establecimiento de normas 
estándares, competencia y colaboración en los mercados 
Proporción de organizaciones que reportan más de N características 
sociales que pueden conducir a la innovación 
el contexto social de la innovación y el entorno social de la 
organización 
proporción de organizaciones que recibieron apoyo público para el 
desarrollo o la explotación de innovaciones (por tipo de apoyo) 
los programas de apoyo del gobierno 
proporción de empresas que reportan tipos seleccionados de 
infraestructura de alta relevancia para sus actividades de innovación 
los tipos de infraestructura pública de potencial relevancia para la 
innovación en las empresas 
proporción de empresas que reportan elementos seleccionados como 
barreras para la innovación 
propuesta de recopilación integrada de datos sobre impulsores 






proporción de empresas que reportan elementos seleccionados como 
objetivos generales 
objetivos de innovación, resultados para la medición, por área de 
influencia y medición de objetivos de innovación y resultados para 
estrategias de negocios 
Proporción de organizaciones que reportan elementos seleccionados 
como objetivos para actividades de innovación 
objetivos de innovación, resultados para la medición, por área de 
influencia y medición de objetivos de innovación y resultados para 
estrategias de negocios, pero no puede ser calculado para todas las 
organizaciones 
acciones de organizaciones que logran un objetivo dado a través de 
su actividad de innovación 
objetivos de innovación, resultados para la medición, por área de 
influencia y medición de objetivos de innovación y resultados para 
estrategias de negocios, pero no puede ser calculado para todas las 
organizaciones 
participación en la facturación de innovaciones de productos e 
innovaciones de productos nuevos en el mercado 
medidas cuantitativas para la innovación de productos y las ventas de 
nuevos productos 
número de nuevos productos (mediana y media) El número total de líneas de productos 
proporción de organizaciones que reportan diferentes niveles de 
cambios en los costos unitarios de las innovaciones de procesos de 
negocios 
datos cuantitativos de resultados para innovaciones de procesos de 
negocios 
proporción de organizaciones que reportan que las innovaciones 
cumplieron con las expectativas 
el éxito de las innovaciones 
Fuente: elaboración propia con base en el manual de Oslo-2018 (OECD/Eurostat, 2018)
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Fuentes de problemas: 
El manual de Oslo a través de sus diferentes ediciones recorre los diferentes cambios que 
se han venido dando alrededor de lo que se puede y lo que se debe medir. En este sentido, 
el manual también manifiesta la evolución de factores económicos y sociales, así como la 
naturaleza de la innovación, sus fuentes y las experiencias. Sin embargo, existen brechas 
que se intentan resolver desde el manual como la evidencia y las preguntas acerca del rol 
de la innovación y qué se puede hacer desde las políticas para influir en ella 
(OECD/Eurostat, 2018). 
Población:  
El manual de OSLO cubre organizaciones en diferentes países e industrias, así como 
organizaciones de diferentes tamaños y estructuras, que van desde pequeñas empresas 
de un solo producto hasta grandes empresas multinacionales que producen una amplia 
gama de productos o servicios. (OECD/Eurostat, 2018). 
Periodicidad:  
El estado de innovación de una organización se define sobre la base de su participación 
en actividades de innovación y su introducción de una o más innovaciones durante el 
período de observación de un ejercicio de recopilación de datos. Por lo tanto, el período 
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F. Anexo: Informe organización 1 
Informe Organización 1 
La gestión de la innovación y el análisis de la misma se han convertido una necesidad 
absoluta de supervivencia de las organizaciones (Garcia, 2012). En este sentido, las 
organizaciones que no invierten en innovación tienden a desaparecer paulatinamente, 
debido a que, si no se ofrecen soluciones a las nuevas problemáticas que van emergiendo 
en el entorno, no se llegará a conseguir ventajas competitivas de ningún tipo. 
Por lo tanto, es importante que las organizaciones que se dedican a la I+D+i conozcan los 
procesos que rigen la temática central de su actividad económica, así como la manera 
adecuada de gestionar dichos procesos con el fin de mejorar sus ventajas competitivas y 
su posicionamiento en el mercado. 
Así mismo, existe la perspectiva del potencial de la agricultura en el crecimiento económico 
de los países en desarrollo y, en especial, su efecto en las poblaciones rurales, 
generalmente las más pobres, en materia de nutrición, empleo, ingresos y mejora en sus 
condiciones de vida. 
Lo anterior motivo a realizar una investigación que analiza los procesos de gestión de la 
innovación en organizaciones agropecuarias de I+D+i del Putumayo a través del diseño de 
un instrumento de evaluación con base en instrumentos de análisis reconocidos en el 
contexto mundial. 
Por lo anterior, el presente informe presenta los resultados de la aplicación de la 
metodología propuesta por los autores con su respectivo instrumento de evaluación, el 
cual fue diseñado con base en el Agricultura Science and Technology Indicatoros-ASTI y 
estuvo realimentado con elementos del Manual de OSLO en sus versiones 2005 y 2018, 
la encuesta de innovación empresarial de la Instituto Nacional de Estadística de España-
INE. 
Así las cosas, la entrevista está conformada por cinco procesos: Gestión documenta, 
responsabilidad de la dirección, Gestión de recursos, Actividades de I+D+i y finalmente 
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medición, análisis y resultados. Dicha entrevista fue aplicada a tres organizaciones del 
departamento del Putumayo que se dedican a actividades de I+D+i y pertenecen al sector 
agropecuario. 
La organización 1 se dedica a la trasferencia de tecnologías en temas agrícolas y diseño 
de metodologías en gestión empresarial presente en la región desde hace veinte años, y 
dirigida hace 10 años por el gerente general actual el cual proporciono la información 
pertinente para el presente estudio. 
 
 Gestión documental 
Para el análisis se parte desde la recolección de información recopilada en la Figura 15, 
donde se evidencian las practicas referentes al primer proceso correspondiente a la gestión 
documental del cual se desprende tres subprocesos. 
El primero es el control de documentos, en el cual se recopilan todos los compendios de 
las actividades realizadas de la organización, a través del uso de un archivo básico y de 
donde se niega el uso de documentos ajenos a la organización. En esta medida y a la luz 
de la familia de normas NTC5800 es importante aclarar que la organización debe 
documentar todos los eslabones de la I+D+i, también es indispensable establecer un 
sistema para revisar, actualizar, aprobar e identificar cada documento generado por la 
organización. A la luz de lo anterior, es claro que la organización no cumple con los 
elementos necesarios de la primera subcategoría. 
El segundo es el control de registros, donde la organización recopila los registros de 
actividades como asistencia técnica, capacitaciones, la recepción y envío de archivos y 
formatos de evaluación con base en pautas de archivo. En este sentido la organización 
cumple de forma aceptable las pautas de la norma para el presente subproceso. 
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Figura 15 Gestión documental O1 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI 
 Responsabilidad de la dirección 
El proceso conocido como compromiso de la dirección tiene cuatro subprocesos relevantes 
para evaluar el nivel de compromiso de la dirección en los procesos I+D+i de la 
organización. Las actividades para este segundo proceso esta consolidadas en la Figura 
16. Para el caso de la organización 1, el primer subproceso es la revisión de la dirección 
en el cual se evidencia que la junta directiva no está al tanto de los procesos que se llevan 
a cabo en temas I+D+i, disminuyendo así la importancia de dichos procesos y el 
cumplimiento de los objetivos I+D+i. De igual forma al no estar involucrados los directivos 
en los procesos tampoco existe elementos para asegurar que las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas en los procesos se consideren o se analicen. 
Adicional a lo anterior y como consecuencia del no involucramientos de la junta directiva 
en los procesos I+D+i, no se genera un direccionamiento adecuado en términos de política 
I+D+i, así como el cumplimiento de la norma NTC5801, ni tampoco se generan los marcos 
de referencia para la continua adecuación de la organización en temas I+D+i y mucho 
menos existe una gestión para la protección y explotación por parte de la dirección, como 
consecuencia de lo anterior, la organización 1 no cumple con los requisitos del primer 
subproceso de responsabilidad de la dirección. 
El segundo subproceso es planificación, donde la organización 1 lo maneja de una manera 
bastante voluble, esto a razón de que no existe una unidad de gestión I+D+i, se presenta 
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una planificación basada en la solicitudes del sector, y a los proyectos que se ejecuten, de 
igual forma se establece que la organizaciones delega a los profesionales las actividades 
I+D+i con base a los lineamientos dados únicamente desde la gerencia donde no se 
involucra a otros miembros de la organización y tampoco se contemplan los niveles de 
riegos. Todo se diseña desde la experiencia adquirida.  
El tercer subproceso es el compromiso, donde no se tienen elementos de base para 
soportar este subproceso puesto que la dirección de la organización no lleva a cabo 
actividades como la protección de resultaos y manifiesta que la dirección no se interesa 
por establecer una política I+D+i, por lo tanto, no se cumple con la NTC5801. De manera 
global la dirección de la organización no cumple con la responsabilidad que recae sobre 
ellos. 
Figura 16 Compromiso de la dirección O1 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI 8 
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 Gestión de recursos 
La gestión de recursos es manejada por la organización 1 tal como se puede apreciar en 
la Figura 17, en este sentido se puede apreciar como primer subproceso la provisión de 
recursos donde no se manejan niveles de riegos en la distribución y tampoco en el 
aprovisionamiento dejando en desatención el mantenimiento de la gestión I+D+i que 
garantice la mejora continua. Por lo tanto, la organización 1 no cumple con los riquitos de 
provisión de recursos. 
El segundo subproceso hace relación a los recursos humanos, en el cual influye las 
actividades de motivación donde la organización genera espacios de propuestas, así como 
la integración de los equipos existentes y financia eventos de capacitación para fortalecer 
las actividades I+D+i, de la misma forma la organización a pesar de no tener una unidad 
de gestión I+D+i si existe un equipo I+D+i el cual es el encargado de realizar y gestionar 
las actividades al respecto. En este sentido la organización 1 cumple de forma aceptable 
los requisitos del segundo subproceso. 
El tercer subproceso evaluado es la infraestructura dedicada a las actividades I+D+i, en 
este subproceso la organización 1 afirma que no existe y tampoco hay intencionalidad a 
corto plazo de algo parecido por lo que se considera que la organización no cuenta con 
servicios de apoyo ni equipos idóneos para las diferentes actividades I+D+i realizadas, en 
consecuencia, la organización no cumple con el subproceso. 
El cuarto subproceso es el ambiente de trabajo en el cual se establecen actividades dentro 
de la organización como la integración de los equipos de trabajo en ámbitos diferentes al 
laboral, también una política de cero presiones referentes a las actividades I+D+i a través 
de la presentación de informes mensuales de tal forma que los miembros de la 
organización de apropien de los procesos realizados. En tal sentido la organización cumple 
aceptablemente los requisitos del ambiente laboral. 
De manera global la organización cumple insatisfactoriamente con los subprocesos de la 
gestión de recursos de la NTC5801. 
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Figura 17 Gestión de recursos O1 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI 8 
 
 Actividades I+D+i 
El proceso de actividades I+D+i comprende diferentes subprocesos tal como se puede 
observar en la Figura 18 . En este sentido, para la organización 1 como primer subproceso 
es el análisis externo e interno, en el cual solo se considera un entorno territorial y está 
bajo la supervisión de los profesionales, sin embargo, se manifiesta que no se usan 
elementos como la vigilancia e inteligencia competitiva estos elementos se suplen con una 
relación de confianza entre la organización y el criterio de los miembros de la organización. 
Con base en lo anterior se puede afirmar que la organización presenta algunos vacíos que 
soportan la toma de decisiones para las actividades de innovación, así mismo carecen de 
prácticas como análisis prospectivo para la detección de tendencias y escenarios 
emergentes para guiar el desarrollo de productos, procesos y métodos comerciales y 
organizacionales. 
En este sentido, la organización 1 no cumple con los requisitos de uso de herramientas 
para las actividades I+D+i de la NTC5801. 
El segundo subproceso es la identificación y análisis de problemas y oportunidades, este 
subproceso se hace también desde un enfoque territorial, basándose en un previo 
conocimiento de las líneas productivas que se van a intervenir, las solicitudes de las 
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agremiaciones y desde la experiencia de la organización. Por lo tanto, no cumple con los 
requisitos mínimos para este subproceso. 
El tercer subproceso es el análisis, selección y evaluación de ideas I+D+i, el cual surge a 
partir del nivel de desarrollo de las cadenas productivas o disponibilidad de paquete 
tecnológico, otro elemento que se toma en cuenta es la experiencia de los proyectos que 
se han llevado a cabo, así mismo se consideran las solicitudes de las agremiaciones. Lo 
anterior muestra que la organización deja de lado elementos importantes como impactos 
en termino de costos, medición de las probabilidades de éxito o fracaso, los escenarios de 
evolución y los beneficios esperados. Por tal motivo se considera que la organización no 
cumple. 
El cuarto subproceso es la planificación, seguimiento y control de proyectos I+D+i, en el 
cual la organización afirma que la planificación de los proyectos se establece desde la 
formulación partiendo desde el acompañamiento de la transferencia hasta la parte 
administrativa y que dichos proyectos surgen de las necesidades y solicitudes del sector. 
Con base en lo anterior se tiene algunos vacíos dentro de la planificación de los proyectos 
entre esos la supervisión del progreso global periódica de los proyectos y la valoración de 
impacto de la evolución del estado del arte relacionado con los proyectos. En este sentido, 
la organización cumple de forma insatisfactoria los requisitos del subproceso 
correspondiente. 
El quinto subproceso es el concerniente a producto de I+D+i, en el cual se establece que 
no existe un protocolo para planificar y desarrollar un producto I+D+i, y que dichas 
actividades se desarrollan sobre la marcha, pero si contemplan elementos como el diseño 
básico, las pruebas y validaciones, así como su respectiva comercialización. En este 
sentido la organización cumple de forma aceptable. 
El siguiente subproceso es el correspondiente a las compras, en el cual la organización 
sigue los mismos procesos de las entidades públicos, de igual forma se establecen listas 
de chequeo para la publicación de licitaciones y la evaluación de los proponentes. En 
sentido la organización cumple en alto grado lo requisitos del presente subproceso. 
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El octavo subproceso son los resultados I+D+i, donde establecen formatos de evaluación 
y se registran los compendios totales de todas las actividades I+D+i así como los de la 
transferencia de tecnologías directas. Sin embargo, no se contempla las necesidades y 
posibles formas de protección de dichos resultados, tampoco la definición de criterios para 
la revisión, selección y aprobación de los resultados, así como mecanismos para 
cuantificarlos. Por tanto, la organización cumple insatisfactoriamente con el subproceso en 
cuestión. 
Finalmente, se tiene a la protección y explotación de resultados en el cual la organización 
no tiene protección ni reserva con dichos resultados puesto que son públicos y disponibles 
para quienes lo soliciten, en este sentido la organización no cumple con los mínimos 
requisitos para este subproceso. 
De manera global, la organización cumple de manera insatisfactoria con los elementos 
necesarios para las actividades I+D+i de la norma NTC5801. 
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Figura 18 Actividades de I+D+i de O1 
 




Frente a la gestión documental, se encuentran falencias en el control de los documentos, 
básicamente en la aprobación de los documentos para su emisión, la revisión y 
actualización de estos, así como sus cambios. Otra falencia importante es la no prevención 
de uso de documentos obsoletos y la falta total de registros establecidos para evidenciar 
la eficacia de las operaciones del sistema I+D+i. en este sentido la organización cumple 
insatisfactoriamente los requisitos de la gestión documental de la NTC5801. 
Con base en la información de responsabilidad de la dirección, se establece que la 
organización presenta vacíos la parte de planificación, entre esos la ausencia de objetivos 
I+D+i claros y establecidos, su forma de trabajo sobre la marcha lleva a tener desorientado 
la dirección de los procesos I+D+i y esto se refuerza en la ausencia de una unidad que 
esté al tanto de todos los procesos I+D+i. en consecuencia, la organización no cumple de 
forma satisfactoria con el presente subproceso y de manera global tampoco cumple con el 
proceso de responsabilidad de la dirección. 
Con base a la gestión de recursos, la organización no se manejan niveles de riegos para 
la distribución y aprovisionamiento de recursos necesarios para el mantenimiento de la 
gestión I+D+i, por lo tanto, hace imposible que el equipo dedicado a la gestión I+D+i 
cumpla a cabalidad con sus funciones. Para esta variable, de forma global la organización 
cumple insatisfactoriamente con los requisitos de la NTC5801. 
Las actividades de I+D+i de la organización 1, no usa de herramientas para las actividades 
I+D+i establecidas en la norma, así mismo existen falencias en la es la identificación y 
análisis de problemas y oportunidades donde su enfoque territorial no es adecuado ni 
tampoco la forma en que se hace análisis, selección y evaluación de ideas I+D+i ni protege 
el trabajo realizado, es importante hacer una restructuración de la forma en que se lleva 
los procesos para fortalecer estas actividades debido a que es el punto estratégico donde 
se deben enfocar. 
Finalmente, para la medición, análisis y mejora, la organización realiza algunas 
actividades, pero desde la experiencia, basados en elementos no formales, esto se soporta 
en que la organización no tiene mejoras propias, sino que son consecuencias de hallazgos 
fiscales, penales o administrativos y de los cuales tampoco se tiene un control formal de 
idoneidad.  
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Para garantizar una buena gestión I+D+i, es importante que todos los procesos sean 
cubiertos para poder establecer juicios de valor positivos, sin embargo, la organización 1 
se encuentra en un estado bastante desalentador en temas de gestión I+D+i, debido a que 
en la mayoría de los procesos no se cumple con los requisitos mínimos de la NTC5801. 
 
Es recomendable que la organización establezca encargados para cada una de las 
variables expuestas para que se hagan responsables de las respectivas actividades que 
den respuesta a los procesos y así lograr poder dar cumplimiento en un tiempo establecido. 
Así mismo, es recomendable que la dirección de la organización se apropie del proceso y 
supervise de cerca los avances de cada uno de los procesos para que así se puedan tomar 
las decisiones adecuadas. Por ejemplo, al momento de asignar recursos, necesidad de 




G. Anexo: Informe organización 2 
La gestión de la innovación y el análisis de la misma se han convertido una necesidad 
absoluta de supervivencia de las organizaciones (Garcia, 2012). En este sentido, las 
organizaciones que no invierten en innovación tienden a desaparecer paulatinamente, 
debido a que, si no se ofrecen soluciones a las nuevas problemáticas que van emergiendo 
en el entorno, no se llegará a conseguir ventajas competitivas de ningún tipo. 
Por lo tanto, es importante que las organizaciones que se dedican a la I+D+i conozcan los 
procesos que rigen la temática central de su actividad económica, así como la manera 
adecuada de gestionar dichos procesos con el fin de mejorar sus ventajas competitivas y 
su posicionamiento en el mercado. 
Así mismo, existe la perspectiva del potencial de la agricultura en el crecimiento económico 
de los países en desarrollo y, en especial, su efecto en las poblaciones rurales, 
generalmente las más pobres, en materia de nutrición, empleo, ingresos y mejora en sus 
condiciones de vida. 
Lo anterior motivo a realizar una investigación que analiza los procesos de gestión de la 
innovación en organizaciones agropecuarias de I+D+i del Putumayo a través del diseño de 
un instrumento de evaluación con base en instrumentos de análisis reconocidos en el 
contexto mundial. 
Por lo anterior, el presente informe presenta los resultados de la aplicación de la 
metodología propuesta por los autores con su respectivo instrumento de evaluación, el 
cual fue diseñado con base en el Agricultura Science and Technology Indicatoros-ASTI y 
estuvo realimentado con elementos del Manual de OSLO en sus versiones 2005 y 2018, 
la encuesta de innovación empresarial de la Instituto Nacional de Estadística de España-
INE. 
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Así las cosas, la entrevista está conformada por cinco procesos: Gestión documenta, 
responsabilidad de la dirección, Gestión de recursos, Actividades de I+D+i y finalmente 
medición, análisis y resultados. Dicha entrevista fue aplicada a tres organizaciones del 
departamento del Putumayo que se dedican a actividades de I+D+i y pertenecen al sector 
agropecuario. 
La organización 2 lleva siete años haciendo presencia en la región, su principal actividad 
se centra en la transferencia de tecnologías y conocimientos al sector ganadero y forma 
parte del comité de ganaderos departamental con quienes establece alianzas para dicha 
la difusión de todas las actividades que se realizan en el sector pecuario. 
 
 Gestión documental 
Para el primer subproceso, tal como se ve en la Figura 19, es llamado control de 
documentos, en el cual manifiesta el gerente general que no existe un modelo de gestión 
documental, sin embargo, la organización posee un plan de acción para este tipo de 
actividades y en las cuales se incluye: la marcación con logotipo institucional y foros de 
difusión para los documentos generados. Con base en lo anterior, se concluye que la 
organización tiene la necesidad de establecer pautas mínimas para el manejo de la 
documentación necesaria para el seguimiento, la medición y el análisis de las actividades 
realizadas debido a que en su estado actual no existen criterios y métodos para evaluar la 
operación y eficacia de los elementos descritos. En consecuencia, la organización 2 no 
cumple con ninguno de los elementos descritos en la norma NTC5801 para este 
subproceso. 
El segundo subproceso es el control de registros, se restringe a únicamente utilizar el 
logotipo institucional pero no existe una documentación formal de dichos registros, lo 
anterior relacionado directamente con la falta de un modelo de gestión documental 
implementado, por consiguiente, la organización carece de documentos que establezcan 
registros organizados. En consecuencia, la organización 2 no cumple con ninguno de los 
elementos descritos en la norma NTC5801 para el respectivo subproceso. 
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En términos globales la organización 2 no cumple con todos los requisitos para la gestión 
documental que residen en la norma NTC5801 y debe fortalecer bastantes aspectos 
importantes para tener un nivel aceptable. 
Figura 19 Gestión documental O2 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI 8 
 
 Responsabilidad 
Para el proceso de responsabilidad, se tiene tres subprocesos, el primero es el 
compromiso de la dirección tal como se muestra en la Figura 20, en este sentido, se puede 
afirmar que la dirección si gestiona todas las actividades para la difusión de las actividades 
I+D+i de la organización sin embargo es importante mencionar que la dirección no gestiona 
la protección ni explotación de los resultados I+D+i, del mismo modo no han establecido 
una política I+D+i formal, otro elementos a mencionar es el descuido de actividades como 
los requisitos legales y reglamentarios para el sistema de gestión I+D+i, la vigilancia de las 
innovaciones y los cambios tecnológicos requeridos por el mercado y finalmente no se 
establece un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos I+D+i. Con base 
en lo anterior la organización 2 no cumple con los requisitos de responsabilidad de la 
dirección establecidos en la NTC5801. 
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El segundo subproceso es la planificación, en el cual la dirección de la organización 2 
asegura contemplar todos los elementos necesarios para que los procesos se lleven a 
cabo de la mejor manera, así mismo la dirección contempla la planta de profesionales para 
cada uno de los proyectos I+D+i, sin embargo, al no tener un política I+D+i formal la 
organización no tiene forma de medir los objetivos que se establecen y tampoco se puede 
asegurar que la planta profesional sea adecuada a las funciones y niveles pertinentes. Con 
base en lo anterior la organización 2 no cumple con los requisitos de responsabilidad de la 
dirección de la NTC5801. 
El ultimo subproceso es la revisión de la dirección, en la cual la dirección de la organización 
no hace una revisión del sistema de gestión I+D+i, aso como tampoco existen auditorías 
internas, en este sentido la dirección descuida la opinión de las partes interesadas y la 
realimentación que estas puedan dar, también se descuidan el manejo de la medición de 
los procesos I+D+i y por ende las necesidades de recursos que se puedan suscitar. Por lo 
tanto, la revisión por la dirección no cumple con los elementos necesarios de la NTC5801. 
De manera global es claro que la responsabilidad de la dirección se encuentra en un nivel 
bastante bajo y a pesar de que tiene algunas actividades debe fortalecer muchos aspectos 
e involucrar a la dirección que es quien tomas las decisiones importantes para la 
organización. 
De forma generar la responsabilidad de la dirección en el estado actual no alcanza a 
cumplir con los estándares de la NTC5801. 
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Figura 20 Compromiso de la dirección O2 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI 8. 
 
 Gestión de recursos 
La gestión de recursos está constituida por cuatro subprocesos, el primer de ellos es la 
provisión de recursos, en este sentido tal como se muestra en la Figura 21 se puede 
apreciar que la organización desarrolla sus actividades I+D+i a través de recursos propios 
y algunos proyectos del estado, así mismo esta provisión depende de los aportes de los 
socios (aproximadamente 20% de los recursos totales) y la distribución de dichos recursos 
se hace con base en datos históricos de la organización. En este sentido la organización 
cumple de forma aceptable con la provisión de recursos. 
El segundo subproceso son los recursos humanos, en el cual la organización maneja su 
planta de profesionales de acuerdo al conocimiento que manejan, a los proyectos que se 
ejecutan y atendiendo las recomendaciones del sector y con forme a las alianzas 
realizadas sin embargo la organización no cuenta con un equipo de gestión I+D+i, tampoco 
se realizan actividades de motivación personal, trabajo en equipo o creatividad, todo lo 
anterior contribuye a que la organización no tenga quien se apropie de la eficacia de las 
acciones tomadas con respecto a los objetivos I+D+i planteados. Por lo tanto, la 
organización cumple de forma insatisfactoria con ese subproceso. 
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Para la infraestructura dedicada a actividades I+D+i, la organización afirma que no cuenta 
con instalaciones dedicadas exclusivamente a dichas actividades, de acuerdo con lo 
anterior, la organización necesita establecer espacios de trabajo y servicios de apoyo y 
equipos adecuados para el desempeño de las actividades, por tal razón la organización no 
cumple con el presente subproceso de infraestructura. 
El ultimo subproceso es el ambiente de trabajo, el cual nace del afán por el cumplimiento 
de los objetivos I+D+i por parte de la unidad I+D+i, pero como no existe una unidad I+D+i 
y tampoco objetivos claros de I+D+i la organización no contempla este subproceso y por 
tanto no cumple con los requisitos establecidos en la NTC5801  
De forma global para la gestión de los recursos la organización cumple insatisfactoriamente 
con los requisitos de la NTC5801. 
Figura 21 Gestión de recursos O2 
 




 Actividades I+D+i 
Tal como se muestra en la Figura 22, las actividades I+D+i de la organización se dividen 
en ocho subprocesos, el primero de estos es el análisis externo e interno, en el cual no 
existe un sistema de monitoreo sin embargo se realizan giras técnicas en las cuales se 
trata de adoptar lo que actualmente se está haciendo en otras regiones para implementarlo 
en el departamento, adicionalmente se usa toda la normativa vigente para las temáticas 
que se van a intervenir. En este sentido la organización necesita fortalecer los 
correspondientes a la vigilancia y la inteligencia competitiva puesto que deja de lado 
elementos como la prospectiva, la creatividad y la orientación de toma de decisiones. Por 
lo tanto, la organización cumple de forma insatisfactoria con el subproceso. 
El segundo subproceso es la identificación y análisis de problemas y oportunidades, en el 
cual según la organización se establecen de acuerdo con las necesidades del sector, sin 
embargo, deja de lado elementos como la identificación de escenarios, así como la 
identificación de casos de éxito, evolución de mercados y posibles alianzas tecnológicas. 
en consecuencia, la organización no cumple con la identificación y análisis de problemas 
y oportunidades.  
El tercer subproceso es análisis, selección y evaluación de ideas I+D+i, estas se 
establecen con base a la demanda y necesidades de la población agropecuaria, pero no 
toma en cuenta los escenarios de evolución, los recursos necesarios, los impactos de costo 
y contribución, los factores de riesgos y la probabilidad de éxito, por tal motivo la 
organización no cumple con los requisitos de para las ideas I+D+i. 
El cuarto subproceso es el análisis, selección y control de proyectos, en este sentido la 
organización establece que los proyectos surgen de las necesidades del sector, dejando 
por fuera la evaluación de impactos, en este sentido la organización cumple 
insatisfactoriamente. 
El quinto subproceso son los productos I+D+i, donde la organización contempla la 
transferencia de tecnologías internas y externas, en este subproceso existen vacíos en 
cuanto a la planificación de recursos en el diseño básico, así como documentos 
preliminares a los diseños, así como los rediseños. Adicionalmente hay un descuido en el 
control de cambios básicamente en la vigilancia sistemática de los proyectos existentes. 
Por consiguiente, no se cumple con el presente subproceso. 
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El sexto subproceso son las compras, en el cual la organización hace juntas para dicho 
subproceso, así como para evaluar la idoneidad de los proponentes, básicamente siguen 
todos los procesos establecidos por la ley de contratación. Por lo tanto, la organización 2 
cumple satisfactoriamente con los requisitos para el presente subproceso. 
El séptimo subproceso son los resultados, cuya documentación carece de cualquier 
reserva y deja de lado los aprendizajes obtenidos de las alianzas y redes conformadas en 
los proyectos, así como los criterios para la selección, cuantificación y aprobación de 
resultados. En este sentido la organización no cumple con el subproceso en cuestión. 
El ultimo subproceso es el de protección y explotación, en el cual la organización no posee 
ninguna gestión al respecto, esto se debe a que los resultados y la información generada 
es abierta a quien lo solicite y no se tiene ninguna reserva referente al tema. Por lo tanto, 
la organización carece de elementos como: la difusión y asimilación del conocimiento 
generado, acuerdos de trasferencia de conocimientos, acciones y alternativas de 
protección, así como el establecimiento de niveles de confidencialidad. Por lo tanto, la 
organización no cumple con los elementos necesario para la protección y explotación de 
la norma NTC5801.  
De manera general y en vista de los resultados expuestos anteriormente la organización 
cumple insatisfactoria con las actividades I+D+i. 
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Figura 22 Actividades I+D+i de la O2 
 




 Medición, análisis y mejora 
 
La medición, análisis y mejora de la organización 2 tiene cinco subprocesos tal como se 
ve en la Figura 23, el primer subproceso es el de auditorías internas, del cual manifiesta la 
organización que no existe y por tanto se presentan vacíos como la conformidad y la 
eficacia del sistema de gestión de la I+D+i. por tal motivo no se cumple con el primer 
subproceso. 
El segundo subproceso es el de seguimiento y medición, el cual se lleva a cabo con base 
en la experiencia que se ha adquirido, sin embargo, existen vacíos en la medición de las 
capacidades de las actividades de I+D+i y la determinación de acciones a tomar. Con base 
en lo anterior, la organización no cumple con el presente subproceso. 
El tercer subproceso es el control de desviaciones, en el cual la organización no presenta 
documentos al respecto, presentando carencias en la identificación y registro de las fallas 
para su posterior utilización, en consecuencia, tampoco se cumple con este subproceso. 
El cuarto subproceso es el análisis de datos, para el cual la organización confía en el 
criterio de los profesionales que los asisten, es decir que la organización no está al tanto 
de los datos necesarios para demostrar la idoneidad y eficacia de la gestión de la I+D+i y 
de las fuentes pertinentes. En este sentido el cuarto subproceso carece de bases para su 
cumplimiento. 
Finalmente, el quinto subproceso es la mejora, donde se manifiesta que la organización 
no tiene elementos de mejora formales, esto genera que la organización tenga la 
necesidad de establecer planes de mejora continua que incidan directamente en el sistema 
de gestión de la I+D+i que deben ir enlazados con una política y objetivos I+D+i formales 
y claros. Otro elemento que carece de base en la organización es la acción correctiva, la 
cual debe revisar las no conformidades y sus causas, y un sistema de evaluación para 
determinar si es necesario una acción correctiva. Finalmente, las acciones preventivas 
también se relacionan en los vacíos existentes y esta debe determinar las necesidades de 
acción, el registro de dichas actividades y su revisión. Como derivación de lo anterior, para 
este subproceso no se tiene cumplimiento. 
En vista de que ninguno de los subprocesos presenta cumplimiento la organización no 
cumple con los requerimientos de medición, análisis y mejora de la NTC5801. 
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Figura 23 Medición, análisis y mejora O2 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI 8. 
 
Conclusiones 
Frente a la gestión documental, se encuentran que la organización posee un plan de acción 
para el control de documentos y registros, pero este no es suficiente para lo cual genera 
la necesidad de que se establezcan estándares de control para toda la organización. 
En términos globales la organización 2 no cumple con todos los requisitos para la gestión 
documental que residen en la norma NTC5801 y debe fortalecer bastantes aspectos 
importantes para tener un nivel aceptable. 
Para la responsabilidad de la dirección, la organización manifiesta control sobre algunas 
actividades, sin embargo, necesita un plan de acción para supervisar todas las actividades 
y procesos. Así mismo, es importante que la dirección se capacite en temas de protección 
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y propiedad intelectual para que comprenda la importancia de realizar estas actividades 
para la organización y el sector. 
La gestión de recursos presenta datos favorables como el nivel de inversión en proyectos 
I+D+i, el más alto de las tres organizaciones, y la utilización de personal idóneo y suficiente 
para sus procesos lo cual muestra que tiene avances en esta variable. Sin embargo, 
existen elementos poco trabajados como la designación de infraestructura y ambiente 
laboral que necesitan ser fortalecidos e incorporados por parte de dirección en la toma de 
decisiones.  
Por lo anterior, se recomienda promover la toma de conciencia de la importancia de la 
I+D+i para incorporarla al ambiente laboral, así como impulsar la participación de todo el 
personal en dichas actividades con el fin de facilitar la comunicación de ideas, información 
y aportes del personal. 
Las actividades de I+D+i, evidencian que se cumple con algunos procesos como el 
análisis, selección y control de proyectos y proceso de compras. Lo cual muestra un 
avance significativo frente a otras organizaciones evaluadas. Sin embargo, es necesario 
intervenir procesos que se encuentran poco desarrolladas como análisis, selección y 
evaluación de ideas I+D+i, análisis externo e interno, análisis, selección y control de 
proyectos, productos I+D+i, los resultados y de protección y explotación. 
Adicional, se encuentra que carecen de procesos como vigilancia y la inteligencia 
competitiva, la identificación de escenarios, casos de éxito, evolución de mercados y 
posibles alianzas tecnológicas, y no toma en cuenta los escenarios de evolución, los 
recursos necesarios, los impactos de costo y contribución, la planificación de recursos en 
el diseño básico, así como documentos preliminares a los diseños, y protección y 
explotación de los resultados. 
 Se recomienda que la organización que la unidad de I+D+i realice un inventario de 
herramientas posibles para el contexto de tal forma que puedan realizar las actividades de 
vigilancia e inteligencia competitiva. 
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Adicionalmente, es claro que la organización debe procesar la información, procedente de 
la vigilancia, para la toma de decisiones que puedan ayudar a la organización en el 
desarrollo de las actividades de innovación. 
La unidad de gestión de I+D+i debe identificar las barreras que impiden la utilización de 
nuevos conocimientos y definir un plan para adquirir el conocimiento necesario que permita 
superar los problemas que aparecen durante el proceso de innovación. 
Así mismo, se recomienda que la organización establezca metodologías para informar de 
los resultados de I+D+i de tal forma que permitan evaluar el efectivo cumplimiento de los 
objetivos planteados en la política de I+D+i. 
En términos de medición, análisis y mejora, la organización no cumple con ninguno de los 
subprocesos  en este punto es necesario que se siga la percepción de las partes 
interesadas con relación a la satisfacción de sus necesidades y expectativas, de igual 
forma se debe definir criterios para auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y 
metodología del mismo modo, mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 












H. Anexo: Informe Organización 3 
La gestión de la innovación y el análisis de la misma se han convertido una necesidad 
absoluta de supervivencia de las organizaciones (Garcia, 2012). En este sentido, las 
organizaciones que no invierten en innovación tienden a desaparecer paulatinamente, 
debido a que, si no se ofrecen soluciones a las nuevas problemáticas que van emergiendo 
en el entorno, no se llegará a conseguir ventajas competitivas de ningún tipo. 
Por lo tanto, es importante que las organizaciones que se dedican a la I+D+i conozcan los 
procesos que rigen la temática central de su actividad económica, así como la manera 
adecuada de gestionar dichos procesos con el fin de mejorar sus ventajas competitivas y 
su posicionamiento en el mercado. 
Así mismo, existe la perspectiva del potencial de la agricultura en el crecimiento económico 
de los países en desarrollo y, en especial, su efecto en las poblaciones rurales, 
generalmente las más pobres, en materia de nutrición, empleo, ingresos y mejora en sus 
condiciones de vida. 
Lo anterior motivo a realizar una investigación que analiza los procesos de gestión de la 
innovación en organizaciones agropecuarias de I+D+i del Putumayo a través del diseño de 
un instrumento de evaluación con base en instrumentos de análisis reconocidos en el 
contexto mundial. 
Por lo anterior, el presente informe presenta los resultados de la aplicación de la 
metodología propuesta por los autores con su respectivo instrumento de evaluación, el 
cual fue diseñado con base en el Agricultura Science and Technology Indicatoros-ASTI y 
estuvo realimentado con elementos del Manual de OSLO en sus versiones 2005 y 2018, 
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la encuesta de innovación empresarial de la Instituto Nacional de Estadística de España-
INE. 
Así las cosas, la entrevista está conformada por cinco procesos: Gestión documenta, 
responsabilidad de la dirección, Gestión de recursos, Actividades de I+D+i y finalmente 
medición, análisis y resultados. Dicha entrevista fue aplicada a tres organizaciones del 
departamento del Putumayo que se dedican a actividades de I+D+i y pertenecen al sector 
agropecuario. 
La organización 3 se dedica a la transferencia de tecnologías en el sector ganadero, es la 
encargada de agremiar a los productores uno de los municipios más grandes del 
departamento. 
 Gestión documental 
Tal como se muestra en la Figura 24, la gestión documental parte de un primer subproceso 
llamado control de documentos, la gerente general asegura que no existe un modelo 
actualmente, así como tampoco una política I+D+i documentada, pero que las existen 
actividades de difusión para los documentos y que se desarrollan de acuerdo con las 
necesidades de información. Lo anterior muestra la necesidad de establecer elementos de 
referencia para el seguimiento, la medición y el análisis de las actividades realizadas dentro 
de la organización. Todo lo anterior indica que la organización no cumple con los requisitos 
mínimos del primer subproceso. 
El segundo subproceso es el control de registros, en el cual la organización no tiene una 
un control verdadero y cuyas actividades se reducen a la utilización de formatos y a un 
control basado en el tiempo (máximo 10 años). Sin embargo, no se establece un 
procedimiento documentado para definir los controles, la protección, la recuperación y la 
disposición de los registros por lo tanto la organización cumple de forma insatisfactoria con 
el subproceso. 
En conclusión, de lo expuesto anteriormente, se considera que la organización 2 no cumple 
con los requisitos mínimos de la gestión documental. 
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Figura 24 Gestión documental O3 
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI 8 
 
 Responsabilidad 
Para la responsabilidad, tal como se ve en la Figura 25 se contemplan tres subprocesos, 
el primero de ellos es el compromiso, donde se asegura que existen espacios para la 
generación y difusión de actividades, sin embargo, existe un descuido total por parte de la 
dirección y esto se debe a que no existe conocimiento de las demandas de las partes 
interesadas, no existe garantías de los recursos para las actividades y tampoco están 
pendientes de una política I+D+i. por lo anterior la organización no cumple con los riquitos 
establecidos en la NTC5801. 
El segundo subproceso es la planificación, en el cual se manifiesta que los procesionales 
son los encargados de las actividades I+D+i, mientras que la junta directiva no se involucra 
y tampoco se usa niveles de riesgo. Esto deja a la vista que la dirección no establece los 
objetivos I+D+i, ni tampoco se establece las funciones y niveles pertinentes, así mismo 
existe ausencia de una planificación por parte de la dirección del sistema de gestión I+D+i. 
por lo tanto se considera que la organización no cumple. 
El tercer subproceso es la revisión, en el cual, según la gerente general, la junta directiva 
no está al tanto de lo que sucede y que solo les interesa los reportes anuales. En este 
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sentido es importante mencionar que no se contempla una realimentación de las partes 
interesadas, ni tampoco recomendaciones de mejora, así como las necesidades de  
recursos que se puedan suscitar, por tal motivo no se cumple con los requisitos del 
subproceso de revisión. 
En vista de que para los tres subprocesos expuestos no se encontró un grado de 
cumplimiento, la dirección de la organización no cumple de forma general con la 
responsabilidad que la NTC5801 exige.  
 
Fuente: Elaboración propia en Atlas TI 8 
 Gestión de recursos 
La gestión de recursos, tal como se puede ver en la Figura 26, contempla cuatro 
subprocesos, el primero es la provisión de recursos en el cual se afirma que los recursos 
son propios y existen provenientes de convenios con multinacionales y tienen una 
Figura 25 Compromiso de la dirección O3 
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dependencia directa del número de proyectos que se ejecuten en el año pero que 
aproximadamente un 10% se destina a la I+D+i, también se afirma que no existen 
proyecciones formales puesto que son realizadas al tanteo con base en datos históricos. 
En este sentido, pese a que la organización posee desorden en sus actividades de 
provisión de recursos cumple de forma aceptable los aspectos requeridos por la NTC5801, 
pero debe fortalecer la inversión para aumentar la satisfacción de las partes interesadas y 
la implementación de una unidad de gestión I+D+i. 
Le segundo subproceso es el de recursos humanos, para este subproceso la organización 
manifiesta que no existe un equipo para la gestión de la I+D+i, y que para proyectos que 
lo requieran se establecen por medio de alianzas, por otro lado, tampoco existen fomentos 
para la creatividad personal. Con base en lo anterior, la organización debe fortalecer 
aspectos como la inclusión y motivación del personal y fomentar el trabajo en equipo, así 
como la de proporcionar formación y evaluar las acciones que se tomen al respecto, para 
todo lo anterior debe haber un registro total y en este caso solo se tiene una pequeña 
sección. Por todo lo anterior se establece que la organización cumple insatisfactoriamente.   
El tercer subproceso es el de infraestructura, para el cual la organización responde que no 
existe una infraestructura fija pero que si tienen proyectado establecer un espacio 
determinado para todas las actividades I+D+i en este sentido la organización no cumple 
con el subproceso. 
El cuarto subproceso es el de ambiente de trabajo, donde la organización tampoco dispone 
de actividades para el fomento o mejora de este aspecto, en este sentido la organización 
no cumple con los requisitos de la NTC5801. 
En consecuencia y en vista de las apreciaciones dadas anteriormente, la organización 
cumple insatisfactoriamente con la gestión de recursos. 
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Figura 26 Gestión de recursos O3 
                                        
Fuente: Elaboración propia en ATLAS TI 8 
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 Actividades I+D+i 
Tal como se puede observar en la Figura 27, las actividades I+D+i contempla ocho 
subprocesos, el primero de ellos es el análisis externo e interno en el cual la organización 
hace dicho análisis anualmente con base en indicadores, documentos de Corpoica e 
investigaciones por parte de universidades, pero manifiesta que no si tiene un mecanismo 
establecido. Sin embargo, es necesario que se establezca un sistema de comparación de 
la situación real externa y como esta influye en la organización, así mismo deben 
identificarse los escenarios, los casos de existo, los productos de la competencia y la 
evolución del mercado y la organización no realiza estas actividades por lo tanto la 
organización cumple insatisfactoriamente. 
El segundo subproceso es la edificación y análisis de problemas y oportunidades, donde 
la organización se restringe únicamente a responder a las necesidades del territorio 
desatendiendo por completo el seguimiento de los resultados científicos, tecnológicos y las 
barreras para anticiparse a los cambios, evaluar riesgos y estimar las probabilidades de 
éxito. Por lo tanto, la organización no cumple con este subproceso. 
El tercero es el análisis, selección y evaluación de ideas I+D+i, la gerente general afirma 
que para este subproceso solo se atienden problemas momentáneos, sin embargo, la 
organización debe atender elementos como los escenarios devolución y los recursos 
necesarios para desarrollar actividades, medir impactos, factores de riesgos y beneficios 
esperados de las ideas I+D+i que se evalúen. Con base en lo anterior la organización no 
cumple con los requisitos para el presente subproceso. 
El cuarto subproceso es la planificación seguimiento y control de proyectos, en este 
subproceso la organización genera índices de cumplimiento para cada uno de los 
proyectos los cuales tratan de cumplir en su totalidad puesto que manejan un criterio más 
que nada desde la ética de la organización y de los impactos que se desean generan. En 
este sentido la organización cumple aceptablemente con lo concerniente a los proyectos, 
pero debe fortalecer las propuestas de prioridades y de una supervisión más formal y 
periódica de los progresos globales de los proyectos. 
El quinto subproceso es el correspondiente a los productos I+D+i, donde la organización 
se centra básicamente en documentar charlas de saberes para la transferencia de 
conocimiento, la generación de matrices, días de campo y tarjetas de tipo técnico. Sin 
embargo, no se tienen en cuenta elementos como los diseños básicos y detalladas, ni 
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validaciones de estas, así mismo se descuida muchos temas relacionados con el control 
de cambios en este sentido, la organización cumple insatisfactoriamente. 
El sexto subproceso son las compras, en el cual la organización afirma que se tiene con 
un proceso formalizado de compras basado en la ley vigente para este proceso, en este 
sentido se cumple en alto grado. 
El séptimo son los resultados donde se afirma que los productos que más extraen son 
metodologías que están disponibles a la comunidad agropecuaria pero no existe 
elementos de soporte como los aprendizajes obtenidos o posible protección de dichos 
resultados, tampoco hay evaluaciones escritas de los proyectos y menos elementos que 
permitas la medición y seguimiento de estos resultados. En este sentido la organización 
no cumple con los requisitos establecidos en la NTC5801. 
El ultimo subproceso es la protección y explotación de los resultados, donde la 
organización no posee elementos de ningún tipo referentes a este subproceso ignorando 
por completo que se debe definir mecanismos tanto internos como externos para la 
asimilación de conocimiento, así como mecanismos y acuerdos de transferencia de 
tecnologías, y tampoco se tienen establecidos niveles de confidencialidad de los 
resultados, por tales motivos la organización no cumple. 




Figura 27 Actividades I+D+i de la O3 
 





 Medición, análisis y mejora 
Como se puede apreciar en la Figura 28, se contempla cinco subprocesos para medir, 
analizar  y mejorar la I+D+i dentro del a organización, el primero de ellos es la auditoria 
interna en el cual la organización no adelanta ninguna actividad al respecto, pero se tiene 
un precedente del cual no se tuvo continuidad, para este subproceso se debe establecer 
intervalos claro para planificar dicha auditoria  y se debe mantener de forma eficaz, por lo 
tanto la organización no cumple. 
El segundo es el seguimiento y medición, donde tampoco se presentan actividades ni 
prácticas y donde la NTC5801 establece que se debe tener un método claro para medir 
las capacidades I+D+i que permitan que la organización alcance los resultados previstos 
y todo debe incluirse en la planificación general de la organización, en consecuencia, la 
organización no cumple. 
El tercero es el control de las desviaciones, pero la organización únicamente lo hace desde 
la experiencia ignorando que este subproceso requiere una identificación clara y un registro 
adecuado para que se puedan utilizar en futuros proyectos, por consiguiente, no cumple. 
El cuarto subproceso es en análisis de datos, en el que se llevan prácticas como la 
búsqueda de investigaciones de universidades pero no existen mecanismos establecidos 
y para el cual solo usan herramientas ofimáticas, sin embargo la organización no toma en 
cuenta la satisfacción de las partes interesadas, así como los concordancia entre los 
resultados I+D+i obtenidos y los requisitos I+D+i formulados y finalmente no se tiene en 
cuenta la características y las tendencias de los procesos realizando. El resultado de todo 
lo anterior es que la organización tampoco cumple con el presente subproceso. 
Como ultimo subproceso se tiene a la mejora, donde se manifiesta que no se establecen 
acciones correcticas y desconocen las acciones preventivas y mejoras continúas dejando 
de lado elementos como la revisión de no conformidades y sus causas, documentación de 
los resultados de acciones tomadas y revisar de forma contante acciones preventivas que 
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eliminan la probabilidad de repetir errores. De lo anterior se deriva que la organización no 
cumpla con este subproceso. 
Finalmente, como la organización no cumple con ninguno de los subprocesos de medición, 
análisis y mejora se concluye que no hay cumplimientos para estas actividades. 
Figura 28 Medición, análisis y mejora O3 
 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS TI 8 
Conclusiones 
La organización tiene procesos de control de registros en uso, pero sus actividades no son 
suficientes, así mismo tiene un sistema de gestión documental nulo por lo que se 
recomienda que la organización establezca como forma inicial una política de I+D+i y 
objetivos de I+D+i documentados con sus respectivos requerimientos y metodologías de 
seguimiento y control. Así mismo, se recomienda que los registros sean estandarizados 
para brindar soporte de las actividades. 
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Existe un descuido total por parte de la dirección y esto se debe a que no existe 
conocimiento de las demandas de las partes interesadas, no existe garantías de los 
recursos para las actividades y tampoco están pendientes de una política I+D+i en este 
sentido, es necesario que la alta dirección participe y se involucre en la formulación de las 
políticas I+D+i y objetivos I+D+i. de igual forma es vital que al menos un miembro forme 
parte de la unidad de I+D+i de tal forma que se pueda evidenciar dicho interés. 
Por lo anterior, es importante que la alta dirección asegure la constitución y función de la 
unidad de gestión de I+D+i, de tal forma que garantice la gestión el sistema de I+D+i y los 
proyectos de I+D+i propios o externos, así como la realización de las actividades de I+D+i. 
Pese a que la organización posee actividades para la designación de recursos, estas 
carecen de estructura, Por lo anterior se recomienda que se fomente la cooperación con 
entidades externas que proporcionen conocimientos, metodologías, instrumentos, 
financiación, entre otros para fortalecer los procesos propios. 
La organización carece completamente de una unidad de I+D+i, en consecuencia, la 
infraestructura dedicada para la misma, por lo tanto, se recomienda que la organización 
debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para el proceso de 
I+D+i. Para este caso, servicios de apoyo y espacio de trabajo. 
Las actividades de I+D+i presenta procesos más desarrollados que las demás 
organizaciones, como primera medida está el proceso de compra el cual tiene un proceso 
formalizado y se sigue con bastante puntualidad, por otro lado, se tiene planificación 
seguimiento y control de proyectos, donde no se evidencia procesos tan formales como el 
de compra pero que a pesar de su falta de estandarización evidencia un buen 
funcionamiento. Por el contrario, existen procesos como resultados, protección y 
explotación, problemas y oportunidades, e ideas I+D+i en los cuales no se evidencia 
actividades suficientes para demostrar afinidad con la NTC5801. 
Por lo anterior, es recomendable que se establezca una unidad de I+D+i para que fomente 
el uso de vigilancia e inteligencia competitiva, así como la prospectiva para realizar una 
adecuada comparación de lo q ocurre en la organización con la realidad del mercado. De 
igual forma, la unidad de I+D+i debe establecer la metodología para analizar los problemas 
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y oportunidades que se presentan, teniendo en cuenta los principales resultados de I+D+i 
de interés para los mercados de interés. 
Otra de las recomendaciones basadas en las falencias encontradas es que la organización 
debe planificar y desarrollar el proceso necesario para la realización del producto de I+D+i 
basándose en las fases del modelo de Kline. 
Finalmente, la organización debe evidenciar los resultados del proceso de I+D+i de tal 
forma que permita evaluar el efectivo cumplimiento de los objetivos planteados en la 
política de I+D+i a través de informes, Descripción de las necesidades y posibles formas 
de protección de los resultados, Datos básicos, diagramas, dibujos e informes de avance, 
Aprendizaje obtenido de las alianzas y redes conformadas en los proyectos. 
En términos de medición, análisis y mejora, la organización no cumple con ninguno de los 
subprocesos  en este punto es necesario que se siga la percepción de las partes 
interesadas con relación a la satisfacción de sus necesidades y expectativas, de igual 
forma se debe definir criterios para auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y 
metodología del mismo modo, mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 
la I+D+i mediante el uso de la política de I+D+i, los objetivos de I+D+i, los resultados de 
las auditorías. 
 
 
